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to the Coal ttee on &racluate ftut7 s 
I aa nW,tt.q to JOU a tho•1• writta ll,r llaett 
lqeoe ~JwH•• •tttle4 •ta• JD.aw17 ot Av.pna Mlllurr 
AP4..,•. I reoo..- tbat 1 t 'bo aooeptt4 tor nlM fiU&I"ier 
hour• ore41t in p&nlal t\lltillMat ot the reCJUlr .... ta hr 
tile cle&r•• ot )(aater ot Solenoe, w:S:th a .. jar 1n ldueatloa. 
We baYe r•4 thla tnala an4 
ro ta ••••P'aa .. ~ 




~ eo-i ttM Oil fln4\lat• 8tlMi7 
ot 
!u hi••rai:~ of fqa•••" 
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P&r\ltl rultil~t ot tb• a.qulr...a~• 
tor the cl•CJ'M ot 
Man•r ot loinoe 
... ,t.Jupu·aMM·• 
Junt1 lMf 
. , .. ... . .... . 
~ '~. ........ . . 
~ : ... . 
·~·· J • ····~ ',) .. . . .... . ... .. 
thla pNltl• orl&l•il• a\ \ho ..._, \)ao wU;or claaoM at • 
1nwr -.w • a •rn•JI:I •11 •' tb.e VaS.\114 atatoo At~~r a.pan.tl• 
Oea\er, Gulp 4\Mrliu7• Wiaaa, • a U7 la at.•-a.P'_..r, lMI. fH 
.-rualu ploM ot •rn.,......oo •• &UneM4 to •DlMIIAI'CM Ottt .. r• -
ot floU Gn4o wl\ll Oollop ~ecno• J tho •••co aaawaH4 .- .~Mpna . 
Jlllt-.,. Aoa..., wao lato"n .. ia -~lac •1' otftoora 1a npn t.o 
eapl.,...t •• teao-1'IJ with tiM lipa\uro 'boarlac the DUe of \he 
0 ••IHila& Qeaoral ot the ftfth lomoo 0. m a, Col\lalMI, Old.o. ~· a 
roalt, wbat 1Mpa •• •Dl....,.&M \e ~o .. p\ .-pl.,..a\ lA a oritl•l 
W.nrt (I• tort C•tnl Wl,_.)•, _. .. ter\7-otpt Uvl later 
• *• tile writer Ncaa' b.la tlrn ~r •• an laa\neter at I.\IPna Mllla17 
, .Ao...... !hll plaaM oeniaet fttr OllO &oMead.o 7•1' ..ntl .hlzao 11 lMe 
Wou,pt the v.l\\&1 cft4u.tl• oer-.1••, aa4 'tlae tncltt.ioaal playt.q ot 
~ 
• Aul• Luc »po• •• tlte tddl ae..Ul.. tor taelr tlaal to~tl•, tho 
•t.al\ 1'&11 x.•. IS.Yo 4a;ya lahr the .to.....- lth Oracle Ianruwr ot the 
Av.pna MS.UUI"J ._...,. •• a atU.eat at tko UalYorlf.tr ot fi1Uloae ... 
..-t.ttod to a procna ot ft\ul7 wtdoh •• _,.. 1ftl'll• «•hall.J 1•• \o 
tao -n~ ot a Maner• 4ocno la Kuoats.... n. lMI .._.r loedoa •• 
oapln .. , arul ~late OotoMr the eo-it\ee oa Gra4ute Stta47 wa• H-
cbaf.a& • 1a4\dre aa 'M what the nbjon ot tho roplm thalli lllch' \e. 
Altor MToral oontororaool wi\la Dr. Orla 8. Graft, laal'J adTiMr te tho 
wrl\or, tho u ... r •• tortuoalac • aa at•..pt WCNld. bo ••• to ftl8it 
an t.oM,..blo tbalie oatitlot, •n. Jllf1•17 ot Aquna Jd.lik17 .__._, •• 
ill 
.u ~h• tt.~l• ldloat••• t• ooaoem• ttalt with a _,,, alltarr 
._...,1 net tM _,of whllh est.n la the ValW Jt•t••• _.._ ot wtdoh 
tile nate ot Tlrclal& baa HYIIh Ylr&lala 11 Matloa" beea\lae Avp.-'A 
lllll'•I'J' .._...,. t• leaatecl at ron Detl&~a" ill .tapna eouv •t tllat 
e11atei the eoud7.- laoltat1J1 11hloh pYe the a.UOl lta ... , 
rue thelll ll llpltlaa\ 1a thne .,... lt ll ot ln,enn to 
the thfti&D41 ot al--.1 ot l.qan• 'beoa• .. Ul """'' ~or -the ttrn 
tiM the hl.W17 of their 1.-ol.. lt 11 ot interen to tl!le , ... hlac 
,..t•••l• la that it 4eaorlMe tbe llaek-...._. a.M 4wol•,_., ot OJll 
of the alll._,., preparato17 tnae of e4u•illoaal la.U.tv.tl••~ Te Q7-
oa• Who alpt rl&4 1 t, l t ottor• •• ._11 fha•• of lit. b tile llear-
uacloah 'fall~. 
Oale •vo• ot uta._, '\U a4alnlnrt.tlYe reool"4e et tu aeat.., 
whlu wre M4• &ftlla~l• 1 la tfte• bJ the puroue an.4 ......... ._,. 
aotl• •t 'he allaoel'• prlnelpal, Ooloaol Oll&rlel a. IIller, ir. 
Annher t.apenaat IOUro• ••rlv.t tr• the tbcMp·Uulaeea of ••· Milt• 
Boller loMmlle 11ho peraltt" _..,.,. .. "'' ot her ta~r' • ttae 
uwar, wbloh OODtalaed ...., ot --· .... ..,. JN1illleatloaa ot 7e•r• pan 
whea ta.r father, the late Ooleael tb-.1 11. bller, •• ....,..laelpal. 
the 'Alrd Malter ot 'hi bller ,....,17 w eoa.tl"i1Mt1 10 elanreq w.a 
the tou4er • • •17 deuber, ••· Maul• Bell loller lobla10a, widow ot 
the late Li.uteaaat Qoloa•l W&rrea ... aoblalft who-· an lannowr 
at Aqv.na tor ~ln7.-dx Jtarl. 
lY 
Ot ~lbipon••• were tu .. atr11Mtioal ot ~· al..t. _. 
trleata or A».pna 11111\&17 ....... .,~eo eontl"lwt• aot ~11 their 
tiM 1a b\e"t•• • lN~ 11M ... .,.,.,.,~ •_U.pplqa~ o14 .. CNMata4 .. au 
nbor u ... Whlea •• ,.. ,.nl-\ to the .... ..,., Panloular antloa Oil 
• 
tbl1. pria'\M •torlal et ... _.., •1• •It ~ w M111 lilai'J IAWil Meh•l 
. ' . 
&a4 to th• hllewb.& MD who a" ..... tao A-c-na JU.U-.ry "' ...... 
Joe O,n• JloCu aa4 Olal'la '· Parklaa ot tae e1a11 ot lldJ .J•ha 1. 
Crawl• ot ~· •1&11 ot liMJ Jbt~ 4. L .lloDI!Id.or of the ol••• ot lltfJ 
»r. Jtraak Yan Pol~ et elan ot 1181, aa4 Mr. 1. r ... lbr .t tu ola1a 
et ltol. !lao blft4t17 et tho alual after \bo;y left Aup$ are nn 
horela -deter .. , tor While Wa wov.14 pn111e\ an 1Atorenlac ataq -
1D. lt .. lt, lt 4••• aot oo .. wltAS.a tho aoope ot tho preaeat et.q, 
b \U ta1k ot erpaiaf.a& tho •torlal .a4 pnparbc it tor P"'"' 
aeatation to the pa4uato aohH1 ....S.tt .. ~h• wrltor bat ba4 tbe 
pl4••• an4 &81in.aM •t zw • .JU. .J. hllor, 1 ...U.r ot t.b.e tan1•7 
ot tlw Oollep ot ~•oatilll • . Vzd'NI'Il'J of,._.,. .. ~ 
•• •• •• 
PlaAfl 1 
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A oaeua.l glance throqh the e4voa-.loaal or aohoola •n4 oa.p•. 
clirene17 ot IUoh upalaea aa O._,olltaa, Re4Mtok, latioaal horpaphlo, 
Ooo4 B.-aekeepb&. A.Mrloan • or &IQ' JNblloatioa whloh oarrle• thl• type 
e4 a1 MOOD4ai'J aohoola for boJI, or Cirll • A leooD4 look will Yerlf7 
the hot that Mat ot the bo7'• aohoola are operate4 on the JD1Ut&J7 
ayeta, ftlob 1• retleote4 in the a.aae •llillt&tJ aoa4...,•. Bhoul4 
ot Ylrclnia baa more lllll t&17 aoa4..S.ea 111. thin her border a than &Jay one 
ot tbe other natea. It 70\l are a tn:f'eler who bae jouraq .. 'b7 •uto-
mobile or lN• thro.ch the beautiful Shenandoah Valley,1 Yla u. s. RCNte 
11 'Htwen Winoheater aacl Roanoke, you will proMlalJ Teoall paaainc at 
lean one ot the three militarr a.oa4eaiea whloh oan be aeen 10 ealilJ 
1 !he ~henandoah Valley .. otlon ot Virginia otter1 the tollowia& 
41Yerdtle4 e4uoat1oul laatltution• toT your lnepeo1tlOD or patronaget 
Waahiactoa and Lee UaiYerlltr, ancl the Vtrctnl& ll1llt&17 Innitute, 
LeaiqtollJ Stuart Hall, 1&17 Balchr1n College, aacl Staunton. ililltaey .Aoa4•., 
at Staunton a Roanoke Ooll•c•, &al-.J Bollia• Ooll•c•, Bollin•: Southern 
halnaey, Buau Vleta; Jalrtaa Hall, and Piehbw'ne Kllltaey Sehool at 
W.711e•boro; Aupna li&:lli tary A.Oa4..,, Port Detlaaoe J Briclc .. teT Collep, 
Brlclc.-t•ra ihenancloab Oollep, I)&Jton; Macltaoa Collece, Barriaonwrc; 
Maaaamatten Aoa4..,, Wood.noet; ancl Baa4olpb•Maeoa Aeacl_, at Jront le,al. 
a 
troa thi• partleular highwqr, u. 810 Route 11 l• 1cno1m •• the Le~ 
Hlgh•J• anct pa1 see «treotlJ ·- .was •nut ten .load..., at w.octnook, the 
Aupata M1Uta17 4ea4e!IIJ at Pon htianoe, and »taunton KUiu17 Aoact_, 
at Staun'\cm~ 
8houl.4 7ft 'boa.r4 a117 ot the •in Une train• ot tu Oaeapeake 
and Ohio Railroad. .on or about DecabeJ' 20, you would pi-o'ta'bly wo~er 
I 
where .c. JIIU.1 bo7• in grey unU'onae cw.ld poetlbly be coal.nc from. to 
the •••race eitiaen the un1torae appt>ar to be 14entioal in oolor, atyle·, 
an4 the manner in whioh worn. SorutiiQ' ot the eM&elecl ba4«•• whloh •- · 
dorn the oe.p• • and ot the 1houlder patoh on eaoh coat. will re'Ye&l tb• 
name •ar..tlbrior•, 1 8taunton•. •&ucuna•. •rtahllunw•. or •rork Union•. 
plaoe thea eouwhere in hlgb aobool. !bel~ eouersation la quite another 
matt•r· Inter•.rH4 between talk ot tbe ooainc .-aoat1oa. date• with. a 
girl tnont. and ho1r muoh turb7 thtt)- 1ntea4 to oonaune at Chri•"-• 
dinner i• a .trance lanpap whloh lnTol••• noh word• and. phraae• aa 
•110\lw•, 'lt. r. •· '; '500 ooal', ~~'J lap•', •es penalt7 tCNra•, 
• equare t\lroa•, • Nftlb'bin detail' - and. 10 1t oontlw" tor Idle after 
mil•• lt ~ haTe been alert JCN rill ha'Ye no,1oe4 that tha bo7 ia 
tu 'Gn•a'brler• oamp l• baYiq no trCNble eoavei'•1ac 1n thla tonlp 
jarpa with the la.4 wartac the 'A-.a.-ta• cap - bl taot, it •••m• t;o 
man 1\0 41tterenoe what tMir ld.entitloatlon 4ft'ioea r .. 4, tkey all •••• 
2 il&ln line paauqer trai11a ot the Oheapeab an4 Ohio RaUroa4 
eern t11'e ~tor·'• J11.1ltaJ7 aoa4ell1ea within a traekace apaoe ot Ill allea 
troa lonerterte. Weat Vi~pnia and OoriozuwUle, Vlrcinta. 
I 
unu~Utol word•, ami word. and letter ooab1nat1on•, It JCN were to aak one 
•'llhel"e are you a atud,eatt•, he would ptolMlltlr .replJ, •x•a • oa4et •• 
Plthbura••• !hero 11'0ul4 be little 4oubt lett in 7our a1n4 that nile 
70\l had aake4 ·a prop4tr .. •nloa., the aooepte4 11Vr4 •• 1oa4et', an4 not 
t ltu4ent', eTen thoqh the two were alaoat qnoao..oua, 
1rith n&lllel aa4 l ... tiona •• tollewat 
1. .A.upllta Mllltaey AM..,, Port Detlano• 
I. Plahwme MiU.t..rr hhool, Wapeallero 
1. Pork Union Mlllt&I"J .AMAl..,, Jort tJnioa 
•• Haren•• M11U&Z'J .A.oacl..,. Ohathaa 
a. • al&matt.n .... ...,. • ··~·took 
e. a..Aolph ...... .ua,..,, lroat ioJ'll 
T. hauntea MiU\&I'J ., ... _,., hau.ton 
. ' 
T• tboao who .. Y wonder WbT the taaoua Ylrc1ala Kllltar,r Inetituto 
•• not 1aolucle4 la the abo•• lln 1~ lt be •tel tbat •v. •· 1. • ia on 
tlut oou...- 1.-w.l, an4 .baa t.he prl'Yile4&• ot gr&ntln& 4esr"'' whereaa -
tho ~litary aoa4amiea oan be8\ a. olaaait1e4 •• pr1Tate blgh •ohoola. 
A.• the n ... •orea'brl•r• U.a appeare4 before, lt noul4 be ,.,...bere4 
1 Letter 4atn .Maroh -i, lMT, lo ... roh Dlrlatea, ktloul 14uoat1on 
Aaaoot.atton, Waahtnpoa, D. O. 
that ~en.br1er lftlltary lobool 1• looe:\e4 at W.iaburc. Wen Yirctnla~ -
Wblob mate• 1~• exolua1on aclyleable. 
the er4lnary pa'blle hich eohool •••lly a4a1~• 'both boJI aa4 ctrla 
on a ooe4uoat1oul 'bl.eie, 'bu.t the aoad.eatee, b)r the Yery na"t;ure ot the 
aili\&17 trainlq offered., are tor "r• ealJ• AAnher dittennoe 1a 
toua4 1n the ourrl.CNla ot the ... deal•• •• oo~n4 to the or4lnai'J pu'bllo 
hlp aohoola. !he la~er u&lall.J otter the bo71 aacl clrl• a oholoe ot one 
ot tnr 1\audartiaed oour••• of I'WJ, uae17a 
1, Oollece PW'epal"&tOJf 0ftrH 
2. OOJRMrolal, or IGdJMat Court• 
S. Yoaatloaal Owr .. 
t. General or u-.ral Oourte 
!he acaclem:!.ee, on the other baad, haTe on~· aain objeotl'l"e - pre-
pan:tioll tor ,oollege or \inlftratv, and their wrt1CN.la are cleaicned to 
otter thoroup laetru~1oa in the .011-.p pPeparatoey mbjea\a. 'file 
aoaclalea 4o otter the ceneral or U. ber.l oourae whleh 11 not 4eai&M4 
tor p.-.~nl•• eollece etudente, lMt 4oee enable a llo7 to beooM a hlp 
aohoel CPadv.aw. '!he maaHI" or boJ• Pl~"IM.!lac the ceural oouree are 
TIPI -u, and althoup tu7 .. et the J"e911rw.ezd\a or cn.d.uatl .. , a 
nwaber of the a..tea1e1 re ""' tbe rich' to retu•• to t ••• tnaaortP'a 
ot oretU.ta or 1114tY14ual oaeee w1th1a tbla a1aorU.y group. 'l'he aoat8111e1 
re4Pdn 1Jhe .... DUlber ot orecltt• tor crUu&td.oa •• tbe hich tohool•• 
u111allJ lixtMn• .S.th the unit oourHa in both aoboola • auoh aa the 
• 
mtnbwa ot two \Uiita ln one toreip la.npace • Yeq 1/.v.oh t.be . ...U · r~r 
the eolle&e prepar«toi'J oour••. the aS.Dl•• nw~ber ot cou.raea wtdeh a 
replar ltuclent i• reCl\lire4 to o&ri'J' 1s tour, with a ma&iiiUa ot th·•· 
tor botb aohool•• the number ot per1o4t per 4t.7 ftl'iel, aeTen or elpt 
tor the ~bllo ~ .. aohoolJ ala tor the aoa4-., • with the puplle ot both 
' I 
apen41ac their tree ,.rtecla la a atu4J b&~l. the boya a&4 prla ot the 
pulDllo hlp aohool 'tl--.117 go hoae ... oh ni1ht • while the oaclet ia Wl4.or 
aoa4.., IU.pel"t'laloa at all t1M1 eaet~JJ' tor Taa&·Unt• 
. 
al1cbtlJ •• to openlq and ololinc clatea, the ltt.rtlag and eDCliq ot 
the noatioA peri.te, ancl apeolal 1\0lU.•ar•· koh aohOol haa ainor 
opera·Uoul or a4Jdn1nrat1Te 4ltterenoea troa the other ala, 'tNt the . 
routlae. are T•rt aoh the ..... 
Aoore4lti!C Ac!!•lea 
fhe atanclar4e ot the aoaclaiea are appnaleH 'bt the eaae aoor .. ltlq 
aceaoiea a a the p&blio hl&h aobool, n.aaeq, the iouthem Auooiatioa ot 
Collecea aa4 leoODA&r,r iohoola, an4 the Vi~aiD!a &tate Boa~ ot 14u .. tl ... 
thla cleea not iapl.J that all HTen lnatltutloaa are full¥ aoore41\ .. 19' 
elthu or both aceneiea. The aoacleaiee ottertnc . the -Junior leH"e 
Ottioer• fraiaiac Genu••• are lnapeote4 ia the epriq ot eaoh year l.tJ a 
• 
a teu ot Uni tecl State a Arsq Otticera 11ho cl~enaine whether or not the 
aoa4at •ball 'be olaaaitiecl a a an Honor Sohoo~ bf t~ War DepartMnt •: 
fhia 11 oovere« more tull7 lA a ater oh&,-er •. 
li4era._le 4ecree. and there h a JV"thloal •:.&lll'-17 Prep Sohool Chuplea-
ahlp of Tlrclata• tor eaob. nralt7 apon whlob la etTen •PPreprtate IN~ 
llel"J .., the lpon•a wrltera ot the Yariov.• fteapaper•• !o all outwrt 
app .. ranoea to the f'&laU.o lt wou14 uea that the •ohoola were oloH17 a-
aoa4--r operatea it• athletl• depa~nt la4ep.ndeatl7 of the other •la 
·••1•· the ....... '-r'hl•l t la .... la recant to the ohallploalhip be• 
oauae the ao oall .. 1 Mlli'-r,r Prep Sobool Oonterenee ot V1r&ln1a1 baa .. 
no replatteaa, no oftieial•• no aeern.ry. a~ no heaclq\lartert. !au 
aoa4_,. aclainllter• ita athletio 4epan..t a a it ••e• tit.' 
Millta~ !rainlnc 
It haa been notecl pr.wloutlJ that the nclet unttonw are Tel'f 
alldlar. MUlta17 trill eowpiea approal•telr tbe aaae muaber ot !lcnara 
(o!le to two) per 4•7• and the dally loheclulee are ••rr .uoh the aaae. 
~er the ao.._l mlll~r,r ore4tt or reeocaitlon that a boy reeelT,. 
troa the Unl ted au tea Anlf, aa4 tu 4qree w wh.loh the War DepanMat 
of the Unlt4t4 ftatea OoTerunt it a pan of thete aoademiet 41ttera to 
' Peraoual lntenin, Majer B. D. Deue. Major Deau, l>lreotor ot 
A.thletS.oa at .A.upna 11Ult&J7 Aoa4_,., 'beliwea that th11 •ituatloa ahoul4 
M r..-tect ~ OOJiflete orpnlaatlon ot the panlolpatlac aoboole, or ta.e 
• obaaplonlhlp nn-er reterre4 to • a nob. 
' 
hiaGorJ teot1ou wbioh tollow• later~ 
'lbe etud.ent H4J ot eaoh aoa4.-, 1• reterre4 to a a oorp• ot ead.n1. 
At &Jq' oae ot the 1even aoad.ale• the M4n roner wUl ahow a pre40111aan .. 
ot Vll'&b.f.& laofa, tbat it • they are troa tlrpnla b.oMI. S.ller P'OU,. 
0011e tna ftrr..tlq aut•• ot •••t Yir&lnta. llaryl&Dil, the DS.nrlet ot 
Oolubla; an4 lonb Carol!aa • lfitb 1a41T14\lala troa aq ether natea &M 
ao• lorelp oCNatriea. 'fhe mulber ot M1• ta the oorpa et oa4ete wt.U M 
T&J7 fFoa IOhool to llbool • &I an a.u&ple, the rllbluru eorpl will &Tel'&&e 
alMNt 1nfo bw14re4 tlft7 •r• .(110), the .&Mpna cJerpa near tin lNDdre4 (800), 
WbUe lta\UltAA hat tao1Utiaa tor baaUlac a thoul&lld. (1000) oad.-'•· lbft&h 
the ~Laber ot M7• b eaoh oorp1 nrl•• troa aoad.., w aoad...,, the pbf• . 
Or0\la4a ,!!!! Bu114191 
All tu •1n lMiUi-.c• at tba ae&Claaiaa are ot perwaaent briok or 
noaa OOillltnanln ot qe•oat.atac appMl, au.rroun4e4 lfT apaelot&e ... wll 
kept ci'4NR4•· !he lAentable oaanoa or •e!d...-• are IIOUJlte4 ta tre~ 
ot the ~ninratiTe ottloeaJ tu eynnati\111 tloer ia pollahed. to aif:...., 
br11Uu .. J all4 tlw t.otM.ll tlelcl ia ocmtracl With a •t ot green 1r•••• 
Con• !! •tteft4lnc ~ Aad.eat•• 
the ooet ot ••D41q a 0o1 to one ot tu a111V.ey aoad...taa will 
fti'J troa aoaool to aobHl. the aial ... total teo to the 110ft reaaoaa'ble 
• 
ot the teYen will 'be tUchtlf in exoe81 ot tl,:OOO.OQ,_ while the liOII'b eS• 
tHlnliYe will not exceed. 11,600.00. 8 'rhit 1nolu4ee all aoa4U~r open••• -
1flth the aoeptlon ol tranapora1d.OA to ancl troa eohool, •nd wnatner 1uaa 
tlut pareat w!ahee tlo ••= 'to the boy tor • apeaclinc •~t.ey•. Tlle t... ot 
eaoh ._.._. are r..,.iaecl ~lq, an4 lfill tl\&otuate with the pN,,.riv 
or teprettloa per1o41 w1 tbia the Unl te4 &tatea. 
~ppl~laa •h• llkenetHa •.one the aaad..te1, eo .. tlfD!ti .. a' 
clittennoee appAl' when a 11nMl7 it -.c.le aa to when and bJ 1rboa the lA• 
41Yi4ual aaad..S.et nre towacle4. the tirn dlt~IT 11 that thrH ot 
• 
polllf • aDd though tha partieal&r tcnander ot noh baa been dead an;y re-r•, 
ai·l · 'tbrM· h&Ye r-iae4 ~t.on•Hotarlaa ln nature ·•n4 ooatrol. Ot the re• 
•S.alac tftr, '- were toun4M an4 b&Yt ruained unier the oontrol ol a 
panl•lar obul"tJ&J an4 t110 were •••1re4 'bf panloular reli&ioue ••0111· . ' 
na"ioaa aner HourJ.ac in4epen4n" aurta. lt t.• ta1lerenlq to note th&ta . . 
the tour aohooll now under oh\lroh epeaMrahlp or oontrol baYe be.~ non• 
Hn&riu ta •'""• aeHP'lna lllof• wt thout repr4 to oree4. lon'Yer 
ohurah att.mdano• 11 require4 ot all ea4nt at •oh ot the aeaclealet. A 
oadn •7 attefti the ohuroh ot hla talth or prehrenoe, but atteM. h• •"· 
I 
hom an &QillTiil ot the ourrent oat.aloc of eaeh aea4.., • .raau17 
10# 1M7. 
Raadolpb-Maooa Aoa4!11)l 
ftrn et the fluu"oh-epoaHr.4 aoboola to appear waa ian4olph-Jiaeoa 
Aoa4.., which la now looate4 at front loJal. !he aoadeJq Una Ua ~~­
lac 4ato •• 1192, aD4 la •uatnon4 aD4 •latalu4• bT the flrclnla Ooa· · 
tere .. ot the J&etho4lat Church• laa4olpb.""*ooa Aoat.., ia an f.ntocnl pan 
ot the i&ll4olph-MiaOM &71\ea et &ohoOla Wbioh iaolu.tea ia a4dltloa the 
+ 
Jl&Qdolph4aeoa C.lloco tor Ken a~ Atblau, au4 iaa4olph..,.eon Wo•a • a 
Oollece at. LJaobbura.8 
Jt. 1• laknttlaa t;o note that at tho t.111'1'1 or th• o8Pu17 (1100) 
the Metho411'i• ot Ylrcinta wre apouorbac throe preparato17 aohoola wt th• 
11\ the 0......-...ltm. A.oool"f.lD& to atatl nloal reoor4a 1n oenat.• aamaal 
repot'\1 ot the c.-ledoraer of Dbaoat.ion or tho Vnlte4 *'e•~ tt.. tirn 
ot ~he JlQclolph-M&OOJl aca4emiea waa •aauolplt-Jfaooa Aoa4..,., Wtort 01~, 
Y1rc1Dla•. Ta~ Prlulpal waa fllllaa w. llllt.h, A. x., L. L. D. J there 
,.ro a.i.J:lo t•ohera ot whioh e.-ren were •lo, aat two were t.-lo. !otal 
T 
enrel!Mat et atu4eata •• U8. Zhe HooJI4 ot tlw Method.ln eohooll ot 
thla t.)"pe waa another •~an.4olpb-Jiaaoa A.ud...,, lront Royal, Ytraiata•, -
aDd. tao thiri •• •~arutolp!l""*ooa lnat.it.ute, DanTille, Yll'ginta•. the 
tt.rat Prlnolpal ~the hont Jopl eotaool wat Rw. a. w. Bod, J). D. J 
a Oetalg (,ront loyal, nr1lD1aa Ruclolpll-llaeoJlr .lou_,, 
lath h11loa}, P• 10. 
' . .A.Dmlal B~rt (Waeh1ac'toa, D. O,s c.-taatoner ot 14uoa-1~a, 1810-lttlJ, til. ~P. asso. 
tnttiall)' headed by R, .. ~~~ L. Fanur, x. A .. J ha4 tw male 1nttruotora 
and ti1"e teal• tor a total of teTen wi'h itt entire enrollment ot 11 
1n \he tle-.nt•rr cra4••·' 
,!!!! Union K111 tarz . 4oa.4•& 
10 
!be aeoond ot the ohuroh .-pontore4 aoademi•• 1• fork Unin MtUUJ7 
ot Dr. WUliaa 1. Batoher. a &roup ot oi thqa ot the 1"1ll.ace ot rork 
Un101l6 with which Dr. Ifatoher had been ln•t•t•l1 &llooiat.t tor t1ft7 
y•:r•. joined toptur to ettabliah t!w preMDt aoa4_,.10 ~-~ 
aource oredita the Baptista •• tu tCJUl14era ot a rork Union .Ua4..,• a 
o~echlt&tioaal 1"euture ot 1150 boyt ant S' Ktrla, tlrn Jlftt1one4 lA 
1901.11 
Uataanutten Aoad•!I 
'fhe Mat•m.tten .t.oa4..,- •• ebanere4 bJ the Oo_,n._Uh ot flrpala 
in 1819. Later it came Wider the 1pon10r&hlp ot the Vlr«lnla Olatala ot 
the letor.ae4 Churoh. 
11 
I Aaau.l ..,.rt · ('Ia~. D. 0· 1 Co..S.tlioner ot Mua11l•• 
llll•lllf), 'oi.~ 11eo. 
t Aanal a.,.rt (W.Uiac"a, D· O.t Onaiaalonor ot 14uoa•l•1 
180T•l8M,, "1.~ asso. 
10 Oakl!. (r.rk Val•n• Vlrpnla t fork Union MUi'*I'J Aeacl_, 1 
Seaalon of l91 , T). p. 2T. 
11 ·A9!.!!i ~ (Wa ahinc'•· D. o. 1 Ooeittioner ot ~-o&-loa, 
1~9059.Tol·~ llH. 
11 Oaul•f (Woo4no•k, Vtrctatar Maaaanut'•• .Aead._,. , lHe), p. s . 
11 
aar4rave ~litar£ Aoa4e~ 
La at ot the pretezat church QOntOre4 aca4emiea t a Hargra-re Mtllt&I'J 
.Ua4_,., 'Wh1oh •• t""11de4 in l~t a a the Chathaa fraintng Sabool, tmier 
the aponaorehtp ot .aev. '1. Jql&l\4 autort, than paator ot the Obathea 
Bap\lat CJ:uu>ah, a$ hie tr1 ..... ,J. lhat ... ,.,.... In li26 the nt.~~e •• 
* ohf.np4 to Harp-ave ¥11lta17 AO..clelrJ, but th• inatitutioa e'bill preaeata 
11 
it,.lt •• a laptilt preparatoq tohool. 
!he three IIOD Deaoalutioaaal A.oa4ea1e • - ------------
!he 1'-J.nl~a~ three aoacleJiiea were to\lli4e4 _, 1nd1Ylduala, an4 
'llrclala• · . 
fiahbw'De M.111't!.!z §ob!ol 
the tir•t to appear in an annual repor\ ot the Vnltecl ~'•• 
C~eaioner ot Bduoation ia the one now knowa •• the ft1haurae MiU.t&I'J' 
16 




• 1)a te · ot o,.at.ac 
lellpoul hnoldnatlon 
Jfuaber ~ente 
haber ot lnatruotora 
fllhburn &ohool 
Wa1fte&NH, 'llrclnta 




ll r~~ (Obathaa, Vtrctntat l&rCJ'&Ye MtllUI'J Aou_,, Seaalon 
ot lMI-U , f• • 
1' A.,...l a-pen (W.tthtRJ'Oa, D. c. t O...t.edoner et lt\loa\lea, 
1887-lHI} P• Dl: 
12 
the eo-l••10D.er• report tor the tollowt.nc rear (1111-81) oontalaed the 
a4ditioul quenloa, "Ba• the aohool alllt&I'J traiidnct•• Pi•hbuna Sohool . ' ' 
an.nerM in the attlrMtl<re, with eA17 one ohanc• in natiniea,. the nua-. ' 
11 
"r ot nucleate •• liat•4 •• ·~· 
staQtcm llilltarz Aoad!!f 
.A.ppearlD& tor the tlr•t _t.lae ln thi~ repon ot 1811•81 1• the la• 




kM ot Openiq 
i•llci~• Denoain.atioa 
lu.ber of ltudent• 
luaber ot lanwuotor• 
Military !ralnia& 
ee• Klllt&J7 .A.oad!"Y 
Staunton Kale .A.eade-r 
Stauntoa, Ylrclnia 




t (T Male, 2 r ... le) 
Tea 
ADd tiulq, iD the Co..t.aaioner'• report ot 1181-80, the hpata 
MillV.J7 Aoac..,. •• llned. llntortuu.teq the Ottioe ot K4uoatioa 
4roppe4 two pertlnen-. ":'•.tiona thia partl4Nlal' y•r, "Date of Opeatq• 
an4 "Jlllluq 'rat.DiJac•. Aucuna clid fllrnlllh the tollowiJac d.ataa1 1 
11 
Aamual IQOn ('rau.lJll"oa, D. C.t Coa1181oaer ot lcluoatloa, 
181~1881}, foi. I, P• lltt. 
18 LOo. Clt. --
lf Aaau&l 1l•if" (Wallhiapoa, 1). O·• Oo.S.,.loaer ot Jtuoatiea. 





1\&a"ber of Stl;IA.ata 
1\uabel' ot Ianna.otora 
.a.v.cuna tili-.17 ._..., 
rort Dett.QO•• flrclrda 





I• ~14 be reaaoublJ aate to aanae troa the aau of the eebHl, 
•.wcuna MlU . ....,. Aou..,• • :'ba-t alU.taey tralalq wa• otter.t bu.t who 
oan ... , .nat the *»ate ot Opealac" 1fOV.14 haTe been had. iroteeaor Roller 
bad tho oppenui\7 ot aa ... riac ~oh. • que17J 
Data tor fiahbura lohool ciT•• no on.qoa ot panleular 1Dteren, 
1Nt Prote .. or la'blo hae •baa&.._ tu •• of hll eohool to •atautoa 
lllU.-.17 .A.oa4..,.• ,18 lfhiob !:t boar£ tod.•J• fbo C.Uaaloaer' • r4tp0n 
ot 1888·11 pTea tho 1Dtoratin that riahbura 8oho01 la now •rt.ahbvu 
Mll1ta17 8ohool• , 11· UA4er wbioh n ... it hal oentinu.e!l, to tho preeeAt tiM. 
A au-rr Ot The Jeu4lnc ))&tea - --
•• ue aaaln•• the T•rl.-• a-...., ea\aloc•, au uta oonta1ae4 
1A tu reoonl1 ot 'tlho 'UnttM suua o..iaeloaor of Jo•tloa, it la 
ow1oua tb&t tho .t0\tll4iq 4•••• 4o aot ooap&ro. Vet.ac tho la\'M!r •• a 
b&aie ot wl4aoo it 11 apparoa.t tut the t .. o A11pna O.-ntJ aoad.oldoa 
-
p.I"MM4M. \h• tnl' 4eaoaiaatloul aoh.ola. Joth Jlr. Pt.tll'Mlr•a awl ~a-. 
laltle ooaaitte4 ~ur aohoola w a ;iininlar touad.las u-. 1A &1\,.rtac 
18 ~ Loo. , •• 'b. , --
lt .~.n.m&al bport (o..ta•l•n• ot liuaa\loa, ) 1808-tT, .!f • ;.!!!• ,' . 
,. 2181• 
lt 
Cl1leni-1n• applt._. ..., ~ a..t.aat.eur ot M ... \t•a tb. torM1' 
repll .. tbat .be .,.et ftlla1Rirll lelutol la liTI. while tiM latwr pYe 
liM •• the opealaa .. ..,. ot ~- Malo AeMIIIIJ• While Av.pna Mlll'-17 
.... ., 414 aet appear la a c-t••loaor' • H}Mtn ut.tl tha\ •t 1111-10. 
roH&I'u rolatl•e te W• t.hell• ena'blt.ahea \be taot tllat •• lollor hat 
ada ua48T la MOtta"' llfl, wi\ll ~r wUeaM that tho M-.ol _,. 
altlo u.-., that. apna M1UW.17 .... .., .M.• a n....a olala w t» 4le-
t1Ant• ot belac tu tlrn ot •• ....... aill1ltU7 ,,..,.,.., • ., ooboola 
nn ill mnoeeo 1a Ytratala, ws.ta. \ao .. ctu•• .. aa4 pro~ta~l• tolln4lac 
U'MI ae tol!Rat 
1~ Alap.UMlllUI'J"._._, . 18ft 
•• ftahllu.J"U l(llltary loh.ool lift 
a:. . 1-.ntoa Mlll\alf Aea4-. liM 
•• JaMol .............. .., 1811 
•• Jerk Vat• ld.U\&17 ..-.._ 18M 
•• ........... , ...... ..,. liN 
'· larll'&ft MlU.u17 ._._,. 1101 
CBAPHR II 
Al'fS JILLUM IDUOA.UOI Ill VIiGIIlA AID tRB FOUWIJG Of 
.AUOV&!A KlLllut ACADBMl' XJI t:U IICOibT.RV0%101 PIRIOD 
Prior t.e l'1Tt, \here nre two ~J• ln wbloh to aeoure an el ... n't.&I'J 
e4ueatton la Ylrct.at.aJ tlr..-, lt 70. were a .-ber ot • WMU~ tudlJ, . 
1 
a tuwr or ,.,..,...,, •• •n&&&MI aDd .. ooJa4, it rou were a ...:ber ot a 
aicldle olaaa halq it llllpt 1M f01II" toMn&ne to atten4 a o011 '"'"' aohool, 
aor• 00810al.J 1mown •• the •ol4 rtel4 ioboole .a fhe tlrn -· • pranleal 
qat•, tor uncl•r tM plant.tioa qnea 1n 1'lJ<c1ala the ,...ltbJ taalllet 
. ' 
CMN14 wll attol'd. iNter•. J.a tor the 1114tle olaaa, th• pople of Yi~clata 
la thla earq oo14Nl.lal p•rl .. were ofte~a epeba of •• •pa,leMD, otfioera, 
an4 Ml"ftda' •
1 
the tla$or •• npp4 ua4er oontran to ~ tu.mlthM 
• ... ,, 4rt.u, ~~ ua4 ,..•hl.a&1 , arul aoaatl••• it •• ati~Nlat.f \hat 1 
' .f 
lw ahnl4 baTe a t..- acre• tree ot rera\ upo~a llbloh .to pl&A\ \oieo .. an4 · 
T•l•u-lea. ~ the Ql4 11•14 tn• ot aohool •• '\be outoou of a eptrl• 
of eooperatloa aJIOI.\C t!M alpbora ot • e-.U~J who ..,.r• 1nterene4 ill 
tta. ..auoatlon ot their ohU4rea. lueh a aollool waa eatabUahe4 1a ao .. 
1 
Cornel1ua J. Beanole, ! Bino?,!!. ld"Htloa!! Virciala 
(I• Yorks the Maaallla~a Ooapa,., 1111 , P• U, · 
I eo. ID14., P• -
I 20. ltdt., P• -
' n!t•• P• IT. 
it 
tpet oonTenien~ 'M wer, lloJ anA clrl ln the uipborboot. the 'tNlldlq 
apn. · the 1.-1-c IIIN&ber1 ot tu --.nlt7 -.plOJecl a t•oher. uiN&lq 
6 
a atniatv., a~ a nlpulated. 1ua or tee tor •oh J"&Pll. 8e11loa1 were 
unall7 hel4 ln the •~r aonth1 troa April to hpt~r, wi ~h the ola11 
tlay enoD4iq troa •t.s in tbe aomlq u~ll three ta the aftenaooa, with 
reoe11 perlol1 tor ~reatta8\ an4 lUDob. I ' 
the tu\erlal qetea an4 the ol4 tleld tohool 87ft• wr• •ttll la 
atn•oe when th-.• ..JefferMD propo ... a plaA tor pabUe ecb&Mtloa tor 
Ylra1D.la in lfTI. f 11• plan •• ba...S upon hie polltloal phlloMJihJ et 
loaal 1elt 18Ye~ aDd proY14 .. tor no htcber ••tt.orlt7 tor &4aia1atratloa 
than the loaal 4latrtot or ~7· fho •tter ot 4et•nd..niac wbotber a 
•ohool 8ho1ll4 " enabllat at all -· left to thon .... looal authOrU.te•· a 
I lbU., P• o&l. -
e 
:11~14 • • P• 17 •A. -
' Ibid •• ,. a1. -
8 ' Ibid • ., P• 101. -
lT 
,.., t.bnaelYel 414 not pa~ronlae. MaRT ••••b17 •etlnc• ot YS.rctata 
tra 1711 to the C!Yll war Wok up tor eone14eration the 'blll 4ratte4 
. ' 
lwf .tetteraoa all!ll hla trienlla. la 17M the)' paa•e4 the tuoua ·an pro-
Y14t.nc a · q~n ot pil•I'J Hheola e.o .. rilq to Jetter801ls pJ.ea• .tbo11Cll 
...-b& lt 1a a Maner whloia ort.tloa deaorlbe •• an 1atentl._l aeana 
ot 4et .. tlDC \h• tNe purpoM ot the bll11 
The ooun ot •oil 00\Ul'\7 ahall 40'hraine the )"MJ" 
la Wh1oh the al4enan 1ball N appolatet aB4 Wltll ~., 
ao 4atel'lliu, ao aleotioa ahall be lle14. 
the own• wre •nr-tl not -.o ·~·• -~ ,--r• tor noh an elent•, 
t 
ancl ot ooar•• a~ p&bllo aohoola wre ena\Jllabecl wa4er the an. .lt the 
tiM ot \he outbJ"•k ot the 01Y11 War, Ylrpnla waa n111 dft'o14 ot a 
( . 
pvltllo 111-'• of pr!aaey e4uoatloa, with the ol4 t1el4 aohoola •tiD& 
( . '.. ' . . . . 
•• DO\Ile aa effort •• their •acer reaouroea woul4 pNY14e. Ia the aHa-, 
tiM, b.cnreYer, aoae cmutea ot Prlnoe•~• aai Yale nre aaoac tbe people 
. ' .  
knowa •• •rn.aa.S.oal SoMola•. !be ura .Aoa4..,. ...... little later whoa 
la theaa, tu ftrn ot the nooatl&l'f a.aoola. Prior to 1800 there •re 
•• ~ •• ~v·tl" ot the• elaallaal aohooll ln Y1rpn1a. 10 
t Ibid., P• 101. - . 
lO lbi •• , P• li4•12T. -
. 
11 
lr• 1800 'h · 1880• then were aOo\lt W.· lmn4re4 t1ftJ' (110) of 
theM olaaaaal HbcHtla , or aoa4eld.ea iaoel'plratl~ b7 tlw. h•nl •••-'17 • 
•• •11 •• ~ other• wbloh 414 not appl7 tor tnoorpontl~n~ . tu . toU..,_ 
tq. table ahewe the crowth ot the aea4ea1•• troa the lnolutlOU.I7 War to 
the oloN of '\be Oirll wu.11 
Per1o4 Jlal• ,_1• Co-Muoatlcmal total 
l'FTI-1100 11 0 0 11 
1800-1120 12 • 1 It laJ~lHO II 11 'I II 
lH0-1880 '<> ,. 12 100 
1880-18'10 1 a 0 I 
!hie ••4•• t;rpe ot aehool ba4 art.1en ln lew lqlaa &Dd·. t .. ~ork 
.ta11e. It apr~ throu~ Vlrc1nia and. •e"e4 aa tlw m .. n• of 8heat1oa 
tor the •3ori'1 of the ohll4rea ., 'he -'·~·· n 11 lapol'ta--' to r•-
D181lMr that wtdle til••• aohoole W.V.c" the olae.toa • hl41' -thaatloa. 
an4 the •olen .... tbe)r alao ga-r• tanruottoa ill the el...a1la17 alJ~ota. 
!he CNrr1al,.. la the hictu.r 4e~n..ata •• larcely the o14 tran41ttnal 
aubjeot J Latta. Clrnk. Jilat~ttoa. aJMI lhewrto. 1'he wort ,. • eontlae4 
pr.,..-.tion tor .. llec•• !he 4ltaolpllae •• 'liwally haroh an4 •••ere; 
' 11 
there were no •hon out• or •• ..tho4e. 
11 IblA; . P• 1~111. -lZ 
Ib14;., P• 111. -
Qbarlea Sw~~MrTille Roller •• born ln the ihenand.oah Yall• 
Ylllace ot a ... attn.,- on llll7 t,. 1811.. Aa a JOUD.C •n he aeeurecl llla 
earlJ 114uoatloa at two ot the aeo.~ tnloal ot the J.l'e-OlTll W.r 
periot.. Ptrn he atten4e4 the Partina Claeatoal iohool• and later the 
KOur CrMk ...._..,.18 
11 
the prlaolpal of Jloaq Oreet .toa4-.y •• a patl- l:rJ the name 
of ie4 Jlotohldaa, who be .... ta.ao.a 4liHJlC the C1Y1l War aa oartocnplulr 
tor O..nl ·•atoa.-n• Jaouon. 1' Mr. ~chkise' aod8J9 at »o•q Creek 
be .... one ot ttw 1•41nc aoaool• tor llo7a in .the lftth, 16 ancl the 7cnmc 
Mr. loller •• 4eep17 laprea ... • the prtnolpal of thla balt1'-tioa. 
!he trlelatllhip be'tlnen teacher aml p~tpll •• Ute•lonc, with Mr. Botohldaa 
4eU••rlac the •ln a4clreu at the COMD.o..nt berolaea ot Aupna 
llill•r:r A.oacl..,. on .June 1. 1898. 14 
Jar. Roller eatentd the 1ha1Teralv ot Ylrclala in l8SQ, where he 
wa• att~l.Dc aoboel at the tiM ot the outbreak of the 01T11 War ln lHl. 
Be 'Mnd.aate4 bia nu41ea at onoe anct jo1ae4 the CoDteterate foro•• with 
11 ri'Oil the 4etl .. 'iol7 t.ddreat b;r the BeT. Dr. *-uae at tbe un• 
Yeillac eserolaee ot the IIOn\IMilt ereotect 'bj the Al\IIIDl ot Avpata lllllta17 
Aoa'-J', lla)" 9, 1110. 
1' DcNsla• louth&ll ,..._., Lee' a Lieutenant• (lew Torlu Charlea 
Sori\Mra iona, lMS), Yol. 1, P• lt. · 
11 froa the obl,'U&r;y ooluan ot the 8'autoc De.Uz .!!!!.• .f&aUJ7 11, 
l8tt. 
ll Cltalit (ron Defiance, Ylr1lnia & .l'lpna Jlili t&J7 Aoa •• .,, 
Oatalo~e of 11 •1818), P• JT. 
20 
Whlob he aerYe4 for .tbe 4ur&t1on Of th• war.17 Moet ' of hte .. rYiOe waa 
with COIIpiiAJ' 1, let fl .rclala ie&iaent, whlob •• aaalped to hneral ~. 
l 'l ·'. 1 
When the war betnen the State1 ftl OTer, the people in tbe loath, 
paniaularlf in flrcUda, were la a pltlaltle ooadtttoa. and near the 
polat of nanat>lon. The whole 1fhli+e pepalatloa •• not nq poyeny 
~ 
atrt•nn, lNt. huaillate4 ancl 41·•eourap4, an4 t~re. were (111. the lou~) 
tour .tllloa necro•• ~lun& froa alaTer,y into tree4oa, with no preparatl~• 
tort~ obaace•11 Ytrctala had been the battle croun4 of the repgblte. 
CoateiMltnc and•• h&4 ... p\ OTer her troa the 1110\lat.alna to tlw •••, .U 
ln the cr•t doh ftllOJ not • '-n, nor a 11111, nor a tenoe •• lett, 
and her people bad. alJIIOR uthiac to eat, aDd Tery little to ,...r. 20 fhi• 
00111'&4•• or OoapaD¥ •· 
1
' Charl•• ""1'17• Th• Pou4er orA!;* Mllt'k-z ••s (ron 
Dettanoe, 1'1.rcblat apata lililiarr-re;,. the Lyoneii, Ma7 8, 1910) 
P• a. 
18
· Xnaorlption on the \oab of Charlea 8. Roller, •l.a troa la-
pediaentla aa4 reooria in the ••• anl"J of :ron PetlanO. • . 
11 . . 
W. Oaraon Bpn, J. lllm)l' Oqu, aacl Amol4 1. nq, 8eoon4a~ 
Bcl\aoatloa Ill !be South (Obapol Jl1ll, Jorth Caroliaat the Vn1Yeral'7 e 
loi'\G &roTrDi'1'r•••· 1148), f• 12. · 
20 OV17, .!E._!!.!. , p. 2. 
PWII 
fBI OJ.D AVGV8!4 11011 Clln<:B 
22 
21 
'lhe Return., V.-Mr&l'le ..b4 Xhe Re4 Briok Sohool .BoltH -------------
. 
A4JolnlA& tn. pre...-t croun4• ot tbtl ........ ta. Military A .. 4MT 1• 
a sr«• ot tine, olcl oak tree• amiclat whiah 1a looate4 one of the 1101'\ 
hla'tiorloal buil41nca in the iheoan4oah Vall•7, the "Old Stone Chllroh'. 
The oric1•1 w1141ag •• <1edioate4 on Janv.&I'J 22, 11'9• au4 ""toea 
. . 21 
h&Ye 'been ooa4uotecl \heH oon'tiimaouaq ainoe that tl•· ,A.a the oon• 
sreptlon baa IJ"OWD, the odcilltLl lNU41ac baa been enlarged and r•-
tu.rnleh ... until it is th.e beautiful e4S.t1oe that it ls tofla7. )lear thia 
oburoh, and on ohuroh property • was a alll!ple red brlok ltruowre whloh ~· 
uH4 aa a ao.bool bou••· thia doee not infer that the t:~dldiq •• ·a• ol• . . 
aa the ohuroh1 lN'ti it •• in exl.tenae prior to the Cl'l'tl War, ancl, wt:tb 
the ohuroh, wa atlll tt ... ble at\er the wr year11. AI the final aol41er 
4rlttecl lnto Fort l>etlanoe with hl• aenioe to the Southland hononltlJ 
diaoharse4, the moat preaelnc need la •~ut --.nttr was tor the n ... ptloa 
ot eou 110rt ot .-.olil'lC• tor tour r•r• or llOre bact pall.. llno. aoat ot 
the routb or TcRerane hacl seen a eobool book or blaok boari. Mr. Roller 
•• aware ot the d\uatlon, an4 he p~q nat W' work teaohla& bo71 
who onq a tn month• before had been taaq ri4las tor tbe S....rtal •Je~• 
Stuart. 'fh• older realdent• ot Port Detian.oe reoall their parent•' ~f'!Tl• 
4e•o,.tptlou ot .how the bo71 Httlecl their •r&UMAt• 'by uae ot the 'IN&• · 
oa"Mli'J •'bera whioh tbq bad apt •• part ot tbelr •N¥ c•r· At receaa 
th-.y '11'0\llcl so to the r•r ot the 014 &\oue Churob .o that Us woul4 be 
mq oae ot thea• wapona, ancl •q a 'blo04lr bed. waa the reault of 
aet·Ulq •uGW~~t:a• in thie taahla~ 
Proteaaor loller•a ioU.t10&1 J.otiYi"': 
AD. la'berentac ,_ .. ot MJ'. Roll•r'• Ute •• hia per.._l re-
anloa to ...... t •• wblob 1• 4enri'be4 "" a ·trl•ct 'et hta, Mr. Oharl•• 
22 ev,.,' who .a14l. 
I• •• oppoae4 to 4ll~U~alo;ra, ant whim ·~tw aeoeadoa oon• 
Tentloa •• ln .. aaia ia B1o»r.on4, be looke4 on with tu 
4Npen lntereat. a. rejoleet wba there waa a •Jor11l7 Tote 
tor TlrcWa to r••ln in the Unloa; lMt then abonly tollcnr- · 
e4 .- tall ot len lulpter, a.ncl MJ'. Lincoln'• o&ll t'or Tolu• 
'"~"•• an4 then the oonTention in 'lf'tlcl uoiteaent lnftU:l& tor 
..... ,tea, an4· Ylrpnla •• ton troa the Union in a Toleaalo 
outbu.rat, aD4 oionlna and teOe1onletl united aa one •n ln 
4etenH ot their lUte, aD4 the louthlan4.· touac Boll•r wl\h 
hta people toupt to the l.&n 41to.h tor wbat waa troa '\he be .. 
clnnia&• a forlorn hope, bu.t the tlptlJ!,.for bta •• tor hit 
OelOT4Hl State tor whioh he .... read.;y to ctn bia Ute •. 
Aa tor the iouthera loaa, Mr. Roller nlinecl t.hat tlw Iouth n.d. 
ben 1 pnperl7 wh1ppe4 lathe hichen oourt • araecl oontltn•, aD4 t¥' 
the bellt thiq for all to do •• to laltor at the uak et nlNUd.1q the 
o.-mlt7 aa4 the State. lle ade no aouaea tor jotaiq the lepablloaa 
par\J wben to clo 10 pra~l.alq branclecl a •n •• a traitor. 11• l1aoerl'7 
12 
Oa&rJ7 • .!2· !U· 
II 
•• not wi~ lt• r-rt. tor be •• el•ne4 to MrYe lft tbe Ylralal& 
lecJ.alatu,.. troa 1171 to 1871.11 A• •h• t•r• haYe prcwea,. tho•• who 
-nre wlllla.c to aoHf' the \eru ~14 flo• at AppctM\tex, aa4 who ttOrtH 
10 •nt.e•lacl1 tor the ,.'fat114f.ac ot Ylrctala •ad tb4t S.thl.... • ro 
ncnr bel4 la .the ftlcu•t •••• tor th4tir owrac•• ur. ieller 11 r....._.• 
e4 "*'-7 aa one ot •B1• &l'GUP• 
Proteeeor SloUer Rtma.rn•.!! ~ l>4fleaM, .!!!!.• 
111• ""1" wl\11 'tbe 1\a~ lecitl6ture •• terdnatect 1n 181!, 
an4 apiA Mr. Boller rnurn .. W tile 4WIIlA1V ot Fort Dettanoe 1a A.apak 
OCRUI'i1• tlot.atac Ida waa lila tlrl.cl•• the toi'Mr ao•t.lle iu41tb Moo~ 
ot ~~· DlU&tloa in the "''ioialv wa• at • '*'Pl•t• ataa4 etalll 
wt.th ta. aoep•l• ot a M&ll prt•ry v-.ap tutored by one et the 1•41•• 
ot t!MI ...... ~._,. ••la Mr. aou ... ooa.noecl ~· t. ... h the t-th ot the 
••t...-ru.ct, wbtob w 1aY1Mcl to atwA4 Ate •Al&p.U ti&le J.a4..,.•. 
'lM OlAINI ot 187-& - 1180 0011t'l'lH4 tbta tollowlq Ced~llt 
hl1 ... 
a .. ..a., oa.rlea 
Ovtr' • Ollar loa 
~.,._,, G. I. 
JOhattOD. B4 
Jolla ... , •• '· 
Laa41a, w.Jt. 
Mlller. Orawtonl at.-..-... Geora• 
iOllor. a ••• .... '· .. 
ftaa\(m. Yirtllal& 
ron .»ets...... vt.-clnta 
ftaatea. Y11'tlala 
•~r11011wrc. vtrcW• 
~. $f.ci.Aq. Yi:-&1aia 
Jft. 11tlaey • 1'1rpala 
i\&UD.ua, Ylrct.aia 
IOrt Detlaaoe. Yl!"Clola 
co-r~. Ylrctat.a 
la.itOa, .Lo\liaiaua 
ron n.naaoe, n.rclai& 
II hn the reoordt or tbe Clett. tr.e~Htr •t tile lollt et the IJU.'•• 
ac-.. ot Deleptet, Uohlwoftd, V11'&1ata. 
161M a.p~1 (Jon Detlaftoe, ftrclal•: Aqv.na 111UMJ7 Aoa4..,, 
lllf). Vol ,, P• ~ 
28 
O.rlq 'hie perlN, hla reai4aM • whieh waa to ee ta. tt.J·•' ot . 
tu pre1ea11 &oUtlllllr 1ndl4la&l • ftl 'UILder onnNRlon. After llTl.D.I 
' ' 
wi~ bla taall7 la Nt'•r•l heN .. • la the oo...S.t7, Prol••••r Jlo~le1' 
I 
_..... ~o hla un hOM iu IIUitlolat tiM to torwall7 opea tM 4eora ot 
16 
hla .... .., 1n 1111. 
i.eYl .. ot !be U.te Ot Charlea a. Boller to 1879 .......,......,_____ - --
Curle• .._ntlle &oll.er, •• a DAtlYe Yt.rclnlarl, the 10n ot Mr • .-. . . 
)Ira. JaooD loll•r ot lit. lita.y. JU.• father •• a tarwer who p~l4 .. 
' . 
hla t.aiq wi11h a Mdeat ret ooatona'blo 11•1D&• Wlth the tallure of . 
Vlrctu• to JWWi4• • p;&bU.o 117.-'• ot o4u-"1oa, ,........, loller •••re4 
hie oollep pr.,.....t101l 1a the tJPloal aolloola ot the tl-., aneq, ~he . . 
Parkiat Claaaleal lolwol,. an4 the lloaay cr .. t .... ..,. ~theN .... 
lnnltutlnt, panlnurlr tho latter, he wa• tboroq~ aohoo114 la 
tlw ti'Nl\lou.l aaolat laapacoa, £a111a aD4 Or .. k. Ba4 the 011'11 War . 
not inter...,.... ld.• e4uoatloa at tho Va1Y4tl'ai.'i7 ot flrpllla,. lt u 
4ittloult to 1&7 What hi~ lito • • oonpa•ton •1 haTe .wentul17 Hen· 
Bvt aa it waa, be roturne4 to .A..upat& CO\m1f7; an4 ia reapoadlac 'to the 
~ . .. 
urpat nee4 tor ectuntioft ot the 70Utb ot tho oo-mit)r, be took ~P the 
roopoa.t'bllltlea of the teaeblfta pnteaatOD, whloh he •• \o follow wdll 
·' 
II Per••••l "-Aoe_..w .. _ u... ..t B 11 ~-- .a• ••& • ~•· --c.-e • Roller Roblaaea. 
Pu.fl I 
tDl antl OWl 
fh1a ta a plnan •t ll1-tt Cut a Y. Parklna 
ant 18-. J. QJNa MoCua. both of the ola .. 
ot latl. ftlay ar• l"ftlrM tanwn'l aat 
lNaln••• ...a, hel4 la tha h1pen en• .. 
bf the ..-ad.tJ. tulr trln4aldp o•-
•non aa fellow ea4.-tl at Aupna, an4 
baa been lite loac la duftttoa. Mr. Parld.a1 
11 b.ol41ns one ot the ort.ct•l ••:at• uM4 
at the &eadtiiiQ' la the aarq tlqa. !1M wrl'ter 
ta lutebt .. to the•• 1:wo aentl .... tor pariGa• 
&117 eaeonlaa Ilia throqlunat .t.upllt& an4 
nalpllorlac oountl•• J 1atre4 .. lal hia to 
_.,. at the o14 al~ Who t\lmla~ eo llllloh 
of tbe •'-rial ..... ralq the earl7 ••7• at 
..... Mlllta,. ~. .. ..,. 
•• 
CIAPRR Ill 
til AllKlJI&SftAtlOI 07 CBAP£11 SU*IRVILLI IOLLIB. 
1871-1107 
Mar 8 11 a apeaial bolijq at A.upna JlUi~ey Aoa44tl9'. tor it 
wa.1 on that pani•lar dat. 1D. 18!8 that Cha.rl•• au-I'Ytlle lol~er w1 
bon. *r.unt•r• J)ay• • a1 it i• otliotally llat.. la the aohool oal~n4ar, 
1• the oo•noa tor a , dreaa para4e "¥ the eorpa ot oa4et•, ant .... 1'1&1 . . 
that the eadeta un4eratan4 that the oe,...,nl•• are b honor ot \he 
tou4er'• 'blnh .. ,., an4 11 aet M be ooaatrued •• the toun4iac..,. ----
an4 ,-.. r tor the a ... ..,.. It ia 'bhe oal7 cl&7 lll the year clu.rla& whieh 
tlw oncbal 'bell 1a the towr ot Prote1eor hll•r' 1 ol4 hoae riBCI 
ono• apia aa it cllcl in the •rlJ -,.,of the •-'-¥ wea t• oalle4 
the oU.et1 to the 41ninc rooa. 
fb.e otrawultano•• Whloh proapted .... Roller to nan hll aoa4..,., 
an4 hta ,-rMa&l qulltloatioa• to undertake \ae teak, haYe beea clla-
auaHt 1A th• ,._ioua ehaP'er• But tt \ook 110M7 to oo-noe the ball4• 
1q prograa; 110ne7 wtd.oh 70\IAC Reller cU.4 D.Ot b&Ye. lt 1• bella.e4 tbat 
he •• alMNt to ~~CYe to IUTlaoabu'c, Ylrclnla when atcl caae troa a 
looal NVoe. 
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A aatltlllllll .. the naae of Willl&a Crawtori -· Yery DNU later• 
eat.ed b the 4welopaaen\ ot the .Suoattoal taoilltle• ot the ou.aait;7• 
Mr. Orawt'or4 •• a l.Uer in the ae1pbomood. ant an Blder in the eon• 
crecattn ot the 014 stoae Ohvoh. to hill li&IR co t~ or•41t ot ftll&llo-
1ac the 1altial ooaetNotioa at A.upna Millury Aou-..1 Be t.a etlll 
td.entitted. lathe o...W.v 'by taM naae td •1u.r lllq* Ora.to.,. rath•r 
tban Wllllaa Crawtortl. 
low that tbe JDOn.o:r waa aYail&'bl•. the next CJ.Uelltioa on the apta4& 
wae 11hen to 'bulJ,i. Ia 1878 what f.e now \ho thrM•lane Q. I. 11cb:DJ 
f ll •• a toll l'Od, with the ••ce O<Mleh the ohf.•t mean• ot trane• 
ponatloa •loa& the "Yalley Pia•. 'fure were thrM toll catee 'betwMn 
Pon Defta:Ao.e anti tho OOU!lt7 M&t ot ataaMil. with a coYer .. brl4p 
aero•• the Milld.le J1Yer at Yer.ona. Ill". Roller ohon a aiu on 'ibe wen 
el4e ot the 'Mll roa4 a4jotntac the OU Stone Ob.uroh on lte eouth e14e. 
jun one fourth all.• trow. the oo 1 n1tJ ot hn Detlaaoe. ZA Mleotac 
the tpot tor hie nn4eaoe. Whioh waa to M the tirtrt bulU1J11, he 
Tiolaqcl a ov..Roa ot the da)" whioh wae lNtlAlac ae oloH •• the toll 
1 Pv•aal f.ntenl• with WUllaa Bourlaad. Crawtor4, cl"aalCleoa ot 
ll4er Blll.J Orawtori J aDd. c. a. Boller, Jr. 
PLA'll 6 
tlw Oorpa ot Ca4eta. wi'h the aoa4_, bull4• 
lac• ln the ••tcrcNat. Thla pto•uro waa 
taken .... t1• 4urt.ac the aoa4eat• 7ear liM• 
91 • tor the ftrat Oaptaln Wbo nancla at the 
ext,.... left • ~. L. Al..Uer. fb.ree bull4• 
lac• oan 'be 14ntitle4 a a to uae; tu one .; 
ta .n,.... left wa1 a aaclet barraoka. lea\ 
t. 1" la the 41aln& ball wbloll •• bull\ •• 
a wine w t.be Boller ho.e, whloh ta traae4 'bJ 
the Mlfr.r (left) ....a WW.r (rlpt) ... The 
aeoollll wU.•iA& trw. the atreM rJ.c!W ._. te• 
-rot .. to ol.aaa roou. All -that re•lna ot 
tbi• croup ot •tltlqa la the ol4 Roller hoae 
wi~ the belf'I"J, precntoall.J lntanJ and. the 
4Wn& rooa will& Whieh 1• nlll reeopl .. ltle 
. eYen tllo\ach tt baa Mea ealarce4 ant r811104!ele4. 
81 
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roacl •• poe•U~le. lnateacl he bact the tnrad.attoa narte4 three blaaclred. 
J&l"4• up the alo,_ troa tbe roacl where M had. a b .. utUul Yi .. of the 
Blue Rid.&• to the ean.. Be .acte ,.. apolocl•• tor hi• oboloe, natlac 
Yeq aphatloally that 1 t wa• lap,..nloal w bullcl • boJ~ • eohool .. 
oloM w the roe4, amt bee14ee, • •• eoJl"f'inoed. that he 414 haYe a Yll'f 
natural lftttac of .Mapet.a Mill'ki"J .i.eacl.., 11 1t1:\hout pa,..llel in the 
!!J-n•loa.!! _!!!! P!Jleloal Plant 
After the eoapl-.toa ot the tiret )u1141.ac tn 18TI, Prot••eor 
. -·· oOO ... .. 
Oo . .. .. : . . .. : 
Roller ooaaetna.ote4 a44lt1N&! ulte OYer a pert.o4 ot elpteea yeara 
'\lldll, 1A 18tT, he ba4 a pooup ot ,,.... bt.tUcliac• u1;8Dcllng ln. • Une 
parallel u the Yallq Pta 1ll the •• epaoe now ooouple4 bJ the 
. ). . ..... 
penan..n 'briok ltl'\lotur•• whioh nplaM4 th• at a later elate. !hq 
were .,.ot.ttoall7 4eelpe4 tor aoaAear u••• alld .. tor their per1G4 • 
When tb.ey were nn in ""• A two noey wlq •• aeld.e4 to tbe rl&b' licle 
ot the Beller hoMJ tbe tlrlt floor ot wbioh •• d.eatped to ••n• •• the 
aoad._,. 4tnins roo.. 4lthh&h it na• been ftlarc.t allCl eoapletel7 rew 
1104ele4 nw.roua tt.e, \he orlctu.l aoacl_,. 4Wac I"'oa wae ntll la 
Ull 1J1 1968 
. . . . .... 
0 
" 0 
Lite ia the batraou at Aupau waa ooaei4erably laoldac la the 
peraoaal oonTenienoe ani la'ble to oe4da f4 tin,. ,._ra heRo•, !he rooa• 
were 4ea1p .. to aooo.ctate twe bo7a1 an4 1n abe nre ·appresiaM17 
twlTe (11) ten b7 alneen (lf) teat ln floor area. Eaoh rooa ha4 ita 
cnm. hMtlq u.n1t, ~11 woo4 l'AU'Rla~ Rcn'ea 11tlloh -..ra reotanplar la 
abape, two teet loa&, one toot hip. and. ne toot wl4e - an4 atoocl on 
to.r -.11 le&•• !he oadeta •oh had a wna at earryla& the 4•7• npplJ 
et klD411Ac troa the aodti!Dy .,.... pile. 
!he bode wen WOCMla tn.ua with rope "8prlaca•, anct the •ttre••' 
'ftre tllle4 with oon abuoa. !heM wre raplaoe4 when steel becl• beoaaa . . . . 
anllaltl•, wt tor •DJ y•r• •oh rooa eoatalaed one 'be4 ot eaoh tJPe, . . 
the ol4er oaclet settlq the ehoi~ ot M4a. 
A alllple uttla, two ebldta, anal a ooel oil l&llp ooaplete4 tho 
' 
•Jor t.&nllala&•• !he oadete hall u tu.miab their own ooal oll, ant . . 
' ' 
ltane4 on a ool4 •l'llbc, there waa ateh aport 1n •oonowtq• one another• . . 
nppq ot the preolotaa tlv.lt. laoh rooa alao ooaV.lnecl one or 1nro •* 
ttaelaa, an4 twe lMokete • one tor •1'17lDC wter troa the aohool. aprlq, 
and the o~er Hned. •• a alop peU.. !be 'baalDa ba4 to 1ene •• bath 
t\Aba 1fheA the oooaaloa cl--.n4e4. tolln taollltlea were tM traa4ltlo•l 
outdoor prlny w1 \h a battery ot • ... ta•. 
II 
Cadet LS.te In larraoka 
______ ......, __ _ 
. 4111• ot .A.ucun• nre 4a;r n\ld.e1ia, who either walkecl or rocle to the aoa• 
ct.-, 1a the •f'Dln& in tl• tor olaa"'• aacl r.etune4 to their hoMa 1a 
.. 
the Pealac after 4r:Ul. a0Wl4 tripe aaount.t ~ •• ••h aa elc" ailea 
lf a oade'b were •lklDc.. ancl 4CNble that 41a\anoe lf a horn or -.ale were 
the •an• of 1...-tloa.~ 'ftNa at tlae be&iDillq it waa a .. 11 aiurtt7 
who b&4 all the ad:n.nkce• ot Mrraoka Ut•:. Cadet• 1lbo .. re ln their 
tlrn ;rear ot "'"'' at the a.u.., were reterre4 to aa •nw oUeta•, 
aile th• veteran• of one or ure 7eara atteadanoe ola .. 1tle4 th .... lw--ea 
a a • old. oatfta•. 1.. oacln• were required to pertora eertaia clutlet tor 
tbe older uaNra of the oorpa i oae Mia& a trip to the prl"J" OR a co14 
•nlzac to Wl'll the ... ta pen41JI& the arrtn.l ot the clipitariea of the 
olcler oorpa;. the 4&7 waa 4eTotei .w el.aea rooa work fJ'oa SilO .t.: ~: 
u.tll ''00 P• ••• .ld\h one hour an4 a halt reo••• for l\llloh and re• 
I 
orMtioa• 
After aohool an laov ot ai.Utary 4r1U oonauaecl the tU. watll 
6100 Pa X. Until StiO P6 K• .the boJa eD&&ce4 ill athletioa CJr IIUeh tonaa 
Of I'HJ:Ia1;10Jl a1 - ohooae, and ate the ..,.eaiq Mal. lroa •at ~ et 
P• .,..a the boanl.:C paplla :nre nqv.ire4 to H ia ~lr OWB roo .. pn• 
I CaW.la. (hn Detu.n .. , Yircird&t Aqu.ata Jltlltarr AoacleiiJ, 
Oatalepe ;r 'l - 1181).- p.· 11• 
I Ib14.· -
18 
parla& the leaaoaa tor the nut "-7• The prtad.pal NlCl other laatoruotoora 
•1•1W the roou \o help thoH b&Tlnc '\roubl• witoh their e-..1••· IJ.l 
·:· . . ' ) 
'llbcnalt a bG ot toocl an-iT• tr• ho.. \o nutt the by .bOle and. plaoe 
'blaData OYer wert poaaS.'-le outlet tor ltcat, nih •• the wiad.cnra, an4 
oraeu arcnm4 the 4oo:r. !he tra4J.tot.oaal •wu Naaton• •• aliT• aJMl 
heal.tbJ eYen in the •rlJ claJ• of apna. 
One 4aJ • 'ftek (kWrC&7•) •• woo4-..-pptac 4&7• fhe .ntln croup 
of lloal'tiq et1&4eata -.ulcl apllto lee• an4 out ki.M.llnc, asul etaok Hllle 
; 
in oae larce oc •nit7 wood. pile to be uH4 durlq the net to hNt the 
oacln rooaa. The .ooner tobe woofl-plle waa ~tlt up to ita roqulre4 aile 
to lan tor a WNk~ the aooaer the bo7a ~ld pt; a~ tor 8atoll,._7 
aftorDOR norea'iloa, 1fhioll .... paniels-totora ln athl..tioa • tbe plaJ'bc 
ot ..,.bl••~ . or colD& tor bib a O'f'er the n•r'b.r woocla an4 t1olte.. llar'bloa 
' . 
•• no ancnr on the crou.n4~ or the t..,.ratur• eo low aa te oraap the tin• 
c•r• H7oad aoourate pla7. ur'blea •• TB.I p.ae. 
lat\mla7 nlpt;a were 4 .... ote4 to 'tho aeotl.ac ot the t.lt•rai'J" 8oole11J•-
.la ~·••r1Mt la the .t.upata oatal•c ot 1881•81 a 
A IJ.to•nr7 8ooln7 tor the pn.nleo ot De'bato•~ llo•tlOil 
an4 Deol .. \lOA exlna aaonc tohe atudeata. &a( ltoa eserolaea· 
ba..., beaa ooacluote4 with aaoh aplrit,, and. cnatl7 \o th• ia-
prOY ... at ot ita ..U.ra •. Ita -•\S..Ca are beld latui'ClaJ' nip\ •• 
&1'14 are not a llcnre4 too interfere w1 th the nplar work ot the 
aobool ro.. ,. . 
17 
YiHI 1D tile Olcl hoDe Chvoh..' The iabbeth neaiq •• 4wote4 w 
11r1 .. Roll••'' • Bl'ble el•••• whlob abe eoadun.t. A.ttedaa .. •• Yolad&I'J' 
t .... c ••• 
Prot•••r- Boller pnnntH the aahool e'bjeotlYo aA4 oharao\er wi~ 
~be .. wr4a. 1 
Objen u4 Oh&raotor 
the eltjeot; ot thle ecrhool la to prepare M7• tor our 
tlaiYor1itlo1 or etber hl&Mr 1nnltu,loaa of l•nd.ac· or to 
ttt tb• tor l..cllate entranH •poa the 4utlea aDd. MlpOJlal~ 
1llt1et of U.to. 1'he lrlaolpal, wi~ &D qpertonoo ot t-..dy 
oae 1•r• • teaoJtlq, aaaln .. 'bJ patleMn Hleot .. tor i,lhelr 
1pooial qla&ll.tioatlona 1a tho 4opanaeata to wbloh i,:hQ" are 
aattpM, fHll that he 1• al»l• to otter qoeSJ'loaal oppor-
twlltlel tor a .,.rt.or e4uoa\loa at ratoa aoh 1••• than 
thoao ohal'p4 at ot!utr eohoel• ot lite erato. lnatnotin 
11 &1Yn ohlotl7 'b7 .. ana of ton bMb, in ooameotloll WS.t!a 
lzecnloal Lon..-.., anrl ooato.plat•• a t.bol'ftp aoqulnt-aoo 
wt•• aDd pranloal Jmowl..aao of tao w.riou• abJe•'• t•"'h"• 
Prlulplol ·aro 1011&" to be .anorod aa4 habit• of la4\adl7 
and &Oftft4JJ aotul ... q iaMLl .. t .... 
' 
CcMa.r•• ot Ia.-nntoal 
J. fhe Jnclieh lranohae 
XI. !he La•tn aD4 Greek .Lanpace• 
III. Mo4ern Lanpace• 
U. ¥ath-tlol - hro and Appll_. 
Y. Tho latu.l iolttnoea 
Yl. Poa.autp and lool-kMplac 
Ibl.. P• lt. 
I Ibi4. P• 11. 
8 a.o .,_.ta !_.• 
sa 
Soheol ..-enoetl at 8t!O •· M •• with an ... ..-q ot all oa4eta tar aom• 
~ • * 
tq. 4wotlon. ArfT apeoial amta\Uloeaen\a nre r•41 and then the M7• re• . . 
mS.n.S.... ot elch' eubjeott Dleo'ed 'by the Priaolpal. 
'fyplaal oov.raea ot •"-"7 tor a oad.t were Mleote4 at ran«oa INa 
' ' 
T the o14 aoadeato. r.-oord boon.. ancl tllutt.rate bow Tery cloaiunt the lan• 
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pur•1•& two tonlp laapaapa. ancl if not t;w, the maaber wa • thrH. 
8 Oreek waa tugllt until UM, ani waa ottere4 b. tlw toheol oaul•c• 
a . 
untU 18H. fa 'ltleniYea•, t.t theJ wre au, &pptNL~ to be C~oal 
Seotioaa, lbJ'aioa .... k•Pepbc. Cbeal..-J7, Word Jaalyata, :a.a41ac, Wrltiq, 
an4 • ooa1'1ne4 'k the laat three .atha of the aod.Mio ,. .... • lun'qlac• 
'f Reoor4 book• are ln tour Tol\lMa, eaeil ooata1nlnc naaea, IJ'&4••• 
and. hoae addre••'. Voluae J, 1810-ltoo; Yel. II, liOl-ltll; Yol. Jti, 
ltlt•ltlt, and Y•l· lY, 1920 to lMI. 
a Pereoaal tnte"lew, c. 8. Roller, Jr. 
8 Gat•lit.!hn J.Mfianoe. llrcllliar Aupata Mlll'lai'J' Aoa4..,. 
oatalope ol 1 1111), P• 11. 
88 
la all prollaltili'J thue .. r• no ••leoti• .. •, "•I'Joae '-tbc t. baaio 
r~....- Of IA&llab., Joreip Lf.D&U&••• aa4 •thematio·~ ftth O~Ur 
; 
!he lanpacea wre ta\lpt 1A perio4a whiob nre about teurty•th·e alate• 
la leacth tor eaeh pbaH, while Mabjm• aoll •• rea41ac or .,.lllac Ide" 
'be Wen'bf aimate• b leqta. loholanio &Ulft'aen\ •• the order of the 
tay~ leithv. athletioe nor the llllltaq .. re aU0W114 to eAOroaoh upon 
the aoa4..to aohedule la &D7 aanner wb&teo .. er.10 
Pro~eaMr Boller waa aaalated 'b;r • taault, ot three or tfiV c•tle• 
un, w1 th on• Mnla.c the 4ual oap&oi t;y ot Xnnruoter an4 O.._DAI&nt ~~ 
w.-.. the tollowtac natlatlo• reprea•t the taoulv. lael'tMllq ,...._ . . 
tea .or Aoller, tor oertain ;y•r• takcm troa old aoa4-. oataloc•, an4 
f ~· 
the aohola.tlo reoor4•• wbloh are atlll a.aila1tl•• 
' . 
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Proteaeor hller waa too 111 to t .. eh 4urinc the 1908-0'1 aoa4ealo 
an4 Leo. A. a. warwtok ot the ViltTorattJ" ~ f!rpn!a,, •~ A-. ~du. ~~ 
t"M 'flr&Wa JIUt\&17 lllttliuto. all ot tu etatt tor 1888•81J t~~ •• 
Ran«olpll and. •• w,. 'ltnal- of the Vnl'f'•rd.\7 ot YlraiAJ.a liillt&I'J 
llln1tut• who Jll&4e •P the tia.a.l'J tor lltl~ll J of A"' ~ BaakiD. of tiM 
Sout;h C..rollaa Ktu .• ,. lnnitute in llta•i'F, ~ a. I" Poiacleater ot 
.... M. 1. • ot the I&JII8 ~r.· 
•o 
Claaa roou wr• heatet t.y larp, Jlft•ltellle4 ooal atOYoa whloll 
were t7Pioal ot the era, w1 tb 00\Ulter part a la ••t Py aoaoral nor• or 
ra1.1wy nat. lea. Duktt ftro woclOIH wi4e eaO\f.p to aeat two oadeta, with 
one bt:t ... 11 DoW... thea. tllo aeat ponloa bacl a one pleoe rl&ld Mek, 
with the botwa worklAc on a ni.Tel w aaltle tt to tol4 aplan tho 
baok. tlloro w.a an open book raok "Ma•th tho aolicl 4eak tep. !hla 
t,e ot cloak •• n17 OOIIIIDa 1Jl publlo aoboola thrcnaellout tho Ualtecl atn••• 
Xaatruewra ftro J\lndlho4 a cloak and obalr, whtoh were plao.. oa a roatnaa • 
tbe roatna belq a equaro w04la plattora about one toot hlp, aa4 larp 
onou.p to aoo..ctato the two pleoaa ot Ivai turo. frGa thia •..-w.ao polata 
Claea Jleoa P:rooe4uro .bt D1Torllon ..._.......,_ -----
A 4o•or1P'loa ot one ph&M ot Proto••r -.llor•a olaaeoa la TOJ7 
auoh in or4er. Be ta r...U.ro4 aa kiuc •lll'hia& lNt a atoop-nou14e1"M 
'1 
ln41•14•1• •1•7• •Wac••l'f ei'Mt, 1n -~· teru ~ •atn.lpt •• 
a .raa .,.... •. lin~ )1e •• ••17 uar aichte4 it •• neoe••IT tor hia 
tO: wear &b."••• the, were ot the b1"'!'~•oa1 type, ot wbiah he ba4 ae'l"eral 
pallt. In OJ"4er W aee 8 I beat· he eouU. be ... t 'Yei'J' erect 10 that h11 
Uu of. •lcbb woult pa ee throup ~he bottoa halt ot the cl• ... •~ Be 
--'*• a44e4 an extra palr 10 that he wore two pdr at one tt..e. a. .. 
in& a nry aoli4 •"• he . •4~ a •ert t-.o•t.ac tlpn •• he at upol'l ttw 
ronna. ,..rlnc • 4ark .u~, 
lo'baoeo ohewlac waa the 110re or l••• aooep\ed ouatoa of the perle4, 
•• an ~ lMtx whioh ot 1Mtal4e bla 4eak. Whether he lmn it or nft. 
aon of hla bo7"• obeWeel the ....... aoaeti•• ln ol•••· tho•• Oil the 
tJooat row 11UU14 anll th ..... lua ot the JI"'te .. ora aptttoOD to wblela. he 
a....cl t.o . laY~ no ola.jttotion uleaa '\heir ata •• net aocnal'$'\e. thoH 
in th• H&r toek 'tJWlr pen m1"1'el (111\h Whie!l weey 'boJ equlppet hia-
Hlt) and 0\R .. u holea in '\tW floor, "t&klnc a4Tan-.p ot '\he ... 11 
apa .. betwen the Hp ot the deat ._.the edge ot the aut wtdott per-
.S.tte4 frH pa••ce troa the oh ... rl IIOU'Ch -., the I'J'O'UI4 ltenea~ the f*l'• 
8hcNl4 the Prote .. or lnTe the ronna tlaere •• a _. alRlttliac of ~et 
~~ 
to OOTer theM opentqa. 
Oiprettoa ftre a'baolutel7 11alM»o. ter Proteaaor loller 'MlleYe4 
that ~OM no n.opecl to -.oa a otprnw •• •cletaK to ,.N~ttea•. 
An7oM eacht lliOklnc. oipl'ette -· praptJ.7 expelled troa aohool -
41 
Prote1110t loller and hl• atatt were ~he· .ttrioten ot •l•otpi.:la• 
ulaaa 1• tile olaaa rooa. BxoeP' to·r · \be a.bon IIOllitata M~we& peri..,•, 
"•rJ aiau\41 11a1 ~liM 1a the puraa1t ot kaowleA... %here •• Yei'J U.ttle 
. . 
.. ., .... pla)"• • ICJ little •• to be aliiOn ol•••e4 u nou. trot•••r bller 
waa a ney nr=c .-.. to lll'l'ite h1a wrath wae to inrite 41aaaur, •t•MJ' 
thrw&h ·a toap.e laelnc ~tore whioh the bolton orinpd, or lq. ..;.,., 
rare oa••• liJ toroe 'UftallJ tata.owtt 'h .ap\\111011• 
Olaa ... nre ohan&etl at tbe riaaiac ot ~ ban4 bell 1fhioh •• ua-
ualq 4one lq Profo•tor Jlollv- .t.pln Matloa aat 'be ••• of a apen 
lft whleh the onet• 1n4ulpd troa tiM to tiM. It poad bu .. OJlO ot ..... 
would aakb a ll.Yo aou.H, •• '- be 4opoei-e4 un4er tho hlm4 bell wblC. 
rapo"' on the Manor• cloak. .b tlle Protoaeor l1.ft84l it troa the cloak 
lt •• the hOpe tba't the IIOUie woulcl heat tor l&r. Boller• broacl obe.t. 
tM cna'Mr ponla of em• olaaa day • .... lc •• uH4 lra the acl-
Tanoeaent ot pu.'ll• .,_ld.ac. or •alo-outtoa• •• it •• oallH. lo OJM 
•• 8p&H4, tor Prot•••r Iollar ball«ecl that no man ~· eduoate4_ tm• 
ttl he oo,aU Raacl on hle own two teet au oeiiY8J hla 14aa• to an. a\141• 
.l nft' oatlet hacl arrt.Ye4 at the aoacl~ and ••• lAq•li'T •• \o 
what a, ._14 'be beat to lapr••• Jir. Boller ta '\he bo;r' • tl rat attapt 
. 
a1; 4ell'HJ7 ot a ~~peeeh. Be •• &dYlae4 ln all ldnoarlt7 bJ hla tellew 
ft\l4eat• tbat one •1 ot •o1q 1~ •• to 4raaa •• an Indian bra'f'e, ooa-
pl-'• wl\h •r palat alUl teathera. fhla he 414, aD4 prooaa4ed. to ol•••· 
Protoaeor Roller eatorri the olaaa rooa aDCl the oratlona oo.enoad. A.a 
the nn 084le't •• -.lle4 "PPD· Mr. S.llfl' tb.•ll7 be_. awn ot th• ~ 
. ~ i . 
taot "-' ~be i.D41Yltual loobt •r• ltD. Chief Pft.hattm than an •.a.. •• 
•• wn•. ... • .,... ot oou:r ... -· -*' ..... the aploaloa.. • ....... ~ 
' . ' 
7rofeQOr Roller allned the 1&4 ~ •n:tlllUe ~ll t!M oratl• •• OY•Jr• 
filA, to aclcl laal' to l~jvf, he awr4ed t)le lNiy t._ wekl priae 
1
for . 1 
the 'ben .,.. •• a ao.t •CM~h~ af'Mr .,.,., 1dth lunntotloa• • ot ecnarn -
that 8\lOh pewltar 4re•• 1111nllcl ..n N :neoe1N'7 ln the 1\atun, 
l . . . 
rret._e. .. r a.u ....... hi• n.tt. cle-.al.e4 pel'ted rec.tV.tiou, •117:-
\hlq lhOn ot ~·"-'~ •• oona14ere4 .-..--.,. ot oen•14erstia tor. a 
' • I l ' , • ' 
cnQ• ,._, ...... '1'•17 llable t. ••t ... cau•nla ot aqoa• .... lac. 
panlwlar. ~·~ reoit.t.lOA, ~ben •• no •7 ot telllac who •• to be 
•11• UPft aa\, or lfbat t• 't'lelltlon wou.lcl 'be. fH7 nre ••17 patteat 
w1\h '\he alow learura or baokn1'4 M7•• ,-1Ni laayneu •• not \elonW, 
L1117 M7• tO\UIIl ~t hr too \lllo..torta~l• to r-.lu at the aea4-.r tor 'f'W'J 
loaa. 
!he taeul'7 reoeiY .. tn•tr boal'4 &D4 rooa. plue a •l•l"f ,-qiq 
,,... tll w taoo ~r the alne IIOilth eohool tora. U eo .. epeetal a.ecl 
4«•1 .... that a ~~ aeU.J' ae4Hle4 •*• 1t •• not unoo_.a hr 
Prof•••or lollv ~o IUpPlJ the uouat, .... 117 ae a ptt.ll 
hltioa .b4 P••• ...___.........,. __
Bapeuea wn l1 .ted ln \he oa'kloc• ot the earq 4a7• Oft a 4ollar 
and oat• b&•i•, no -t:lon •taa •4• ot an7 .-olal a~...a\1.. !• 
quote troa th• oatalec or 1888•8ta 
Por boart, •alae, fuel, Upta and laati'\\Otloa ill all 
l>ranoh•• taupt 1n the aoheol, 1211 per ••••tea, paf&ble 
nrlotlz; la aclftlloe, or, S.t pr•t•rred, tl21 at eatart.nc an4 
IICfO on the 11th. ot Jaaa•a17, 1810, . 
Po•ttl••l7 h iztra Oharc• ot Azrt Charaoter 
laoh oad•t 1• reqvire4 to hne hia olothlftl YerJ plala-
17 •rkell, aD4 to pt'O't'i4e alz towela, ala a&pld.aa, all4 oDe 
pair ot he&'t'J blanket•• 
Ca4et• will be belA nrlotl)' aoocnanta'ble tor 4•-c• 
to ·tvat.tvn, ..... and a lepo•li ot thne dollar• (ts) la 
re\uire4 .ot .... ap.iad whlob aa14 .. •P• will be ............ 
A 4epoai t CJt tnii\J 4olJ.ar• tao) 1• requln4 tor Wll• 
tora aDd aoaoutr .. t.a, ucl a ·ua dapoait ot tea (110) 
clollar• tor boota, $tl ... J7, to, whloh will be f\tmlahacl 
at olty mall prt .. a. 
· laoh oacln 11 upeote4 to pa7 one dollar (tl) l*f 
reat to the elaaroll that the .. ..,. atteacla. 
· IAiq exo••• rOMlrda& troa 'he •epoalt tor v.alt•ra, 
'boob aa.4 br .. kace, will be ore41 te4 to the a~ of \lie 
eaclM. 
Caclet. wre reoel't'e4 at U7 tt.M, and alter .. tlrat ..at~ ot a 
IOhool year wre eharce4 pro rata troa 4&7 or •t..-noe. lzoept tor a 
clepoll' ot 'hif'\J•niae 4ollar• (Ill) tor aa a44lltloaal ta~lpe waltora, 
11 
obarp• were approz1•15•1J "h• .... ln 1119. 
PLl'fl I 
Cbarl•• a .... rYille Boller, ·the founder 
ot .Aquna Military &0&4..,, . l• th• prw4 
c•tl .. n with tll• wlNI auataehe aU~tlai 
to the ript in the rear row. !hla 1• alao 
a plnuN ot the Oorpa ot Ca4eta pro'tl&-ly 
taken .oaetlM 4urlq the aod...to 78&*', 
l8H-i7. It inolwlaa ta. two 10n1 ot :Proteatol' 
Roller wbo .wen~llJ ~ooee4e4 tbelr father 
aa oo•prlnolpala ot the aohool. 'fbo.a Jaoolt 
.Iollar 1a the •ot'f'S.llaa• wl'\h the hat oa. dt• 
ttzac lwtnell tho tw qS.toJ"JIId 11l41T14uala at 
the left r•:r, 'Wblle Charlet haenille iollll', 
Jr. la tbe oa4et ottloer aatiatla& lD bol•lac 
the 4•& n•r the oeatar Ot tu pln•N J aUlttac 
to the left ot the ••c· 

,, 
lhe uta). muaber ot oacle'te in att.u.n ... at ~u&pna nn"er •-
o..ocl ol~ clvlnc ~e 7ear1 that Prote .. or Boller •• hlaols-1. 
Mo.t ot the oorpa wre looal io71 who '•~•· bJ teat, horM or -.le 
lroa their U..l· llaa;y ot thea ftre aone ot Ooaledorato Yeteraaa Who 
ftre olo•e tria• or Proteaaor Boller. 'bq wre a4mitte4 t9 the aoa-
flea.Y repri.l••• •t tbelr tlnaaolal reiKftlre••· It th07 oouU attord it, 
~. tu1tioa r .. •• tlo.oo to tli.OO per 78~"• ,.,._, oouU 1te ~~~&de b. 
tara ,.._.. PHple in the ee-mtv r ... liber to thia u7 that Pro• . . 
poaall•17 h&Ye afforded. eYen t.M .. 11 toe l'efl\ll~ ot a 4&7 atu4at. 
HoweYor • •• tiM went lty. it beoaM obY1oua that tbe oa.lJ w.y lA 
whleh the Hhool 00\llfl e:dn or expaad wa• to bullcl up the maa'ber ot 
•boartlac .W40Dta• • thoae who .,._141 liTe at tho aoa4a;y and tab their 
M&ll la the a•4819 41DiDc ball. 
AI toon •• tluJ aoa4-.io y-.r ea.4n la .hlne, Protea110r Roller wou14 
HotiGA whioh now OOIIPrlna the ooutiea ot Bath aatl S1gb.lan4 in YlrpAla, 
. .. 
aA4 Pooohoataa allcl laatlolpb Cou.tiee 1a We1t Ylrctala. 11aD7 a nucleat ae 
•,...Ntt.t• traa theM M'Wltaineer P"Pl• ot 'bhe Ule&hen1ea.11 
11 
th11 tJJMt ot nonl ttac •• aot uno~1a. Protoaaor A4aaa 
Phlll1p1 ot the UniYOJ"al\7 ot fenne11oe uae4 thia aethe4 la Hou.rlq 
rtuct.Dt1 tor Waehinctoa Collece, ot WuhlACtoa OOWl'\7 ill 1'UDOIH1 ill 
the . •rq 1800'•· 
•• 
ilaae ••rt .....,• waa aoaroe, apeolal arran.-ut• oou.l4 M .-4e 
to pa7 a part or all the tHe iD tara pro4uo1• or aabale. fJlla •• ••.:, 
peotall;y tru o~ the 'boJ• oolliDC troa the hUla ot Wen ftrctala! . !hero 
1Nre no ..au•ttcmal taoUitlea aDil .no ..., NMil& the aoutau .. re, &Nl 
tbe 'tlo71 who neecle4 •etioate4• raqe4 ia •1• troa 16 to 10. Oae •n troa 
. . 
Pooountae Coun"'J arranp4 '\o ••ad tbJ'ee eon•, the total tee• 1lo ~ palt 
in produM. One ••be a• the hllel' tud.l7 M\ in the llrtD.C rooa ot 
their hoM* 'hef hear4 the aolM of •la7 oow belle. It •• thl• .... 
fai'MJ" tr• Pooobon~aa Oo•'J Who bad. d.rlTOil Jdne allk OOWI OTer 100 Jd.le• 
\o paJ tor hl1 110na• ..-.uq. aother W•n Ylrat.nlaa 4rcww a tlook of . ' 
earpn, wh.lu Protea-or lolt.r out up and earpetM the roou ot M• 
taoul'7• Other tt ... lnol\lcl ... orate• ot oh~obae, wrkqe - or-..kl of 
butter, apple blltter, potatoe• in b\aad.recl w•h•l lot a, hoc• ancl oattle. 
J. centl-...n troa BtchlNMl 0011PJ arrl•e4 wttb a wa~n OODtalatlaa 600 
~· of •ple •car. ·- another tra. looJd.qbaa ... "" with 2 coa'• 
eaeb. IMII"Ilac a kicl. kot.wbeat, oat• &114 wheat ln •117 lluehel lot• ware . 
U PeraOft&l Intent ... , c. J. Roller, Jr •• and Mra. Maal• Bell 
Boller Ro'biaiOft• 
•• 
the •..-cmlee 1acldent ~ Cf'duatlOD· were not aeh cU.tteNDt tna 
~lr eouft'Mrpan Sa tbt preeea.t f.q publle hich aohoOl•• . BowYer, the~• 
wre two dltterenee• wnt• are liiPOI'MD\ no•ch u •lftnt au ap~~lea • 
tlrn. tMJOe were .uo 41p1--.e ae tMf are tholcht ot t.dqJ "aa4 ....... 
tb4Jre were •naln aeflala wh1oh ,.,.. the aoet I0\11" aft~r prlu• re~atl'f'e 
to .....,_,1.. taneat ot a 41plaa etWerb& the tour ,-ra •t .. ,.~, . ~re 
,.,.. • oertltloat .. ot 41nlnoU•• Whloh wera narde4 tor aobol&etlo pre-
flo!•• la Moh •'bJen tor whiob a oa4d had. a ,_rly • .,....._.. !' II or 
Ntttli". A.upna haa al•7• u..cl tu m&Mrloal qeta of &ra4lq• 1\lU ae 
•aa• in Latta. or •n• in Alpbn. 
&1noe •et ot tlM 'M7a were troa hoMe la the OOI"aantt7, para.iaa 
were nll ••re ot the laportaaM ot •ln,alabc the •ea ..... ,...•. the n4 
ot .. oh .oath •• a Yeq ti'Jlac pert• tor the oa4t.ta with clo11btJhl craclea, 
•• Protea.or loll.er pl._. hie. --~ Np.n e.rcl• lft the •11 at tbat 
,, ... U.., oa4n, wAether it •• hi• tlrn ;y.ar at the aoact..,- or bla lan, 
waa allcl'bl• 'Go noel Te a oenltloate ot 41 nlaot10D at the crU.uatlOil 
oen.al••· to tall to 41'&AlU'J la a-t l•n one . n'bjecn •• ..S.lt.atlq ~. 
the paroat, who J.a · 10118 illata.Aoea •• not auerH to the u" ot the tad.l7 
woocl ue4 la prapthc the 101a to epeD4 · hie riealac• 1n nv.q. 
!u hlchen honor• ooaterre4 bf the Prlllelpal were thne ..U.la .11 
the ttrn ~· the Ool4 ~1 tor Draatlo Jl~toaa the ••eea4 •• tll• 
1& Qat&~ (fort htluoe • Yirclalas l.upn. Mt.ll._&J7 AoM_, • 
Oataloca• of 1 -1817). p. lt. 
Pl.lTB 6 
Mr. Parklaa 1• ... nac the unltora ot the 
aoad.a1 ot t.bat. pert.o4.· •6.4 on his lett 
breaa\ tu larc• obj•n ll one ot t.he Gol4 
~ala wbioh were tu hl&h-:t' bcnaora be-
nond. at tile &1'1Ubult1GA ... rolMie 
11 
A 
Qolcl Me4&1 tor boollMM Sa De~tloa, •n4 the thtrt, tho Ool4 Mel.al 
for tho lion P\allotual .,,_... .. at Jlblo Olaaa. 
O....ao--.t 4&7 •• an oeeaaloa tor tho aohaolt eml tor the 
011 nuai'f• Aa the •u .. t U.7 ctna•' the tall.,..ta arrlY .. 1a tM 014 
Qtuaru GroTe 'Haria& tlw patNfta ot the aoa4011T, their trl..Ca, an4 the 
luoh llaaata paoat wtt!l YlrstDia ball u4 bte4 otat.ua. T• entonala 
tbe ~· ~teaeol" loll• b't'lW the ntat&M.laa ••leal orpnlaatl• 
ot the ooat,', tho a-an land tra aea.rbf ao.n Yllla... tho baa4 ua• 
lMra were reaplh4-' la .__lr ultea..a, IUl4 '\heir auele ofiUl '\o tiM 
fte teawra of tho ta7 •• a abNa battle Ntwea 'We •andaa• 
wblob had lMaa foi'M4 .. 4l't'14llq tM eorpa ot oa4na lll'M tw tor•••· 
C.o •1"1111' waa to clot.U tho aotloel, u4 \he rldp to tba wat, wbilo 
tho o'Mr •I'll¥ attaoiiM troa t:U •-'• tho dpal tor tho •r M ...-
unoo waa tho flrl.q ot an oW anll1•1'7 plooo. At tho aploaloa, fWOJ'f 
horae lathe 014 Chvoh GroYo 4HU .. lt ,., \1M to co U.., with no 
tiM len la dolac f.t. la • ••ur of a~eoacla 'tAo area •• a •elstrom 
ot ~7 ...... , aplllo4 lueh '-•tn•, U&1l trantlo ........ wtallo tho 
MD 't'&laq ran after ta.ir ti'UltiJOn&tt•· Olwda of 4eM aor14 ... a 
.oYer_. the ar ... •• tho oa4ota tlro4 tho ~laok powtar ob&r,.. la taolr 
o14 -•Uta to •a tJalqa 110ro nella\lo, withewt 'bolloflt of llullota 
ot ONr .. , • 'tlbll• the at:taoara obarpt tao r14p. aaoll wi:s)t Ida owa 
peraoaal 'hrdoa ot th• t .... 8 1oMl . lo118 • 
ftd• 'toat.r.• w.a pro..tM ..,.,.,.. fear, w• 1.a apl'• o~ the rap-
ni•toe no olton •• OY•r .Uo te no14 a reourr•o• ot the ae...Ula. 
17 the illae the tonal cre4u111• exeroiHI were oecplet .. in tu non• 
trac. ft'eJ070M ... •ere .. that it bad bea a YOild.eJ>tul uy. 
Per•aal Jfo'ka Oa Protee•r . loller -
Proteaeor loll•'• taY~rite I"Rrnt •• hla nuq. lfhllh •• 
looated lathe larce troa• rooa tc the rtpt •• one eten4 the o14 
&ollar "-• It •• equipped wi'\h n.-rwa 'beok oana. a larp ieak. 
&D4 a awlYel. obalr u.pbola\erel la blaok lather. !ben •• a ttre 
plaoe Jn the reoa. erul oa t.u ..... •• the ~eaaer'• toD&o•o 'boa 
work. or who . ftro aot •tS.ac .attlai.e,.t pi"'cr•••. ftre r-.ulrod. w 
epea4 MaJ e1"UlJ1&1 1Jl tho nal7 UD4or Profe1aor loller 1 I bRnotl.a 
aD4 avYelll&aM. llDoo hi• perHMl Ghatr ba4 a hi&h \ll&ok whlela ro-
qv.lret hla k •a a halt tul'll w taoe t:ta. 4oor allt the a•r'bJ tiro 
pla"• it •• oonei4ore4 fl'&lt. an aeooapU.~ tor a ca4let to 
t.raa1ter a plDoh ot tho Proto .. oJt' • tobao• troa boa to pookn belol'o 
ho ht.4 oapln.. thl• balt t~nh 
!ho people ot the oo 1 •i:'J often Yiaito4 Proto••r Roller la 
ldt n.lJ 'h ... t hla U.l ... or "to Mttlo 4ltt1oultloa whloh uo4ect . 
tho opWa ot aa 1Ul'bia•• por•••• aa he •• ropr&ed. •• a '1'01'7 talr 
.an. 
h'oto••r lollor nnor oeaoom.o4 Matelt cr-"tlJ' with the lllllt&17 
tralaiac ot tho aoa4~. loaYbc that •ttroq 1D tho haada ot the tao• 
~·r who •• •••lall.J caultt1e4 tor tbat partlw.lar ••'7· Be anor 
.ado a pr-*--' of ..artnc a -.ltora. a1war• olothlac klaaelt la e1Tlllaa 
M 
,,.., lHttlttlac a , .. ._ .. , u.-ll7 a 4art at\.. On·._..,.., or e apHl:al 
oo•atoaa. ·ht.• oholoe •• a Prlnoe Alben ooat w a MDI• 
ror reluatlu he hM lft'er&l toru 1111loh he preterncl. ften ol•••· 
ea wre OYer 1a tn. a.fteraooaa he ottea wreatlell wl~ the -,.,, at whlu 
he waa a •ner. J.t other tlua he wcnal4 wlk to . the aa•rlO' toll pte 
oa the Yall., Pin aa4 oonYerH wt~ one Arthv ~.a Coat .. •"'' 
Yeki'M 11M ba4 loat. u ana at Ohan.Mllorlrille, who eollen .. tbe loll 
......... 
Be •• .,.., toal. et ..... aD4 at OAe tiM tbe ..... to hl• ftU:7 
•• blooa.t ., a •nltt --' •a.a•, noM wlch' ia ent•t .. to ban 
~ arwa4 180 polla4a. Be al .. tnftled \wD plt wrrlera, the •1• ._, 
n .... •eeural aneau14p•, azul the t .. le •k11•. the two we\ull.,-
wet"e the parau •t a Utter ot au or aft'en pupa. P•pl• ot the ooa-
~V ,........ .. w Wa 4q the alp\ act• bJ the Prof•• ... •• he nroll• 
.. clown the alepea ot the·~·..,. en••· pen the ol4 ..... .., .. the 
pon otn ... wlth •o.un1 II'Hlf aD4 hie •tin tullJ' llllllDc abov\ the 
Proteaaor hlleJ> \hol'ftC)alJ 1Djeye4 an oooaaioaal cau ol n.ohre 
plqM. at t• Parldn• .hoMn.4, whleh •• ali&htq ft'el' a mile tiataat 
la the 41Neia1oa ot a•'Uilte. B• v.8'1&~ rtMla 1&11 urN a .... •ou. 
Doa1 , ao -~ ao tulllar la 1olac aa tar •• the Parlr;ln• p~ that 
the Protea410r, it 4edrtac to co ~ • ._.14 h&Ye to 4l~D~G~Ut u4 
eajole, pol, aa4 otunrl• •rp the berM pan tiM Partlaa plaM tor 
66 
rna •u ..... he rnUJ'Be4 tr• ll_U.OD4 la llf-4, ProteiHI" leller 
ooaoea~rne4 Oil 4olac --~~ he 001114 tor ilbe 4Hiuoatloa ot ~ 'MJ• 
in 'the oo-iV• Be rellaqulalw4 the M11111latra'tlOA ot hie aeact.., tor 
a ,.not beWHa 1181 ant 118& •• he ••..,._. tu a.perlattmt...,. ot . . . 
tile Vlr&Sala 8ohool tor~ Deal" aa4 1Ua.18 whioh •• looa'e4 ia near-
liJ fteut•• hria& th11 t;lM Aq\IM waa 41r.ne4-,. hi• ltro\Mr, :a.p 
lhettJ Boller. 
fUN •• nwer aq Cl'leatl• •• M wh.loh aubjoo\ •• taYore4 1Jf 
' . . .. 
the Pnt•••r - lt •• Lt.,ta, Wbiolt ho ta.p- u4 •perrl• .. wl'h .nte-
.U..• .. ..,.,.,.,. le •• tlnaq MJrf'lncM 11b&t there. •• 1\Rb~ like 
L&\111 t;o tnla the Ida, uul the IW«7 or it -· •••ll•t ... ,.1 aer-
•ou Ieee•, •• he •• roternt \o liJ ft'OI'J'OU •"P' la d~re••­
lac kla. clie4 oa ._.., 11, 1101 "'the ace ot ea 7•r• after a leac 111• 
n••• 11bloh ooapln•17 la•apaottaW hla nrtac tho lan aoa4..t.o 1"~" 
(1108-o'l) that he ._, aUTO. VUor hla prtnolpalahlp, Ida aohool attaia• 
eel aa ezni.a!:llo &D4 owtft&Mbc re)N'M.tloa for aeacl..to aohi..-... at. Be 
la Mot reMIIMn4 tor h1a uaotlq ~hol.a of t•ektq, and tho thoreqh• 
neea wlilh wbtoh lda '-7• wn prepo.n4. Be ••· ln «orr •••• ot taao 
-~. Aquna M11lta17 4......,., tor \he edlr• l~hool rotlodH hie,., • 
... u., a1111 l_.er:alp. 
l8 JlosraPIV' et a.portaton4ea\ Roller, fllo Ylr~la f'Nt.•• (a-aton, 
Ylrcinlat l'lrpat& iehool tor \he Deaf &ad Jlliil, sr. lAI) Yol.. LUl, 
Juabor 8, P• •· 
PWI T 
Priulpal Obarl•• a. Roller, Jr •. L 
tDO'ft to tbouan4t ot •l'l&ai •• .,..11 
~q•, tt.lka with Ma Jlr•• Captala 
ot ttae lHe_.f ••••loaa, -"loba•l Weloh 
et Waahlnctn, D. C. llaA)' a tlptl~a& 
Aaplt& t .. a hal "Deea ln•ptred. tor the 
tin•l clriTe doWD. "he Cl'l4•ii"'a 'When 
th11 aran.4 ol4 lllllll ot A. 11. 4. ha• ... , • 
•• btafelf ~·&th the oppeoeaia coal 
pon •• aile the Oorpl. ot Ca4•t• hal 
ra1•u th• qh&nt., •tau the '-11 to 
He ao7:• 
If 
.AIIUJD!IAS'IC. OJ DOMU tf~ IOLW .liD 
OJIA.ILII 1. IIOJ&.II, & , 110f 'M lMI 
On4t of the tlrat dwelo,_.a\a an.- \be death of .he ted~. 
Oh&rlea 1. toller, Jr., •• the dlaolowre that be b.U 41 ... tntoetate. 
htu•••••lT the propeny •• 1U.rt.te4 117 hit tour ohU ......... th of 
whoa reoef.'Ye4 a •• tatereet ill the aoa.4..,. fu aou_,. ltHlt ,.., 
not in tb.e belt ot phploal eon4lttoa • nn tbat the 1Mlt14la&• were b 
ue4 ot ua\laual repalra, blat aoderaiu\toa •• the •.1or aeoeaal'J. Vp 
to ttd.• tiM (ltof) 1U .. re wre no eleo\rio liP''· no HBtr&llae4 qn• 
of h .. ttq, an4 no uowra. !he aohool •• \11'~1,- in aee4. ot a IDID4en 
111"- ot nap dt.,.•l, yet 1lhe oalh aYall&'ble 11'0Ul4 not ha'Ye pal4 tho 
t7elpt on ~· tir.t oar load ot tll•· 
!hft there •• tho proltl• ot Wllo would aalainer the prope~ 
lt tt ..... lae4 1ft the h&n4a ot the Boller taallf. , The el4eat ""• 
Wtlllu o. Roller, hacl alrea47 ...,.,rbcl 011 a aedleal oa~r· the two 
ellctltle aona, !ho•• J. an4 Oharl•• a. Jr., are aot too btenit ... 
!he toraer -· tlt.laklac .. n. •• ,q ot awdylq tor the lepl pret•••1•, 
while the lattu ba4 alreat,y enabU.ahe4 hia•elt •• a ooaq of football 
.- dedn4 to oo~attaue with that panieular apon at 10M oollop or 
\llllYerel'J. 
&woral part lea were lntorenM la 'Ma)'iq tile aaat_, •• 1\ ••, 
one bela& the Or4er of Odd Fellow. who w.re looklac tor a plaoo '• ••· 
It 
tabll• a home tor erphaaei ehf.l~r• ot lo4&• Jdllb•r••. Bu7l•c au4 tell• 
1q •tic'ar••· U'f'or •••••a• tlo,ooo •. oo •. 'bv.t an •ar•--' -· ll.-ft't 
n&oll ... 
aehool qn• ot \M nate ot LOQialba, •• Tilll.tllJa& la -· aeipllor• 
hoe4. Dutaa hi.• nay h• \&lbt Wi~h tlhe tw lolbr M7•· ualac \b-
to •••lAar the .,.nus.v .ala tn., ha4 1a 4n•l•Plla& .bpna •• • 
Oaoe ""., hd ••e \he uolaloa te r.-lll with ........ ••r• -· 
th• ••nloa of adalnlnn.tl• ot tb• au .. l, aa.4 the t• ... blll'\7 et ep-
eratla$ with all twr 1A\erena r.-tala& u aottYa pan. .&a acr••••nt 
•• r•ohet wben"J -.u ooAtlrol ot the a...a-. •• pla..._ in 'tbe ~~ 
ot the nw eo-prlaol,.l•. 'I~• tl. loller and Cbarl" luaerrlll• lell•, 
Jr. Dr. Wllllaa o. Reller Nlill9llM_. kla I.,C lntereat tor .. n.tn 
tal"'d ....... ltle tlo h1a. the .. 1&P"eJ01 JlaHl• hll Roller, al10 alY .. 
her •• ba.teron tor oenala teraa .. ,.. .. ._le M her 11 ...._. whioh •• th1 . 
-'ltNla1lt.• tlbat .. loac •• •• 11•• ah• 'lf<Mll. lli.Ye poaMaal• et the 
loller baM Oil the ._..., Ff11Ul4•· It •• larpl.r ~ n.r ettorta 
that Protenor loller'• ~14 lftq baa be• proM"• eaotq •• '' •• 
wben he .ade utllYe uae of ltl. 
• 
eo 
!~a iaoob loller 
!he o14e~ of ~- no nft oo-prialpal• •• ttuaa1 tla"'b loll..-• . 
•• -· lMtna ., ron Detlaao• on hoeaMI' lte: lin. .. .... cnnat .. 
h'• the A.quata ll111k'f Aoa4ea.y ln Jue. 181& aa4 let\ th• ton..tac 
Se,.._..r tor Qbarlotte.rllle Where be attea4e4 tn. VniT•r•ttr ot Yirctaia 
utU J;au~ llle. BeOf.UII ot tbe tborftl)l \ni.Af.Ac S.a '-'*la, 0...-za au 
rrenob he had. .. 0\U"H a~ AQplta, he 10he4ule4 a p&-.poa4enaM of tor• 
eip lanpacea; ant h• rnu ...... t• hl.e ta'*h•r' 1 aee.4_, a a an Iaatrv..-el" 
ln ttw three aton.entlone4 lanpacea Whleh 1w taactdl tr.l hpt•'ber 
1,11 liUt\ll Jlme 1101 at :~he ron O.tlaaat 1ohool. AC*la be rlt1U"'\o4 te 
aur1.-.••tlle, and .n,.iac the aod..S.a ,_,. ot 1801:-ol he ooaple15 .. 
..,- poet ...,_._ oourMa la X.Ua, h,..ll aad. lpantah. In tht tall ot 
1101 • .,._, I• IIller aoo.p\111. AA appola-.- •• Xaatnaewr of LatlD at 
the .. ., .. ,. Vnb·onl'Y lehoel, 1 Mapllf.a, , .... ~. Wher. be al• ""14 
•• t .. 1JlMlll ••cer• Je •• reaall .. to '-P* 111 the tall ot 1106 .,._ 
.. uu ot the tlluta ot ala lather after thPee year• at tM Wel'tel'll 
TeueiHe b.nltu.t1a. .t.p1D he ••" .. •• an ln•U.nor t.n Latla, fr•a 
ara4 OeNAa wai;U Ill• tatbera d.M~h ln liOY, •• he 4ta~rie4 bf.t plaaa 
to .t..q law in aoe•ptlq a n-p~laolp&l.alalp Gt AlpS'Ina~ lo 1oq aa be 
wa ••-olaW wi'h Aq\ana h• I*Y• ~. •••4...- hia lUll time ~ ett.na, 
wttlolt. •• ts.nally '•rmtnatel -, hla d•th em Manh 10, lMI after tovtr• 
1 nw ,...,_1 •• ,........ llellpb.ll VDlTeralv s.-..1, Cll••• ot 
1106), p.-u:" 
.1 
Obarlol ~rrlllo lollor, lr• -
la J1lae, lata. faail7 reiO\lro•• wen ~Uoh tha\ ho oO\Ild oe\ plea on at• 
t_.lac oell-ce. •• he aoCNpHII a t•ohl.nc . poaltion ln tho Gta&rltl '"""• 
hn l't.r;iiala Mhool 871'-• On t~ nlc;ht betoro u •• eobe4"lt4 M 
lMTo tor . that tl\7, tile lla,.J'tatatt••' ot Yl~a Mill~a., Innltute 
lntoJ"M4 bit f&'bher thllt there -· IL nate toholarlhtp OPft at t1M 
Loldnctoa. tohool'lftllth would " .,. antlablt to c. a. lellor, Jl't it 
he .,_.._. at 'f • •· l· the followlq 4ay. tho nest .ondac JOUC lellor 
Mqht a railred tloat te tho .aeuth rather "han aonh \o Charlot ,_, 
&a4 lde Cq• at tho ttw.n Polat ot tho ._'\h0 l»pa. Bo •• OftO ot tile 
cr•ton athlete• to o'f'tr ...... ,. tn. oolort of tho 'rl7iac Jtua4Hil of 
y, •• 1. 1 , aa4. 1• *rth lNI, •• MM4 at Q\aar'W~'baok ot tu •All fl• 
Y • x. 1. hO'bM.ll 1qu4• in a nato w14o ,.11 ooa4uoto4 "' tile lit__. 
.... ~AM•· Al:noq hit perl~l frieft4• at tllo Ianltute .. ,.. ... rp a. 
Jlu'lball ot Vnioa'\.-, Pnaa,-l'ftllia W'be •• 4on1Dell to beoo. Ohlot-ot• 
ftatt ot tho Ural to4 Btato1 A.r7q U World kf .tX au tiM pon.._r leon• 
tarr ot tutoJ ad Merpa I• attcba a. be.._ hperlntn401l' of Plth• 
lNno lllll ta17 lebool of 111l7fl••N'ro, Yl.rpat.a., .t.ll throe H7• pla7M •• 
tho f. M. J, IM't'ball ftl'll\7 ot that pvl.041. Ko •• cntuat ... trn 
Ylrpala Kill1Ja17 t.nlt'Qto ill 1101, an4 aeoo,-et a podtlea •• Boat 
r.ot'-.11 OoaOb at hzwan V.lYerti'J, 8t"HnY1llo, ScNtll OuoU•• After 
II 
\ft ,...,., a'S ~ he returned. to Au4U•'- !n the tall ot 1901.. Itt liOY 
ha .,__. a .. -,rina1pe.lahip with ld.i brot~Mr.,; thoma•.,, an4 la i)he aprlq 
·~ lMa he -. .... lrlaolpal ot Aupna Mllt -.ey Aeat..,., 
With t!l• pn)l• ot hatq MA1irol ••ttl .. to the •tiatantn of 
all ooaHI"M4, it r-lae4 tor the tn boya to prepare a pl-. tor the 
ao4en.lutt• -..! _,..aion et the aoa4-.. The ••ta~l• wre wrk.H oa 
. 
aacl ap ... upoa ..,.•r'-117, and. l.aTol'l'ed thne pnjootiJ ••alp~M~tt ot fa• 
l••· 4eu81bc the aroll.Min. aA4 l&alAprat1oo fd a 'bu.1141ac procraa. 
Aa•if!!!!!t ~ htiea 
the tlr.- \b1D& te )e ao...,l1•~ waa the •••1....-t ot 4utiea 
la ad41tln -M the ..-1 re.,.u1btU.·Uea •• ... prhotpala. fhoaa 1. 
Roller ......... the rRt ot Coluel, anct tbo 4utiet ot leacl•ater, an4 
luatuea Jianaeer. Gbarlae 1. IDller, ir • ... __.the rut ot Majer, 
aM the 4nioa ot O...M•t ot Cdeta, and Dlrenor ot Athletlca. flswl 
tbe 4u'1•• were ~q cU.vt4e4 MOOJ'tf.nc to the UJ.U:'7 ot •n• 
lwieioa !! .!,!! AO&tl!!f Oatal.oa 
fbe neil ita oa tM •1enAa •• to 4oultle the .. rollMBt, uti the 
tlrn nap 1a ttda llreatioe •• tmeloa ot tbe Hhool .. taloJ. Up 
utll thla ~t... the aaklol ha4 oaalne4 .at • aall paaphln e• a t' 
or aN\&t ftft)r papa. Ill•ttn.tlOAa ...... at protuM, whl•h !a tuat..-
•1'7 weq. 1J 1111 •u oa'-l•c M4 uar17' 4cM'ble4 la aiae, (II pac••· 
•• .;• a 11•) aacl •• priA'041 oa •auek' paper wl'h 11UQ' lll•nn•loal. 
Pt.Atl T 
AOJ.lliMXQ BALL 
OOMPLITBD II 1810 
ACADEMIC HALL 
., 
lR ad.dl\loa tM ol4 -'r~o ot plata eot"or with aotht.nc bq\ tho aolleol• 
naM priate4 ture Oil had C!YU •1 i;;O one pift\ll'1q, \he Vnite4 it&tel 
tl&c 1& tull ooloJ', pl•• thf ashoola nue ra1H4 in taaaor pl4 let15ora, 
the 4rl•• wae oa w attract .ere :tull. tlae boari.tac atudenta. 
Oan!Mlotlcm. ,!!!! Motond.l&tlOil ~ Aea4!![ 1\dldlnca 
!1lo third u.4 utt s..Ponaut p!taH ot tao _,_.s.oa procru waa 
tho 1104onuaatioa ot iae plqll•l pta.\. lt •• •II'"' that awq nn 
lRd14b&CI •.t lie ot a pe~IA1s utllro it tho .. )Mol •• to oapeto 111\ll 
nllora ot l'\a ela .. ; thua 'brlek •• aolootecl aa the •ia 'bu.ll4lq •torial 
AM40111o Ball ----
fho tlrn 1N114lq •• ~ tomllb tho a&hool with a v-aabm, 
aa 'ftll •• an &IMaltq hall larco eaoucb to aut the eatlro oorpa ot 
••••· til •• alao to llwae the new ol..trlo U.ptiac ayn•, aa4 
a ......._..11& pool. l\ •• reaq tor u. .. lrt lep\.Uer ltlO, an4 •• 4o-
aorllM4 ia the ea"Ml-c ot 1111-u* •• toll.-at 
the 'D.d.lcl1ng 1a an ualquo one or ita ld.n4~ ocmt•J.a-
b.c aot oalr elaboratol;r equi..,ped ala•• roau, lNt al .. 
in th~t thinl nory a eplen4lcl QM&tla and. 4ane1ac hall, 
e.n4 on tha loweat tleor a main& pool, lhonr Mtu, a 
h\m4re4 looure an.d • N1rlf.ac alleJ• ll•r• alao are loeat• 
M tho elottrlo ll&" plaat aftd the lt01ler ,.._, whllh •~• 
tho 'tNJ.Wac aad the entlro b&l'raoke. AJ-OU4 an4 akro the 
.,_ua floor 1• ~o nmdq traek (II lap• to the aile) 
ao pert .. t 1n dealp and. ••etncrtiea •• to bo a Yerl\allle 
IIOftaent. t• the blilH•r• ar\. !H o-*d\Ul lteolt baa 
bMil pronouoe4l lJy ...,..-1111s jwlpa ·to 'H tho bon ill tho 
nate. tho floor la ot ••• 1 •plo, the "''"" tlll••t •'b-
PWI 9 
'lD IIG JWW.CU · 
CCIIIPIJI!ID II 1111 
FRONT AND SIDE VIEW OF THE BARRACKS WITH BATTALION OF CADETS AND BAND IN FRONT R5ADY FOR DRESS PARADE 
•t.u.ltle. !he entln lntertor ot the 1Nl14lac 1• lHihtl'-llr 
t1nlllle4 1a Jell• pbe •r.taallJ olen .. •a• oriere4 troa 
•ariou lft\Ura *'-'• aa4 a\Na~ lt.pt 1• hl"'l1a .. "' 
the •n .o4en ••••11•• pa u4 ele-'rlo lf4l\ll,._,. fte 
utorlor 4l .. n.S.ee are HYOII\7•1la by tlftJ teet. the ap-
pMnaoe troa wltllwt l• ••rr ...,.,lq u.tl p1-"tre .... , tho 
a!tvuttac ocmorete wrk, ~rtok an4 ..._, 'blooka ,,....,Ill 
a r .. an4 wbite etteot tar pr.\ti•r \han a .olt.• ooler weal• 
M• !he •111 &1'1 MlllTtlf tllltnan·Ual, thoee ot the OOil• 
ore\1 teuatatloa etpeeial~ ao. 
68 
the a. 1. tarltt Aatoolatloa 4eeori'H4 tu liP' pl~ " pn• 
apeni~· ,.,rolll •• a ,•tt.nd 0\U'nd laeaa4eiOID.t ertt•J •••tlqU\111 
dpuoJ •r'ble nitohboar4J W.ntncUuM ianrueat•J aqulpaeat ooa-
plne aat. ~ to ttaaur4.1 for a.11 t t orlalaallJ ooatalae4·, .Aoa4..S.e 
Jlall •• tNlJ an ..-•inc W.lUlq. the flrft Uel'olHa Mlcl bluath 
ite roof ... ,.. 4e41oa·Uon oer....Uet ooll4uetM bJ tba oo-prlaolpale t.a 
honor of the towa4er ot .i.quna • m.rle• .._.nllle Roller. 
~ Bialarraou 
the nUIIMr of appU.eadt tor a4Jaiatlon to the a.u..,. .. ,.e la• 
o..-alq, an4 \)' ltlS it be-... olwia.a that the \hree or tnr .. 11 
....... bull41qa 11hioh Jtoue .. the bear4lnc atui•t• were laa4..--., 
ao plant .. re ,....,.. v.p tor a tlre-preot, oo~a.orne aat iolle -.rraeu 
to bouae the entla-e eorpa or oa••••· the ctetlp ot the 1M114lac waa 
a oow of the •t.a barr&ob at Ylrct.nla Jlllltarr Jnnlft"-• retv. ... , 
ot oovae, to houH approat.teq 100 oa4le\a. I._ wou.lf alao -.ke ~a.eo••· 
1&17 ta. ooanNotloa et a Hp&rat. an4 enlar,.. oetraU.ae4 uatlq 
pl&a'\, wbloh •• 4ealralfle alnoe hl:rlar. the bolln bout .. 1a Aoa4ellie 
Ball •• ••h bet1aer in t1uto17 ttaaa la pra..tl ... 
I J.,tt, ,. ao. 
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%811 GlJIJAIIVII 
OCIIPLftiD D ltll 
TO 
THE NEW GYMNASIUM 
'11 
the llarraota •• to han ben ooaplet ... 1n tlme tor the S.ptealter 
openlftl ot the ltl&-ll ••••loa, but 4ue to ••J.ar• 1n oonnruniOll aohool 
• hd. to be ponpen .. until Oeto"r a. the time lon wa • macle up in June~~~: 
fhe ba1l4inc hat •l•y• bMft reterre4 to • • the •111 larraoa•,. ant oon-
talna .-t oa.lJ the el .. plq qurtera ot the creat •Jortt7 ot the p...-
•e' oatn oerpe, "' alee the ode\ tn.Dk roou, the adminlati'CtlTe 
ottloee et the .-..1. tlae ottiM ot \be 4eta.._t aatlpef. to A•peta 
lJt the War .Depan.at, the wdtora ad -.ppq roou, and ' tlul an.oJT where 
the rltlel ani o~er GoYei"'IMMlt ..-alPI*lt are nore4 • 
.!!!!. Gz-aatu 
Aanaal enrollatat tbroqJl the l9Jo'a aTe .. ce4 gru.Mr than ZDO 
..a.-a, 11hleh •• orowltac thAt taetlltlee ot A ... eaio Ball. so tu ••· 
olaiea •• ••• ln ~· auaar ot ltl8 'h eren a n .. u-a•l•· Vn·Ul 
tAte tiM \be o-alu. ba4 OOO\lple4 the eatlre tep floor ot Aoaclealo 
Ball, aa4 ftile lt ba4 been oonel4e,.a one ot the linen ia the nate 
p'H the oorpe ot oaclna ..,1. taollltiea ancl eqdPMJ\t tor all -ne• 
ot qone, •• wll •• pend."lac the l"eelocleliftl ot the o14 u-allua la• 
to an ae ... bl7 rooa whloh 11Wlcl aeat the •larpMl oorpa et .Ueta. 1bal 
plant oallecl ter a lNU•tnc whloh WO\llcl hCNao the laraen preparaw17 
aohool S)'lln&alwa SA tlw Sftth ettulppM. with tbowr aNI looar roou, 
a rttle ranp, 1Mwllaa all.,, Mel atlhlnio nppl7 reoae. 1" waa •••ipet 
'Catalof (Pe~ htt.aaan, f&rlialaa Aupna ld.U\al'f AN4_,., 
Caulep.e of Gttioa, ltl••ltll) P• 1. 
Tl 
to •n tbe 1,..Ul• n••«1 fit A.up.na llil1\&J7 .A.•a4....,, au ctoaatruotlOD. 
•• oompl.tet and the 4ed1oa.tion ot the Oharhe s. Roller, Jr. Keaorial 
Qpn&ai'WI toot plue on Jri ... 7 ft'enb&, liaJ'oh %2, 1929.1 
wpplJ w.a .. nolo ... a ta oon.orew r•••"oirl, wi \h edlH tepa an4 a ..,. 
paol\7 ot \wen\r 'ilwtui&D4 plleu. wr• baatallecl, and. ~· water pi~ to 
the nri•• lMll•lAc•· 
!he parate crout ami football tte14, whioh h litua'le4 la troa\ 
ot the B1c Ba:rraeka, •• IJ"Ue4 ancl MllploiSH ln ltll. 8 It le reterNt 
to •• the •o~ a.-1•. 
Ia 1111, a . larce eoaorete ni..t.ac peol waa ooauttruotH 1a a 4epNa-
alon on tbe "'" eid.e of Aoa4eaio Ball.' BoWYer it oov.ld not be u-ae4 dur• . . 
lac the win\•r .-tha, •o plarla are inelu4.. ia tho oonnnniea of the 
nn .,.aalva (ltlt) w ouloH tJae peol, 11'1\b the entranoe to lt throqh 
. l e tho ..,_.. •• Wi\.h the &MltlOil ot a oblortut!on pleat and eteaa heat, 
'tu IWl•t.ac peol booaae anllal»le to tbe oueta tor the full aoadea!e 
7•r at the ae.m. tiM •• the nw u-a.t.•, .. roh 21, 1911. 
4ea4-.1o Jlall •• reao4ele4 1.a ltlt. !he old. gy~~n&elu. oa the "hp 
floor beoaae tu ••-~17 ~~rau. with the r ... ta4er ot tho bu.114lac 4e-
Yo\414 to ol&lt I"OOIUI• 
I~,.. (ron htlaaM, ltrctatat Av.pna Mill,&17 .... ..,.. 
Wieatloa4J 'iL Charlot a. lloller, Sr. Meacdal ct,yllnaalwa, kroh II, ltll). 
8 ..... 11 (fen Det1aa .. , YlrcS.alas .A.apna Jllllt&t7 ._...,., 01a11 




!BI IWXMUIJG POOL 
lOlLI II lHI 
UOL051D 11 191t 
,, 
-- ~ 
lldre are tiTe lNUAla&• ot t..... •unruotion u tu '-Pn& 
...,.. wAleh an illpoi'Ma\ ln " tar •• .,.rauou ot the aohoel 11 
oonoeme«. Wl~ ~ aMP'loa ot \a •o. w. • Jernoka, all b&Ye 
nolT.. trea \hi .nac or raodeU.nc ot old aoa«..., 'badl41Ac •• a 
ree.lt ot tbe ..terai•at1on pzoocram in-'l~ted )J tbe ooMprtnolpalt. 
o. •• larraote --
lhe o. w. iarraoke set• ita MM tra tbe taat that 1\ Hn"ea 
Tl 
•• tlie hoM ot the Gactn Walter• 111\e Mrro tko tHd 1a 'the ..... .., 41a• - - I 1a& ~11. tho •rn• •• ba'Mll .. 1Jl 1111 in orcler to &in Tetoraae 
an opponuUsr \o werk their •r thl'np .Aquna. Ike wU~t.ac 1• ot 
lJ II oad.e\a. 
the wllttas eeoure• lt• t•eatlftoe.tlon troa tbe 10 aau '"'J• · 
who 11•• tbero liiUler tho .,."leloa ot a taal- IIDMr a'll4 h1a wlto. 
lt 11 OOIIfletelJ eq\litpe4 with Hpal"&te ahcnrera aA4 \ollet taelU\loe. 
t Recall (Jon :Det1ano., 'f1rc1n1aa Mlp.na MS.llury AM4..,, 
Ola .. of lfil). P• a. 
.,. 
!!!!_ !.!!!, kohane 
A amall 'buU•tnc 1o~ted .l.D. the rear ot the aoa4UJ7 crnate, It 
oontalu a • juiW ta•, S.oe cre&JA bar, ••nd¥ cO\Ulter ,, aott drt.llk ...,., . . . 
and nWillrous items ot attroban41u typ1eal ot a atore oateriq to \he 
' ..... - . 
1fi •h•• of htr:h •chool b07•• lt 1• •17 ope 41&rtnc perlo4t when ... "• 
'" nenall7 tn. • 
.'!.!!! Intir.a!); 
A Hpa.rate \Ulit, loeatetl in the r•r ot 'bbe aoa4..,. grou.de. It 
contain• llYin.& qwlrterl tor the nune ta ebarp, an .... s.atac rooa, aad. 
tw.ntr-tt•• bed• tor the 1iok. 
CoaatNottoa 001t1 ot wtl41DCI wre m.et tbl'ftr:b lO&Ile frn looal 
Nab, an4 tbrcA~ch the Mle ot 11,000.00 bend• 'bearin~ a:n inter•n rate 
'Ot -' per emt\Ul. the bonda were rKH-.ltle at any tlae ~ tM •ca•av. 
the lan boDCl •• reoal1e4 on IOTea'ier 1, ltH, at whloh tiM the a.M.., 
wa• frH ot all bonclt4 t.ntebt..taeaa. 
! St!N !!!_ !!.!, raoul tz , 
Protea .. r Boller ha4 a _.11 tt.wl.,- ot '\h.ree to tour 1aatranore 
(ta•lu•taa hl .. ll) whietl •• aaple tor the •be of hie eohool. At the 
enroll .. '\ lnorea .. cl trea l41 oadet1 in 1911 to 105 1n 1919, Co•Prlaelp&lt 
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·f IM.ta not &T&il&~l• 
fT 
11 the ead. of WOrld war l, tiM ta4Nl\7 bM 1aorea•e4 to tou.neea, 'Mlw 
Prior to Wer14 War II there nre oertalrl qual1tt .. tton• whioh were 
eo11110n to .A.upna ln the .. 1.-l.on ot • ta•~tr m•ber. 'lM Maollert are 
f.ll .-, an4 •oh •• re.,dr.t \G 'M a oollece or utT•r•1t1 cnAa\e. 
Ylrctata nate teuhlq oanltloa••• ftre not requl!'tld. Aupna tollcrnt 
t!M poU., of the other allt.Mf'J' Hhoola la ldrla1 l*ohelara, 10 ala•• the 
•jorl\7 ot lanrutora (10) .. r• raqulre4 te UTa ln the .Bic Barre.okl la 
orter to h.aYe proper apemdea la tha\ )v.UA.tac at all tla••• Azq 
t•Ohal' wbo •rrl .. , au"o•t1Mlq 41•..-.Utiad hiaaelt tot "laft.loa •• 
a taovlt7 ..Uar tor tu tollftillli7"~"• 
ho llfthe4 ln 11hloh tho taw11JJ politloat •ere tUle4 &1 ot later-
Tl 
en. 11 \he al44le ot taw _,h of .A.pi'U.. •• tho ~eu.oloa ter 1lbo 
tollowizaa aea4ealo J•r wore ._, llll3or Ollarloa a. Boller, lr._ Wftlt 
telepl\Gae tho ._,.rlatoaden at the aoarliJ Ylrp.ta lllU.U.I'J IDI\1'-\• 
aM. latora Ida tbat tiler• .. re a I'UIUor •t 'fte&no1•• ainlq la \he 
taO.l'J ., ..... tor wblela '. x. 1, em•••• ., the ourrat crH'Dil• 
lac •1••• wro 4e•lre4. lalaJ17 •• lMliMl o~a ..._, 'boan &at a tlaot-. 
BeoauH ot thlt •Jn• ot tllUac ta•l'J puittoae, tbo nuaber at --
bert of \he lnnrt.aotloaal natt ...-1u4 ..... oalaa-.17 creau•·· •f 1'. 
•· 1. u\11 tu "'PPlJ •• CNt•ott 11J worl• war !J. !here •• al• tu 
_..,. .. _,.that e&oh cra4•at. ot '· M. t. ba4 tour 7•r• et_ld.ll'k17 ilrala• 
lq, with a "-'•lioa •• ln4 Ll._ilouat in iM .,_, loMPro O.rpt upoa ....... , .. 
!be naalla4v ot tM ta•ltT wore cratu.tat of .. 11 ... 1 or ul.,...• 
. ' 
llttee of 'ftrcWa, ftoh •• tlao lalftrti\y ot Ylrpala, laa4olpb.,..Ma 
Oell ... , WllU.• and. Jlai'J, .. ..,._ ... ~..,, &D4 'l.rpnla Polf'oeiUalo 
lani.._t •• 4 ••'17 tn wre fro. •oh .. la wtalto t.bo $\8 .r nrplda. 
of 1lnt.alaa t~ehera 11M wre ,.....,.,., ot .. uope or ulToret"'•• 
wblu ca•• ao ailltart tralalq to tulr nu4-.1ia, to ••ewu tbolr pl&M 
la tho lllllWt'f qn.a Q4or wtd* th• aoat.., opont••· 
1M tll'ft n•p f.l 1n IOftJ"I..q tlle pl'epoJ' Uf.feru. tiltth 'he 
ti•oh•r JNI"U&HI at !ala OWl..,.. ... 2M ultorae are the oft1o1a1 
,, 
n7lo1 nrnati, la •• 1Jf offlnr1 ot tko Valte4 ha'too• AnY • wbllk 
•1 be SMI'oba ... • the pabllo lr• QJ oao ot MYoral ualton. •-- · 
,Ul••· !be ........ •• • Uza4 th4t lawn ea\•loc• ant prloo ll·da 
Of 'tohOIO .. OOI"''ll• fhe ala.*"- \Udfora ~,...._tl &NI 
1 Ottt. .. ra 81•10 
2 Palr Ottlaor• Wooloa P&ata 
1 Ottloera O&p (Wla\or) · 
2 Olfloorl WOol& &lltna · 
a a&kl atna 
I Pair Khaki hAte 
1 Oror ... • Gap (•wsr) 
1 ott1oorl ..... c .. ~ 
1 Otft~re Baluoat 
AppHpriato lboel, IOOtl ad IIMk-'101 Mil 'UM&llJ' N ltoqht leoalJ.¥• 
fhe oon of '\ho a-.wo U.atet S:MM, lt par.aa ... aow. oanaet 'M .bd for 
loaa tball taoo.oo. o. .. ,..,....- ,_, wt.ll 1te .... ltlo tor JI!UY ,. .. ,.. 
•• tar •• •m••JtUtv l• .... ,. ... 
I 
!u war hpan.at pqta a roM"• ottl .. r ao ta *.a.lac at a 
lillltt.17 ....... tho riP' w war hta a.t.tora aile t~ a.aa.o1 11 b 
.... 1.. Jlonnr tu 1 ob1.uaa• t•.a.r ...- u•• taalpla a4ophl. 'b7 
tile aoUol, aa4 whieb ta 101 tu laalp.la ot nat •• d.epto4 "¥tho war 
DeJ&n-\. Ianoatl ot '1M aeV.lll• •u. a.• 11b1ob o.,.bal-117 appear• Oil 
\he eollar ot tlae lJlRao, tbe dYlU.e.a attaolloa a ..Ulllo •.t.. a. 1..• la 
S.ta plaoo. la plaoo of otttolal Nat laa1p1a, t. ••• 1 aolt •r t.r 
..... llwteaa\, I IS.lYOI' ••• for ...,.la, 1 ceu oak l•t tor-~. 
tbl •*• "'"' the •1'• ••~11 la P"'-'loo at ••' atll'-17 ..... 
••• - the u .. of 1 plpa1 • A. plp 11 a Mtt.1 oltjen wt tla a ola1p ~ tho 
'baolc, aa4 OOMI ill tw lbapoa. tho ttrn ll roa4 aa4 na~ an uUb 
•a. oMl•l'f' Val, ... ftato1 ftYo oa\ pie .. •nap\ ilJiat tt 11 ,.ru.pa 
80 
¥11 •• \ld.ek, &114 11be ...... 11 la "'' ellape ot a 41a.on.t. llaey • ., lMt 
ot ol\llor a•W or allYof' b ooler. tile HhNl 4ealp••••• 'h• laetnaiot 
. 
with Wha'HYer rant it oar•• \o bel\•• aa4 \he 1a'i11er acnaa-1J1 11u appro-
priaw pip • bla U.14er nrap1 of ~ ltlO\lH• Pip• are ..ute4 la . . 
llnll4 Pit. 
I Rowa4 .Plpl 










Whea tbo 11•oller 1• ola4 la lda wd.tera tae l• a1aiplt M an •· 
perleaee4 r•••"• otftHr tor 1trat•l.q8 • !Jda tntala& perltt la u-..UJ 
aohe4u1M tor the not l_..late)f' prior~ the.,.. •• , ot 1oJ1t.Ml. t.rlq 
thia peri" the olnllaa tMU.r la -.pt \u rdi.Pa of bill, alll""r 
................ bn - alv.\e, M4 ...,. nt.er ...... 17 taota ,. --
able h1a M preperq ue.-to ble ,.altloa. nut lnnranora who .•• an 
po•••• ro~eno o~Nlou h&Yo tu .... nU.ri'J at •• •••..., •• . if 
' 
thiJ were .-Hra at \ho o~eora r•••"• oorpt, .- ~lwlr tralab& la 
no\ ropNet •• a bart taak. 
J01' the taftlty ..._,,,. tbt MJ boaba at faOO A.· •· wt-. ~· 
tan la tbe a.u-. 41Diq hall,· aaf. ea4• witb 'laner at StiO P• II• 
......., lanr.nor le ....-ln4 \o eat hie ••1• at a \altle wl\11 a II'WP 
ot ... .-. (•••11¥ aln.e or •1--) tor tllo prpeH of ape"lalq the 
....,., la proper •tine bt.ltlta aa4 '-ltlo o\lflU'\ea 1M.• Yarloa, •t oour••t:' 
11 
1a ita ettent....,.••• with tu per..-llt)- ot the,..._. Cllaatee ooa-
.... at ltiO A. L, _. are ...,leW. llf laoh tiM (1 ••• P, •·) • After 
tp laell pert. .. ~ lt tr• Wl\11 app~il•lJ laiO •· L ••rtac willa 
tiM tu eatna nan on• bftr ot alllurr ,,s.u.. lrea 1 sto '· L w\11 
e tOO P. 11. Ja• l• wq ap•mdq b1l,...ral .,.,..,, retenelq cue• er 
aaactac 1a arq anlYi., wtdoh r...-ln• the Mlp et • tae.altr _.,.,. la 
ettlel•1l ue ot •'-• tml••• he 1• tehe4ul" t.r apeotal fd7 la tbe 
..,&lac •• •• .. ,."'tatac ~· I1NtJ hall, or lutlpbac M7• t.a the Blc 
....,..a, be lt tne utll the. to11Mri~ ..,tq. 
On two or \hi'•• •&S.ac• • wet, .. .a ta•l\7 •111Mr 1• l"eCf'&ll'et 
te 'be preteat 1a the ll& Barraotl ,. aaatat adnt 1a the pnpantlea et 
t•lr ark t.r -- aat tq er w ulp la UF wy t~ ... wt.- • NJ'• 
411tlaltlea. fhlt lt 4ou• bf rooa w Noa T11lt ltetwa. \lie hnrt of 
'''' P ... an4 isiO P. K. Gadna elptf¥ thllt tAe7 Me4 help 1»7 bear 
1q a t.-1 la ~ ~ow ot ,.,. 4oor 1lo thelr I'OOil• 
4pproataawl7 ""7 two wa:U an lDttR.-w 1a •••~· the '"''•• 
et •ottt .. r ba CDaarp' wht41h la --'7-tev laart ta ..,_,.\loa. 11M 
tea.er lt en ... traa .~hOOf. K. ot oaa w•alzac, v.ntll faOO P. 11. tbl 
tel~ ft'..t.Dc• U.t.c \bit 'tiM he it tk• f .. r'IIOD&l NpNIIft.MUYe ot 
the Prtae4,.1 alllll t .a ... .,..•ll•l• tor ._.llac..,. nntne attalrt •t~k 
..._. oeav.r at ~--1 aa.ua, heh •• loa& 4ll nan" ,_.. eal1a. ••1 .. 
cnu, t.lla••• of • _,.- arb& ~ta• ~--, •• ... lac ''-' 'lhl7 .... 
••••17 llck'• an mlap,ltiwt aftel' lltOO P • ..,,,: ao-1• an -tpaq 
art .. _, u .._..i«MlJ pta la \o.oh With the lrtadpal. 
Bit olata •hedale nqglrea \laat he tea.o.b ts.,. ot the ·,s.. al••• 
ea 
pert.Ma per . .,. At the r.oeat at the eD4 ot the thlr4 elan ptrl_., he 
jolaa 'he etMr lnnnaotort lQ tM aoad.-., uae ball ter oettee and. .. ,._ 
wlohea. 
&alarl••!!!, .louag 
!he J1c Barnaka nntal11a t• apeoS..l roeat tor •la&l• t••UJ" 
-"'"'• Wbloll were..._,, .. prt•r \e Worlt lf&r n. !k••• I'Oa oePalll• 
a4 a "'Jplaal laathrooa alllk wltll ho1l aa4 eold •t•r -.,a, • n... rula• 
tor, ........... •1..-t.rioal ~tlna. a oloaet, beet oaae, alqle HI. ad 
•ttnaa. Oturwl•• tha rooaa wre 118tuft1the4. &alan•• tor the alqle 
tn•Nnora lllolu .. t)dlr roea •• , • ..,.u ... , their M&ll la tile an4ell' 
4t.ai.q ball, aa4 a oa81l --. 
Dvlaa W.rl4 War IX, •lart•• fer tM.Ura •• baM4 oa tbe .... 
~ .. ooaat4aratloaaJ )aoulac • ..,.1• ia the •••-. 4lldq hall, an4 a 
tint .. jl... Shoe •n ta.l~ ........ ot tblt peri_. wra •rrl .. , 
.... wU;b Oh:U4na, it •• D••••"f tor the a..t..,. ownara to llq .-aral 
no.a all4 larp tara luntua wt.\hl.a naaou~l• •1Jd.ac or «rt•lac Unaa•• 
ot the .... ..,. ~·· ant Mll't'en th• la-te tftlll• ho.Ha or apan..na. 
It iill., ao 4ea1a-.. , tu taailt•• wre lnYlilM bJ the ao..a.,. adalntnn-
'•r• to tUa tb.elr ... 11 1a tlle t1D.lac hall at DO oa.rp. 
frea lHO t.o 1MO, the ratt• ot dncl• ta•l'J' ..art to •rrl .. 
..U.rt atpt M anlMtM or taaorlW aa 'W 1, whereat Worli lfar ll 
...... a OOIIplat• rneral at 'bl• ftpre, 1 .. '· 
aanul .. ulec •tl• \o preapenlYo l*troaa, •the objenl~• ot t'-l• 
Htw.l La '' prepe.re be7• tor our •ll•ce• w utnrettlet , .... , •, 
Whlle 115 ia """ thl:' a {Ml"CMftt.ap ot the 'MJ• who 1_...• Aupn. 4• 
.. 
net ,....... ~· eollep or v:ntYe ... l\7, ao lOB& •• t"he7 &r• · te.upt at the 
aoa4_, their ..,. .. or aftt)- it pattem .. after the tl'dttt .... l 0.11•&• 
P..,..rateq ,....,... 
Mof!1• .!! th• Val t az•t• !! crett' 
'lhe a~tctaal nrrialu •• "' up lQr tlM tfNI.II4er • QMrl•• ..._.,_. 
Ylll.e Boller, •• a4hore4 to 'b7 hla '- ••n• ,....11 1911 -..., •• the pre• 
Mil\ prinoipll •· a. loller, tlr., qplab.M •,.. ... .,.. trow. tM ntaUe 
beoaM too .....-•, •• the unit q.W. ot orHlta •• •t vp; Vajer ~· 
VAS. t .,n.a tu tollewt.q OCNJ'••• •r• otter• t . . 
Jaclla · x. u. JII, •• rr. 
Latta 1, IX, lU, and If, 
hNb. l, II, ut III • 
.Preneb I, Il,'t.M Ill• 
apaat• x. u. arut nx. 
Alee bra I allll ti • 
Plau GeoMtrt 





Vzdte4 s.ta••• Bite.., 
~U.Ih :atno,. 
o.ocnpk7 
Qr,.,k jl•p,.arM at a INltjoe• aMu1l 1111. fr• 1911 tO ta. pre-
lfnlt ti• onl7 alur Cbpa ••• •• aacle la· thtt ourrloula. !he twr 
ultl t.a h&U.o r••tn, tbe tou.nll 1"r et W.'ia •nd. •h• 'hirt r•r e1 
,.n.t •• .A.Aoleat ll.Wf7, lqU.a an...,, &lad the ... otaatt• •t Aaarlou 
Btn•rr and. OlYloa. 'tlae oaq caocrafbl owrte ~tt•ret 1a a wdt lD fh71l• 
•l ... ~raphy. ur .... tl•• la ottered •• an eloottq. ODo ol••• perle4 
~r U7 1e 4 ... otet to tho .tu-...., wrrtetala, *leh 1• tauck' _. .-Mr1 
ot 'h• War~' natt, aa4 ta 41tnaee4 tt&llJb ~he neat oJiaptaer .. 
G..U.tloa !-S'dr--ta 
8lZ\Ma alta are ,...alrM. tor ........ ,1• at apata wt~ Hntt-
loatloa &D4 truator of entit1 to a eollec• or llnlYeral'7• Ot the .tx-












ot tbe tbrM wdta r-.atr• t.a a torolp ~. n. wdta aun 'be 
otter .. la the , ... laapap. fho third 1i.Dlt •7 be la tla.e 1u. lanpap, 
or ot &ftMMr laapap. Ca4no ••t O&rT'J' a .S.at..a of tov ulta per 
•••• rear, with -.peolal ,.rtdad• ot tu Prt.Mlpe.l t.o O&JT7 ti'H 
..,. M7 tranator tr- J*'ltllo hlp aobMla to Aepna at aliT tiM, 
&D4 their orecllta ot unite troa pll'tllio •ouol will 'be r ... ptaet 111 tu 
aoda;y • BOWYer tho tiao nooe•I&J7 to ~llty tor a tlpl- boa 
Aupft& 4oplda ..-s.roq 11poa tho H~APlotf.oa of \he r~red •1'•• Ia 
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the pont.• ot the •'-lOC •-n .. •• t••• ....-1re4 to HAt a HJ 
'k ...... ._ na• tollow4 a tairl~ ooa•i•1s•t patwra 1*' proaatbc tu a-
110\Ut'ta to a pe.ND\• hltl•, boal'll and roo• 11 U.•"Ce4 aa one lt•a oon 
of altoru •• ano~rs aiUl \u inolclea\al teo atu oOYora ltoota. na-
loa&l"f au nkor aal1 oharc-a le the tAtn l.t•• 1'he toUntac talt1o t• 
a toullAtlea of 'Cho" t .. a tor eonas.a ,..... •• tana wtwre poatlblo a\ 
tiYe )'Mr 1a\o..,..1•• fh4t -..out1 noord.~ are the aint..aa oon1 tor a 



























tho ltii•M 4ooroaM •• du to tho '-F•••l• of the •rlr 1110'• wblob 
was a ••rr uri peri.. tor the aM4aio•. A\&PN •• ta a panlalar• 
1~ b&4 peat•t• •laoo tho o• IJaD&dll& •• Hllplft .. t.a ta. •Prlac ot 
1 dt wtoro tho fUIO\ll ltook •rkd Or&ah of tat 70&1"• 
Ao aa alu.w1 ot llfiUlq llab'buao KS.l1tal7 ieboel onoe •U• tho 
tloar tape 'lddah .. ...., tho ts.rn -.e loa ••• oa tu Wall &\ron u• 
•• 
oMa&• w Har .. ly \w..ut tho •at• •ant whea ,. .... , ......... •11· 
lq hi• •~l ~•••lac • ....._,. to MM hoM at oaoo. 
!be .uollmtnat at .Aqtana f.n the tall ot ldt hit aa all tiM ldiJl 
ot Ill tdna, lMt ~ ot tho M7• noYOr tweho4 tho eohool JMr ta aa 
.eh t:• th"1 wore eal1o4 MM• Aa ....S.u'\loa ot Allpna • • ,.arq •· 
rolm.d natlnle• lbon \he J•r17 ......... la .... u._. utll tho 
tall ot liM wh.ea tu low •• r•olae4 wlth a W\al or lff ••••· .u 
la tJPlo&l ot fl'tOf'J year, a ...atr ot t.qa 1••• Hhool 'Hoa•• ot la• 
a~lt- - ... , tho ftnanolal paJMa\eJ aJUl all• the maabor la aenal 
tiMe 1• nocUca•l•, ~ tlbatioa crn to nrr Ml"lwt pnfOnl~ la 
tho earl,- 1110'•• M,pna 414 ..,.17"1daa ,...s.ltlo w .u. .,..lal ar• 
raac-t• ws.~ pana\a ia .,...,. t. bop tu 'bOJ•. t.a eot&ool. Ia \U 
.... tt. tawren oa -... •• 41&o, u4 .,.ratteul ...,_ ... tar ......... 
.. tho &ro•• t...... t~ lellor taalllo1 •ncace4 iiMtr t..ea, l_., 
a~ &11 etlMr pl"'8penJ to th.o lf.alt 1a orior M bop ooatrel ot tho ..-.1. 
A apoolal ••••l• •• oalW wltla tho ta•l'J whllh ro•lto4 la tho toa~­
ora &ei'Mla& \o ...ala tor tMlr rooa &Ad *"• aDil 'WIIat.nr tho • ....., 
oou14 . p&J thea. !he eltutle •• eo Hrl•t tbat tho ....,rtaol,.l• 
n.wor Jcran whlah 4ar W4Nl4 M tbo lan. 1' waa ••rt.ac tlda orllit tha-t 
tho lollor ftra ._,rtw.-.. 'heir poaMn •••ln&nH ia tho Uto of 
tllo ... ..,. lt7 •pplJlac ~· lRllk ot \llo .... ,. aa4 Yeptaltloa .... la 
tho , ... ,.ra·Uoa of tlao MalaJ aa4 •o poll.,- ot 11 ml'J rola".eu 
'Wtd.4Jil tho tCNad.or aa4 hi• aoaa Jla4 tollewwMl '"" .. ot lllealnal»le .alve 
la ... ~•rtaa \be ••pr•••t ... 
., 
!be lltller tud.Uea ••• 0811.\ia\1 .. Q t.e 1..._1r1 ill tile eoa-
·-l\J troa tlae tiM tbat "01• ..... ena'blllhe4 btl lohHl aat ea• 
W.bllaM t~• Nptltatlea ot •rtAc tor •• 1 ... 1 JWfll reca,.l••• of 
their .t.....-...a. Bar41J a tara hou" ia the lft.d.4le RlYer Dinrl.-
ot .,. .. Ooatr 4oea aot At.•• one •1• 1a tlw taalq hiNJT ao at-
t.d .. tn. ..... ..,. Th• •wol h.t.l •1•7• ,_.-o.u...a ltl nee4a, Wh.ther 
it 1M oaau4 CM'•· ooal, lUilMr, or •roaatU• pl"e4\lota, troa 8tautn 
. ' 
or l&rri,..bu'C tl.JU. 'fbe ·~.., baa liNlan loeal~J a.ml aa tM 
ne.a aro•• lt llorrenl. leaau,.. !he twd:er an4 hla tw tona wre 
vlcoro•• 1u their nppon ot •~DC wb.leh wou14 Mlletlt tbe ...,.,,7• 
.&A .. itorl&l ill the &uu.ntoa 1 ... Leder at the ttae ot th.• 4•th ot 
n.&a tl. loller pral ... la ,.ntaw tile Uo.aM4'• utt.riac •tton 
la the •ppon ot tu Mev.•• Ctut7 IAool _...._. '!he .. r as_, "he~ • . 
tae btl CD••, tu lalfttioa .,.,. the Mrrl .. olulta (llWAla h4 ,._.,. ). 
the aaaal Apple Bloa1011 fenlftl • all wtll atten to the l.,al~ ot the 
owura of Mlp• w the 11 • mi 'J• A• a r•-.alt, the ..... .., •• the 
Yef7 eaTt.altle po1ttt.ea of tM un oeJ"illal nlat1oaa with t• M•tal'J· 
f!a• IDller.,... ••• been a~tlve b pr4a oluu, aa• t.u •••-lt'f' ,,... 
Jeo1aa wl\ere •utr .. "ioea "" YOl••••re4 and. wwl~. The ._,..,, • 
nPl*'t ot \he OW 8Mu ctw.roh la • hln.17 b t.U.lt. Al\Uv.p the 
we are ••troq nparaw la M~ttrol, odne haYe wo"hlppet ,._.,. •lnee 
the •• ,...., •• t.UN.. 
Beall&ea the raplar t-..ht.ac tone aa4 1111• .... 1.1 lllll\ai"J t .. 
, .. ...._,,tile._...,. ..,1.,1 a ld.rst .... ot........, ,..ple 'tiU an •-
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cace4 b. ...... .,. tun.U•• nla•tn to the ,...,... adldat.nra,loa ., 
\)1 ........ . 
ne _ot_n_ .. _ ..... autt...,...., 
!be trMnrer u4 .t4J-ata•' la Mr. W. lloOU...,. tar'II....P. wt.ao baa 
Mer1 with 'll• uat-r alaee ltot. Be ta aaal.-.. '7 a a.ott..,.r ani& tae 
aaalll\aJd Boo~Auper. Ill• Prlaol,al taaa • ... ...-ry, w ea• aallnan 
... ,........, , eo an ,..,.. ot 11h• ottt. .. nett, M&t a.ae 4u\lea are 'tM 
haa41ba ot oerN.,.Il4•"• pan.l...tuq •• a ...n•eatlal .. ._._. 
!nal oa ottl•• Matta •· 
'lhe &l\olula atatt S.• la Ohal"p ot a Btewrt. W•r hla daiala-
.,.111ea are 11he CJblet Oeok~ 'ho alllltM11 eooka aact \We llel,...IJ aM 
~· Ohlet I&Dr u4 oaa ••alnan.11 baker. total ot ~· kl\olla ftatta 1. 
Vtll1t1•• 
.,.. earp.,.,., an • .,. •• a .,., ...... · •t ....... wu.•~ap. 
or oa ~· uarir bll• lai'UJ fttle W. Ju1Mra ( .. lent) are eacacet 
b. tu • ..._.., judtortal h\loa. All lqluer la 1a uarp ot the 
'boiler bCNM, tbe ohlorlnatt.oa plaat tor the nt.lac poe1, au •~a• .,.._ 
tri• llpt, •11•r aa4 k•11lq qn.... lo11al tor •tlU11leaa a. 
•• 
b!'" 
ft. • ....., Wul'ae ta ln. H~~Plft4t aarc• ot tbe Iaflna17• !he 
aerrt. .. , ot a S.~ are &Y&U.a\le a~ all tt.a 117 1pe0ial • ..,...,.._, 
w1~ aweral 1••1 pqll•Saaa, who oaa 0. l._'iM at •7 bou.r ot ~ 
4&7 Ol' ntpi; "' the JhuoH 1Mu14 ~e n.eM arlH· 
Dletlel .. 
!he aobool replarlr eaplo,a a Dle'ilot. .. 11M OMNlutea her ctutlea 
wt th tbe swwari.. 
!be Walatratln sw.tt 11 .Ue •P et ~1• et the eo-·altJ-.. 
haTI u ..... \bore t.r all or tho 11' ... ._,. tonloa .r tiaalr llTel• 
The pamerlblp et \ho ,. Mna ot Charlo• a. ioll•t •• --~­
natet 011. llareb 10• 1M6 ...._ t=-• I• lOll• ,1 .. at C.ral ~&•h•• 
florlu Wblle nalt.ia& hla lfln., l.te !h.aa .l. lollel" 1lho WI IP'tllOa .. 
at a nMr"J ba• et \he ANt Air ,.,...,. Ur. Roller ba4 \Ma lll 111 
h ... lth tor 0'1'01". ,. .. ,.. ror ult ... .wr,. tb ~ .,. hM -·· ~· 
aea4..,- ~elr lito • a •rk •at lt •• wl~h oeaal4oraltlo h•i"•e•• ot 
the ooatrl'blatt•• that Ida ltroilhor had taa4e 'bat CUrl•• au.mlle 
.. llor, ..Jr • • ,__. -. ••tnl aa4 PrlAelpalldllp of Aup$ ld.llt&1'J 
AoMar em that Wicht aprln.c .nla& 1a lMI 11bea tile wrt O&M \bat 
hit 'brotMr ha4 patH4 ••1• 
Ill J)IYILOPJdft or tal M1LDAJr DIPA:atMBIIt • 
ADLitlOI, AID CADit OIGUUUX~I 
~ ld.ll!!!Z azn. e ~ ....... 
.U'hoqll l' ....U an 1ae reYeale4 ., a -..7 ot ~· ea\aloc et . 
&D7 ou Mhool, \laere la n&IOil to MUeYe t!lat ~· f.aelw.d• ot .t.ll• 
._., 'nlalq u a pan ot •• .. •• llto t• ••--'1•1 \o the ... tlmae4 
pre.,.rl\7 of the ..U0l1, aafl of ttrn laponua .. J.a tho oentnl of 
the oa4nl. ...rtl••• of wllat Ill• &IMnllapta -r M, the &Y•r&&• 
MJ of hlp eolaeol ap 1• attraot.d. \o a \na- ot ..-.llDc whlell wtll 
.. ,, ..... lata ... eppenat.v 'k ....... a alt ... e••l•ll7 ... 4epln .. 
ln the pac•• of tile lllU_, ,._._, •'•loc· l'ar•t• tH are lllproa ... 
e4 lJ7 the 14• ot 4t •lpllao aa4 nple.r U.r• 'ldlloh their 'iq will •-
eaator _.. ... a alUuq .,no.. 'fhe uad..tea -.u .... tu qnea ua 
1\a •n••· aft4l will ••k tor •u•nl•• •• \o a bettw aethoCl ot ... . 
tnl l1l an ... r to ••-eoadl'\lett..-e el"l,lel-. It •• the •tter et .. ... 
trol whleh ... ,... ~e tou4er ot apata .lllllMJ7 A.ede~~~r '- iatro• 
tuoe the alllUq' arn• •• ..,.17 •• 1181. 
!be •17 pr .. et•t tor ... a ..... ,..,.. ta 'flpClala •• •• oper-
atl• of 'flrpata Mllt.V.f'J la~lt\a\o ill LalJac'M• the qn• •• ,,... 
a~• with tut at tho tlalW Rate• JllllMrJ' ._._,at Weet hla,, 
tl 
... torkJ ~M lanNftol'l wre &J'dUMI Of· 'he Wee~ Polat aohoolJ u4 • 
tor th• ela•"• la 11111urz; •~Jee'• • the prealriW war Depar'-' 
.._11 wre u .... 1 
A\ the Vlrclal& lllUW.r;y lanl,u, the '-•ltJ MaHI' 1llM lle14 
-- DJ ,.et\1• lathe orpatuUft ot the .WeDtl laM a Coi'JI et 
Oa4na, aad. ._. ~u llalaOD ottioer 'Hheen loMol •'•Sal atntlH ad 
\A8 ••••~ WT, •• ~- 0111 na4ut ot Wne. lo, .... ,...,...laclJ, 
the Oo" _..._, ot Ca4nt at A11Pna lllllkf7 ._..., baa bna the 
taalv ottloer 'lliloH re~p~a•t.~lt\7' lt ._. '' ..... at.•e aacl «lnat \he 
antTltlea ot ~he oorpe. A• the flrn O.· n .. aa\, Proteaaor hllor mao 
a patl .... ,.,. \he uae ot 1. •· II&Ue&, w11o •• • cn4uM of \Ill nribJ.a 
MS.lf.t&I'J Xanttttw. •• ... .,... ~· rt.ak ot Oaf'ala, •• •t« all atl&or la• 
. I 
nnnora OR -. .... .., ta.U.,.. 
the War »e,.n.a, h&4 no latereat t.a ~~ JH ..... t.ac• other tU.. 
pnM.atl• of aqeae -. lalpereoaato4 aa ottloer tbnq)l the wariac of 
a uallora. !he .... .., •s.• aot U.Te \1lla 1a lllll4. aa4 la ...,ltaa .. •• 
nrr oant.l w wl:anl t\1\e the tal tiala •.t.. 11. •• • tor the otts.elal •v. 
a. • wberft'er l\ .,_.... • a waltora Whlola •• ,.ndiMble. Pre-\ 
.,..p,.tlea r•ln that otttoor• laaipla ot I"AAlk <•1• lDU tor MNd 
lt•Mil&at. \we allftr bare tor •P'&la) be ~- tna tu ultena •• 
well •• .., lal\1&11 we •••• ). 
1 1M otft•r'• ~ ( Jal'l'l•'-'1 .. hiiDIJ"lftait.t lllll\&17 hrrloe 
1'\&'blltltlqv..,..,. •~>. , .. .,. 
1 OaU.lo& (hn Deftaaoe, Ytratnlas ._.. .. Olaeal•l an4 Mill_, 
A...C..,, iealloa ot 1111-lllt), P• 1. 
Ia all nur toi'H, \ho \Ulltoru ot .... .., ottloer• aa4 oa4-'• 
priar to 1100 olo .. lJ r•••~lt4 the ultoru wom 19" tae Val• Anlr 1a 
tu OlYll war. lt lt ,..tl~l• that the Wlltora ...,aaJ.•• Mntluu.t w 
uee the ol4 ,..,,,,.,, or 41apoM4 ot ••rpl•• nHk" at prt••• tho 
a.Ueat.oe Oftl4 p&J• A &J'CNP pl~ ot 1811 lbowt tho .Un1 nar• 
1q crey puta wt .. ltlaok nrlpe,1 &n4 _. liN all oa4eu won tbo 
tnd.ltloaal cr.,. uitora wl'bb \he .... P't.OR ot the oun eftieera 11M 
wore the blu tut.o.• 
!be rltloa •• at tho._..., wore tvalllh .. "t tbo nato of 
Ylrct.Dla, 
1 
u4 wre an aaot pa'\wra ot tho lalaa1l'7 -•tn u ... "' 
the ooate4orato toroea la tao war M\w• -o Ilk'-•· theJ' wro •••1• 
l ... ora, wt'i!l ~e arae of pn4or bola& lplt .. 1rJ a pel"hllioa .. , 
wtdoh •• nnaok _, tbo ~r 1lboD tlao 1lriCPr •• JNllot. theM CUD• 
nro larpr aa4 hoaYlor \baa tllo pr••nt 0'· a • ..,_, MMol .ll - 1 (Gai'&IIA) 
whlcall aro uao4 -, tile aoa4oalot M4a7• 
!be waltol'lll aad rifle• ooanltutot .•tv.ll o..Sjmant• tor ~· 
alllU'f .. ,_..._,. the eo.uadan.t ot Cadn• aa4 the -.4n offloora 
... re 04ltllppe4 wl'bta fiae aHI'a, 14-'loal with thoH ta ... at •y. •· 1.• 
MS.llu17 trill •• oorattn .. 110 one hour per .. 7, ealuii.Yo ~ I&W.Na7 
aa4 a.m4.a7• Dl'tll .... l_.lneq after aolaMl. wltb tho Ollphaalt oa 
...... aa4...,..,. ......... ru. -· .... puou.u,, '"' prantto tor 
pam••· 
I cauloL (ron Dotlaaoo, Yt rct.alas A11pna 11111 ta17 Aea4..,, 
oa-.lepo of Ir •1111), P• 14. 
• Oaplo1 (hn Deft••"• Ytrebl&• .t.upna JO.ll,aJ')' ._...,, 
Catlalop.o ot lltf•llll), P• a. 
I rorao•l la'•rri•• o. a. a.11or, Jr., aa4 tho Ottioera ldte, 1••· .~.,. ---
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WILL!AJI O. IOLLIR, CLUI or liN 
Wllltaa Orawtor4 lOll or • ol4on 
Milot~· foua4or, la pl ... ,.. 
la Ide ultera •• ftHt O.apU.ta 
,tan prler to Ide CJ"U•U• 11'l'h 
\tat •1••• •t liN. leto the J'llp, 
atM eellar nt• •• ., l•n 
tov lAIMI la wi4"', aa4 *-
trelblJ ............ ~ • 
bl~ aMk 1t the c.o • •.,., 
11&" -· &b·• , .. .. , , ...... 
Ilia •Hr l1 '7Pl•l of '\ho .. wn 
bJ 1:he .... offl••••• 

~eellatloa !!_ ~ Corp• !! CMeta 
the orpnt••S._.l patt.ra tanltut .. b;r the ts.rn Oe•nadald 
ot Oa4n• t.a ntll 1a ethot at .bpna. tiM oa4n• are to.,... la\o 
.....-loa e the .... patwn •• the tataa•rr ...,..,. ot t• Vnlte4 
ltatea Anti'• Prior iao 1900 the earoll.-nt peftdtte4 \1nl •oapaalel M 
be ol"plll ... , ... tpaW Oe.penr •~a• aa4 o • .,.., •a•, tho larpr NJI 
la 1A •, &Dd "'• .... llor la •a•. 4a tho earoll..at laona ... t.b....p 
laoh CJ011P&117 •• 4lft4~ late two, ~"•• or t.ar ..... ot ala" 
~ per ,...., 4•n41Ac t.t.pft ~1\e tnal INIINI' of an la the ooap&DJ• 
there waa no tbe4 nal• •• to tile m&aMI' ot ••o la "* o..,.ay •• ._., 
" ... u nv.a\\\ata YlU. the ....... eau"'l1Mat. ~ tw ooapaalp ot lltf 
• ..,.,.... '"'d7.._ (II) a4na !MI' ...... ,.I Pollcrirtac IUNtari pN-
o.-ra ., *- v ••• """· .... ~~ had 1\a qv.fta of u~ •• 
urpaa'taa, anA •rperala. tho riY&li'J' aMaC tba..,. tor taoao poaltl.u 
at oa4ett...,.fal. u4et Ml'p&at, aM. oa4at llaut..ant lte.-.. ...,.,. boa -
•• ~' tU t11ne17 ot tbe aehoel the ldpaat all1t&17 hour at 
A~.quna baa bMD \hi poalUoa ot BealoP C&4.tl Oa,V.ta, wtao ha• alw71 
'bMa apoken ot •• 1 ftrn Oap•ta•. 1lhA all ...,..s.oe were tol"M41 tor 
parM.e, or ~r 4rl11, tho wdt •• rotorrocl to •• tho lattalloa, or 
O•rp• ot Ca4ota. 
•• 
'fha flrn Oapktn •• reapoaalltla tor toralq tu lattalloa la 
tiM tor b,...ktad, teho.l, 4f'lll aD4 aay other toi'Jiiatlnt oa tbe 4•J·~• 
Un, .. repen-t the a'baateea ilo.. the Oe.au4ant ot Caclda Wbo la• 
••nlpt.M the r.aa tor the _.._ ... 
Baoh oa4n •• re~•l-le \nat hlt •41VlJ~~Mt wae ·~· .,. 
peelalq Ida ... m.. a .......... no ..,. oleanlq ••tabl11h8n.ta lathe 
Vall., at that tw, aail tile...,-, 'WMliR ulfOral ~ q~&l\e "npe• 
llr tbe tprba ot tae r•r wbeR thq onl4 M plaO..S in the au to atr. 
the .nho4 •t preaaLDc •• w plaH tbe wdtora wa4er a •ttreaa t.d 
tleep on lt wr•rallbt• 
Azreln-.t .!! ~ c-Ddant !! ouna 
Proteaaor bller twlate4 •17 OAoe ia hla eelen~oa ot a VlrcW• 
K11lt•17 llleUtu\e .an •• Oe-ea4aat ot Oadeta whOil 1M appolote4 -'• o. 
laaJd.n, a sraa..M ot !he ClWAlel ot OMJolen•,lcnttb Carollu, whl* 
at that tl.M •• m.. •• tolw "llllltai'J hllep ot lftth Qaroltaa•. 
O...•lldant Jaakln •• ln oharc• ot the Gorp• ot Cadet a in l8H•tT, T 
With thta aoof'l• tbe,.. baa n..,.er b!a• a ao-nUnt ot Ca4eta 11tlo baa 
not 'Men a cn4baate et the Ylrcf.ala il{lltai'J lanlwte. h'oteaMr a.llw'e 
latwe.t •• ooatiae4 " ~-be the '-71 \helr aod.eaio .-alt3N'I, •• 
vatll •• 4eatm he left tho af.nor lllpenanH et ld.ll_,. tl'ldllla& 1\rln• 
. 
11 to tala tanlv ..u.r. 
thaa t\&rullhlq tbe N7• IOII!ftMq to talk alH:N'. Xt1 after .tten1 
Wre an!.OM'bll la t'IIO alDer .,., tbe fll'ilt -· •ttl otter ~ • 
'1\e war ,.,..,..._. M 1•-.. Marplul btaa'17 ..-s...-t 1l.ct tbe Jdll\&I'J' 
,...,..Ntol7 Mboell Oil th• bond of tlut OWAII'I,I &M IIOOd • & ...,.tp 
ut appearet tor da,.tlM wear at Aupna 11bleh e1••17 re ... ltle4 'M 
wide~ altair wJd.tl •• a4oP'e4 bJ the lh s. Anrr ftriac "u •r 
wl'Ul lpala •• 
Wh• t1M tw aon1 et Protea•r Rolllr ••MII8M the ... prlnol,.llhlp 
t.a 1101' tb• allt.~l')" ~nea ........ aD4 .ure .ute ltl tnnl• -~ .. 
Ol'aarlel •• Relllr, Jr., 0.-prlaelp&l au t.U MW C~a.t of W.ne, 
bP' Ill• _... ottloer• lMd7 in "1\1 a4alainnt1• of the aett.Tltlea ot 
'he •rpa. Jaeh lulla1 ...U..C the ~&•tall& ~la.-1 wl~ a 4re•• 
,...._.. • the panM ~ et the .. _.....,.. fhla pal"&4e la now a trultiea 
a' -- .... ,...,, and WJ ..... 17 HYere ..... tber ... ltltml will O&Uie 
ef.aM1lat1•· ·On tk• ••••tn et tuM ~ll7 ..,-.be pe.r&Ut, the lf'9UDU 
are arrcnaad .. b7 ..._..- C.U'f. ,..,1• 1lbe attea4 replarlfJ with traYel• 
•r• wbl ba•• nopJMMl to wia••• ~· .... , f\tl'alelala& an ..... 1 au.alter ot 
·-~ • ot • n.-.• · ...... bile 11.-.. pla'he. 
• o.•t;t (ron Dtts. ..... Yll'&f.lllaa .hpna Jllllarr u.t..,, 
Oatal•cu W l•s.• 1111•1111 ), P• lt. 
f.ac to noto 'ho 4..,oloJ~~~N&t ot ~ .. , a1leal orau1Ptl• at. AvP••. la 
1111 tbe "•alelaa•• wbo t\aralee4 \ho pn,.r od.enoo tor drill .... ._,... 
l lMclor &114 1 ...._r.10 - a, lOll 15he ~rpabaililu. ha4 p~n• ... '• 
•h• natu• ot a "flrt~~~ and. Ml&l• oo..,e• • eoapeae4 of I Mlclor• an4 Z 
t1...-er1.11 Ja the tall ot 111• thoro •• ...up •u.lat• •--a tho 
11 
-'•' eorpa u erpadao a baA4 •paltlo ot plaJiac tl\o uw.&l •nlal alna. 
to oo.plne tae •••l~pMat ot tb• -..n.. MlU.-.17 ._._, lull, tho 
Mhool •••rl4 ilho Mnio•• ot Mr. Martin llaau. a ara4uw ot tU ••l• 
•ohool of tho VrdYerd'J ot lt\lttprt (~). u4 ••• et '\he a•••• 
ualt ot 'he abi'WCHI4_ llu.•lo lollool ot Chl.ap. Protea .. r llllaoh took llf 
bl• l•tlel at ........ 1a lllf a-. h&• bHa auootat .. with tho .... ..,. 
oboe that ttae. 17 1t61, tho~~ aua'Nre41 •o ptooot, De'\ la• 
ol\ltt.q • Pra Jllt.jer aa4 we •••tnaata. 11 
fbo tan lhou14 .. ltr••"' ....... tbat ~ ,,. tiM or ~- ,. ... 
•1Jloa ot AllP••• ttr.t .. u eorpa •t _._., t.a 1810 utll 1100, to 
W&l" Pepan..d of tao VtdtM statee GoYenMnt ba4 no oou"'lea with 
the at:t.t•I"J prepanto17 eeboole. rn. 1100 to 1020 the war Dopar-..t 
,. 
10 CataloL (Port . Detlaaoo, YlJ'Clnla.s npna lllllt&IT .......... 
C.t.lopo of ilr lltl). P• • • 
11 aa••l!l (r.n Denaa ... flqlat.t.a Aupna 1U.lt.ta17 ._..,, 
Ca\aloc-e ot Seaalon ltl1~1tll). P• 16~ 
ll Catale& (hri hti&llOI, ftrctaf.al .bpna lllllb17 ..... ..,, 
O&tal..-• of leealOR 1916-1111). P• 11. 
11 Caul•l (ron Dotlaa••, YlfCild.at ..._ .. lllliuq A.oe4-., 
Catt.lopo of leeele lMt-lMI), P• n. 
It 
&14 arraac• "• lan the aa4eaiea rltl•• an4 ••er latallt17 e.,.s.....-
o:a b0n4 ot tu cnmer• or t:ru.nMI• lA 1920 General doha •'- Peralda& 
..te bia hinorio report to Ceaacr••• ll'hioh ratN.lte4 !a the •jor ehaapa 
to tt. lational DetenM .lot ot itu.1' fblt r.,.n ot O.•ral PeraJd.sc' • 
re..._...S. the Mrl7 tniab& of the JCN~ of "the a&~laa, u4 renlt•ct 
ta the tor..tloa of the Reee"e Ottloera Zr:al.abc Corpa wbloh •• tlT14-
e4 ln\o tbe iealor DlYlaloa. an4 ta. ~lor Dl•laloa. theae 41Tlaioaa 
...... 4oaipe4 to pi'OYlu • """oir ot tralnH ottioera tor the ~ 
la o••e ot nattoD&l -rc~ 19' p•oe tlae lDatruetlon at our ul••r-
altlea &D4 eollecea, and cer\&ln other tohoola • 
.. 
Seldor DlYlliOA, a. o. '· e. ... - ...... 
the Senior. 41YI.aiu of the Re .. rre Ottloera tra:lalac Oorpa 'be .... 
aotlTe lJl •uoh 1anltut1ona •• the ValTerelty of teadtaM, the Pnaq• 
lftDl& &tate C.Uep, &A4 Lou:t.llau ftate GalYoral'\7•11 theM were la• 
nt•ttoaa whieh craat-' the baobeler• d.ep .. , aDCl the •••rap •s• et 
the cl'll4l•tea waa wer ""-tf-oae. Vn4er thla tt•l•l•, the ucler• 
cr&d.uate, la add.U•ioa k hla r.l&r aoa4eale procna, W«Nlt puriU• a 
oour .. ot alllu.t7 laet&"U.ott.•a for • ~r1 .. of to\tr 1•r• nperyl ... b7 
...,,. .. au1Jl••• ot the liar Departae,. It he n"Maetv.UJ enple\M the 
P"HI"ibecl tour year ll1Uu17 oO\lr" he &ll\OMtleallJ .-11.11 .. tor a 
tor a oea.laelon •• a.ooad Lltuteaan\ la the ottloera BeaerYo O.rpe, lt 
1' Joba J. ~erablac, Pinal Retort of General John J. Perahi!l, 
CoMeuer•la•Cbt.et, Amedoan i&lectlt onarf"roroea (lfiihrniton, D. C.t 
!hi Gr Beiin;;;a, illo). P• 1 • ii, Xi. 
16 fhe otfl.o•r• Qu14e, ODe •t.t •• P• It, eo. - .....,._ 
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'lh• -h&nlor Dl•lala, !~ !• l• .!• 
flle tfwli.DI' 1)1TS.a1a -· orpaf.aet i5o OOT'IJ' tAOI. lanltu'\f.oal 
'Whleh .. ,.. "••Mil•t•U7 11111••17 MbMla•, •• wblota tho a'f'er.c• •c• 
ot l'tuhdl at &l"'l4uatloa •• leae tbu 11 ,._1"1~ aad wbieh d.S.d. aot 
craat ••cr•••~ 11 11 war X.pan..at tatwpr•utloa, Aqua ... utt .. 
•• aa ea,.tiallr at.ll\&17 eouol Nl4 •• elicl\Jle OD the other tft 
point•, a.Yenp ap ot CJ"dutea aD~ llft•Crt.Dtlq ot clecrHa. !u pn-
gru. •• to oOYer ttNr 7Hre •• tn the iiealol' 4tytat•, aM. oa• ~r 
GUlp ttt Ilia '"~kl a'b aJi IJ:'a1 lDI\Illl&tl• at De espeAie \0 tbl loUol 
OP \be n\14ota 
A4~l01& _!! ~ ~01" !• !• !• !• ~Yial .. !! !9!ft& 
.bp$ waa oae ot the rtr• •t tl\o alllW.J7 preparaw17 .-.. 1 • 
., 
to apply tor an4 Neet.Ye a hlllor DlYtal• ot tao a..-.o otfloerl !nla-
ia& co..-. !ke ianalla\loa •• apptM'e4 _, the War o.,.n..• b 1111. 
U1 aU.rl*lon tn•o ~· rwtlao ot \Ae a-.4.., .-h4 ••rr lU~tle tbaap 
111 the c-u.r J'Ota\1... !ll• aea4_, ,....,.14e4 •ltaltlo Mat.atatra•ln 
ottl .. •• u4 1\orap taolU.tl•• fer th• •tvl~ 1\lnd.tled 11r \he war 
»-p&l'tMDt -.aob •• ten -..a, aa4 ilhe pl"oeoriW talaat,rr pu- aola •• 
1Wt •,..,tt ~-••• Juaa,...•••• b&Jellna, __,. baDI. ,.....,..,, •ohlae paa, 
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War..,_...._. 4..UU.t two npr•"a1lattnl, 1 otttoer ancl 1 llllin• 
liu et 'a• .. plar ·ANt, ~try, who t0\m4 roou near \he aoa4.., 
crew:Ml• anal were 1nT1 tet • the tohool 'be ... , •utr .-1• 1a tn. ... ,.., 
4tniac at.ll .. 
'fbe aoaclaio ctepan..a1l •• lm4llftrlte4, an4., elnM the aoa4.., 
•• alreaq 4nnbc a atnbua ot tlw (lj bou.ra per week to a1U.tarr 
41'lll, 11; •• a eillpl• proeellur. w •b the .. •au hCNJ"t &ft1ltlD1e t• 
the War Depan-at repreatR'MtlY••· !hla d.l4 D.ot ...an tbat .tllt&I'J 
~r•dalq nainell a atter ol CJ'lll tor para4ee. tinter ~· lfar ~,._ 
... , 4lrMis1••• tu oa4ett were ift1n·Oihloe4 to. •P ~lq, lllllury law., 
alli.W.ry ~rr•8p084•oe• .S.11tart hlfto17 aa4 •W.t at ....-'P•J wher .... 
•• the pN'flcnae procna ha4. ...,UetaH alll._ .. , 4rt.l1, pam••· and a 
tn baale u.roi••• tn mlll'-1'1' Dot!oa. 
the otller requlreaeata were tlreMv in ettent the oain wal• 
tora to be worn ail all tl•• .... P' whea on .....,., .. , the aohool tteelt 
to be I'Wl ta a ld.U.'key •an.erJ •11 5*J•l•Ur quUti,. tttA4ent• 
tGW"teea (1') r•r• et •&• an4 eYer r-..t.r.cl to pani•1pa\e ill \he 1.. o. 
'l. C. OOUI'HI• 
The eal7 "*bllac oloak at '-ctana fta ia the appoln-.... ot 
oaclet ottioeraJ teolulloal17, \ate '"l•tlep aboulcl !l&"''e bea traaetere4 
to tu a. o. '. o. ottl•• tr• tt: .• otts. .. •t "lae c-a4ant of Ct.d.etl. 
thla •• aolY .. \f both r•P"'_.tiYel Metlq \latU the prepent ap-
pela.._•• ...... acreeable \o both pe.rtl••· Ill••• appolc'-ata •r• P"'-
... tn le.te Oo\ober and. HrlJ lov..O.r. aDil the .. nina• \bere\o baY• bee 
mown 1lo lan ~or MAY houri. Vzuler \he qat• now ta ettHt1 the ..,., 
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npre .... ilaUfta cU.ron tile r...S.ret work •• preaeribe4l bJ the war t.pan• 
... ,. wbllo the .,_,,...at ot C&cleta 4lr••'• the alll._,., Uh ot the ........ 
~ .UYUaae!!.!!!!. ~or a.o.t.o. , ... , .... 
tho priai'J .......... ot tbe 4\aaler JM:rtdoa u .&u.pna 11 aa4 to 
o~r llllt.tarr pnpUator"T eohoola 1rbiok noP'e4 lt•, •• tho taet that a 
lMI)" ooult tuallfJ tor • ....t.aelea aa S.ooM_ Ltnt.JI&Ilt lll the Qttioor• 
aoaern O.rpa (lataata.,) ot the Valwt It•'•• U1q II he o..,let .. tho -
to.ar rear, ........ (laol,..lll& the nqul ........ , -..p) .... Malt,. .. 
to An~¥ phfalae.l .. aiutloa em hie lln 1a1~. Oa hla cntuatl• 
daJ at apna, 1ut rooe11'e& t. Certltloate !!. 1Upbi11!J: Whioh ontltle4 
h1a to hla ...S.aalon W'hq he rMohe4 tat ace ot twa'T-0••• tma1 the 
aoaclealee wn. _..,_ .. tbe lulor DlYlaiea, a. o. 1. o., onlcl otter 
their patroae no1i oaq a •11• pn,.ft\oJ7 hl&b eebeol .. ,..~~- ter 
the_,, blat alM tiM o,.,..._.'J ~• .-.1111 tor a reeern ottloere •--
alaa10A lt he a-..teuct• tlle ..... .., tor • perlM ot t .. r ,. .. ,,and. au.ooeaa• 
,!!! loner 8ehoo1 !l•'-
Oaoe Moh ,...,, ...... u, la .April, tbe ._._,. la notlt1e4 19' the 
liar De~t tbat a beaN ot Valted ftatee A.nf ottteere wlll arrlft 
oa a panlal&l' ate 11\o ooatun an laapeotlon ot the a. o. f • c. ottl .. e, 
aDd ._ oorpa ot ea4ete. fhla ta.,.nl• 111Ull7 ....Un• three ot t•r 
4&J•, 'blat 11 oon4\ln .. •• •• aot ._ latortore with \he repl&r tellool ark 
of the odet.t. J'Mriq W• perlo4 the oftlaer• 1alp00' •11 ..,,.,.... 
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..-1......- at.ell tiM 1. o. t. o. 4na.....- •• 1Ulhr tta MatalatJ'&·U•• 
Ull laol•e• eftl'l,hlac troa tao "1PM'ri'-• la tile 1. o. t. c. otftoe to 
t.u -11 oil -.a Qloll l• l1aa.t to eao oaut toJ' aae la ol••Sac hla 
rltlo. ftle beal'4 •r al• .. len aar .... _., or &1'0UP ot eMftl, 'h •• 
plala w ct .... nn.to &Df jJMH ot the IIlli\..., traial .. Wlt.loll hae 'Ma 
......... ta tulr at.llurr oO\J.r••· a oTal.atloa t• ••• ot tke appearaa .. 
ot taw ••I'P• ot •'-'•• aa4 11M .._.,. lA whloll tu, pert.,. tu nplatl• 
ldu.t117 41'111. the boari aaalpe a m&~~erl•l 'Y&lue to eaob plJaH ot the 
u.,.etl•• aa4 a ,. .. , .. , •••r• ""*14 teal 100. to be teatpatet aa Beaor 
leMol, tu .... .., aoore •• total 80 or 1Httt••· 
.A.ttatl• •n 1M oallM to tM h.o'b that tu tora ..... ,. Soi\Hl•. 
•• .... lit tu war DeJa"-• la ita olaalltieatS.oa an4 ratf.ftc, ba• • 
aoa4tllaio lipS.tleaaee, kt penalaa f'lnl.J to at.llt&I'J aa4 4f.aoltlbal7 
, .. w ... 
.._.,.hat 'bl111. 4oalpat .. aa loae:r iobool 1JJ tho war Depa""••' 
.aD7 tlllee, lNt tbe ta.,.nt• la ao 4ltttwl' •• to •k• t•rlJ ,..,. 
etltl• ld.~ Sapn\ldle. 
Athletllet !! !!pt\a 
4\apna llllluf1 A•Hir •• alw,• ooaat4er• athlnt•• aa ta-
ponaat pan ot the ftl':rlltlla, eapeelall.J .o tlnoa lta oou\f)' leeatl• 
•--• a full eehM11le la or4er u bop \he odeta .,._,. A wll or• 
PJlll .. procraa ot .,..~f.tr bll lat.....,..l a-.hlett•• t.a aa laM•pe~a•~l• 
1M 
unli.al:ted •PP17• Aa earq •• 1886 the cue ot ntc'by •• ~t 'bJ 
Prot•••r Joba I· cvtta ot the aeacl.., atatt. »r• ~t• ha4 l•me4 
the came at hlt ••• , ... , the Val't'erel~ of 1'1rctns.a. kl4 to 1M tlle 
olden rlnl1'7 ia t.bo v.u . ., 1• the eertea ot lle"'-ll came• botweea 
. 
Aupna l.ll4 ur aMrllr Mfti" .. I'J, flehiNne MillW.J7 aohoel, wbloh ooa• 
JtMoe4 1a 1818. ro.taU. •• lrr\roluoe.t tn len b7 Proteeaor Cbarlet 
lurblq who had l•l"fte4 the 1p0n at Ylr&bJ.a Mlll\ai'J Xnatltute. 
l&tlwt M.ll •• the lan ot tao 10 eaU.e4 •jol' apona to M- Ol"ppllae4, 
1a 1106, aMI nwer oaae into lt• OWQ Wltll the o..,letioa ot the QJI-
aaal\dl la Ute thlr4 noor ot .Ao&4-.1o Ball t.a ltlo. 
la thoae •rlJ UJI (1881-1910) there were no re&vlatloaa COftl'll• 
1D& who oov.l4 play aa4 who ooulA nna ....... ,lf oaclna, laeu.lt, au 
06&okea all plqed on t.ha tame , ... ropre•atlac the aobtol. flllt pollq 
•• toll-.cl utll 1111 wbea nraltr teaa• wre renriote4 'to oa4eta oaq. 
tbe , ..... , priaoipal, Charlo• a. Roller. ir. pl&yecl football tour , ...... 
play .. tor e.no~r t.-rea JO&I'•• 
Pootb&ll 
1'h• •nac ot apona• at A11pn. •• al~• -.. tont.ll, Tbo 
tlrn •,1.,. ... • telt tbeaMl.,•• tortwlate lt t~t.,. •d 'btare• n~ati'ftt•• 
•"ftU.al!Jl•• no Hiq the 'l.aaal INJINr et repla~•'•· Ou ot the ttrat 
~rtp• •4• 'bJ the ,._.... ot 18M •• t• W•:ra•••" ~ pla7 a te&a tna 
G-rewiiMtl. tlle .. an• ot tn.napenatt.a •• • l•rce •con pulle4 lJ1 a 
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T.USlff fOOIJAU, SQVAD-llt& 
l4eatlft•tt• 110' -Mre on 
1;h• ~t ot ortcl•l pMW-
paplu 
1. .., .. ....._. kbe~t tu1le ••lt Baot 
a. Beller, •• o •• ~·n·r-•k 
a. .e.ll, •• .... ' Lett faokl• 
ft .... ..-•• , hbnltuw Llae-.a 
1. Dunlap, Sv.betl'-'w Ltnau 
•~ onnrtor4, a., lleb' bl 
f. Sl.-, hllbaek 
•· hrldaa, 1. W., Left *ltbaok 
•· l•ttl-'•• o. a.. a.ltnt wte Left W 
10. Jlu410A, B., llaJn laokle 
11. Baller, o. s • .,,., at.pt llalt Baet 
11. M.eGrepr, Left O.r4 
11. Patwr-., Vapi.J"e 1•. .. ... , Oeatre JNeh 
11. .. •• 1 .... llpt O.r4 
!be le~ •a• e1land• tor •aeller Sobool•, 
• o011a0a ..... ct•ea the .... ..., _. 1;1w 
oo 1 al'J, aad. the n ... thq •ev.•11J ueed 
la ...,_rbc .to l,. 

lO'r 
t ... ot fftr drat\ hor"'• an« ilhe el&paed 1lta. la either 4l...nt.• •• 
ala or '"'" lulw'l. fhe uu wwl4 1• .... Pen DefillftM ~ia'W!F after 
W.JEtan N14 1ftNl4 arr1Ye t.a aear..., Wapa•llon lA tiM tor a tldek 
luuh b4Jtore \rottlq oa w tbe pla,iac tl•l•· n- tu ca- •• ..,.r 
tb.ere wre no lhowra or loeur roou to rewrn 1lo, lN1l no oae te..-4 
" Jd.Ja4. After Ul hftr ill tbe . nolalt7 ~· .,.. boar4e4 the _,_ ,., 
the ._rip 1'1t.ok to ron Defluaoe• 
OD oae .... •t• oae ot 'the borHa 4roppel 4•4 enl"'1lte ltau to 
tM aoa4..,. lt Nbc ra't;ur la'be ia ~ eTeaiq tile ltoT• loud ilk_. 
.. 1.,.•• qulte br *"' after .\UJ tw.4 w.nl .. tho 4eo .. le41 alli•l out et 
tlle bun••• aa4 ott •• r.U. After pciVAiilaa oa. • tara houn 4oor fer 
~ 
Hftral aiautea 1;he Alacnuatle4 ta.nt.r a4al\t ... the boJ'a, and. after ao• 
oenata•ac tbat ,..., ..-au., wre troa ..... hller'• Sohool•. he till• 
'' ' ( 
e6 tll .. .t\h ••l•• •11o .. Yt.rclal• baa aa4 ~r c,.oerl•• aYa!la,le. 
fu lMJJI ooatin .. oa ·tbelr •7 arrtf1.Dc lu tlle •••17 houra ot the .orn• 
tac. for a t• ha4 t.o alk 'ihe 4i~oe lD oJ'ftr thn the three zo-latac 
her .. a 4l14 an Mtttor. fbi• la t.a eoatnn to tho •:rn••'-ro trip ot 
WU., wkt.oh 1.1 aoooapllahe4 la ODO bftl", fttlla ~ lqu4 Of ftu\T•ftYe 
or imlnr pl.,-.ra ri4lac tho oulld.o~aa ot tu •obool ••· 
!lleH .... 17 teaaa bad te o•nruo'\ III.OR ~t tbelr -.lJIMftt with 
tbe eanpUoa ot the toot•11 wateh •• par.-aM • oao per ..... • lily 
tlae aoMol4 koll. player teok an ol4 .... ,.., , ancl .lilf uGe ot •M41• &114 
, ...... nee, aaa eott• •t•iD& N4• Aota14•r pa4 1n .. na. Paa\a wa~ 
~ "he .... tr.a'boat tor tlllp pretentoa, lNt h ... goar or •taetaet• 
•• aot te M -... lhe tol\l,loa to 'hla •• 11ap1e, .,. • .., -•r et •• 
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YVIiV football f4\l&4 •• pel'ldtt_. to le~ hla h&lr ll'ft• Ou et tM 
ebaraoterta·Uoa ot the A~ t ... ot the 1~\e lito"' 1 •• tb• lODe balr 
ot the plaJ'era ••lac ta 11-be ...... •• the t ... 411fl&7e4 lta U.l•'· 
tmtll 1901 cam-• were larcelj' eontin .. to Aqtana 0..\)', aat b• 
•1•4-' the anh rtftl ata•t. JllU\&17 AeMaJ7, rtaklluru Mlllt&J7 aoa..o1, 
1rt.4&-t•1' O.llep ad. id.ll•r IOool. tr 1110 Olle of the teawrea at tu 
...... •• tbe ._.,. •• gt.ma le.,• .S.oa •• plqet .. a .... t _.. iu ....,., 
-•rtac tblrtee plar•••· Wtll4 lloal'f. tu Jalt.._,. w Ohlo leoal 
pa11Hm14tr tn.la on a Prl4lq aocm and "MMlld r14a 4oa. tlae ftll4t1 to ..... 
nook, where a ca- .....U tlte plaJ' ... that aftei'MOil wt.- Jlaa..,.ttM 
......... Aa aooa •• the pae •• ..,..~, the t-. lett u.Rla'\elJ tor 
JJ'Oilt bpl .. arri•l'IJ.& 'tl.hiN ., rall lat. rrtda7 .,.tm1q. At tea o 1 olook 
la'-l'tq •rnbl ~ Mt ·-. tMil npre•nUac lanera Oollep, alter 
whleb lao.h •• .-~. an4 preparatlona ~~&d.e tor the •ttl• wi'\h 
JtaDtol....-ooa .... ..., the .... attemooa. 17 tbtt laat .-rter ol tbe 
lanUlph.,...eea cue lt •• aot uooD"m lor A.apna to 'be plarta& wt~ 
tea UD on the tteU. 
n. trlpa M Lewiaara, Weat Ylrpata w pl&J Ch-Ma-..n..,. ,.. ....... 
terlan ieiu»ol • • an oeoa•l• tor a thr .. ••1 •paaa•. fraaapenatl• w.a 
?t.a '- ouapeaa .- Obt.. 1a11~. l•nac hhlt.toa • a &atM.U7 
•nda&· tu pae WS.tb ~brier •• p~ .. oa 8a1A\r4aJ at\eruoa, all4 
tb• aJaall prae\lM t.epa to-r an~h•r eoaten \e 'be pla)"e4 wl\1\ tbe .... 
aeboel oa the ..... t1el4 oa MftU1 &ftenNa. fileH •l'ltl• ca- ••k 
..Aa wr• naoaa....., 'Noau .. -tranapana~l .. """'a& tha .. eulJ :r•r• •• 
oont!.Ae4 to ll•r" 4ra1fD wpa1 or trat.aa, ani tu latter •• ao re.,.n.r 
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ot the aoac-., olau -••h*le.. 17 lllf t.r.a.p.na•t.A bd :t.aproy .. u 
th• point .Ure the o4mTentlonal twe ot aoheclule •• p,..n.loal. wit!a 
a pme ~r each aa•"u""•r aft•moou tb&r1Jt.C thw toot•U. eeaaon •. 
Oppeaeat• tor the aeat .-n.r ._..,., w.-. ••h 'h• ..... •• t~ 
are 't:eMf,. • the other eta rdllta17 ac .. •i•• wl't!a tb• ·-•ptlea ot 
8Mt&aten,. aad thi'M aohooll wbiob C1d aot ,_,her the 4epreealoa •. Sheun• 
4oab Y&ll• ..Uetur ot 1f1uhe.Ur,. S.rrle jillltl.rJ Aoa4_, of haaob, 
aa.lolpk_.aon .Aoa«.., ot B .. tol'4 OU•J• Jw •• alao aot v.muual to eoh~\lle 
one ot the 1 ... 1 pa~le hlp ••boola, aa4 the treuaaa t-..e et Y. ll. 1 •• 
WatMapoa &n4 Lee or tM Uah·erel\7 ot Ylrat»•• 
,,... the ttu tbat *'• •rulaf oeaohe4 the tirat -..., M&pna hae 
al'W!1• had aa eaperlene84l football eeaoh n.pc .. tor tut pa.nlwlar Jftli"-
P•"• a, lilO the t ......... o.•tttt .. with '\he laten tnM ot eq\llfM-' 
aTailable, q4 ~· -...n reoe1Te4 tbe t\lll eooperatloa ot tate adalalnra•toa. 
kbOlarlhipa ter tootll&ll a\llt.~ were &lT .. tor eweral 7ea.ra ._. '"" 
4roppt4 •• l.aettecm.tal. n.e t .... aot oalJ 4lt not bpJ"OT• attldeatlJ 
to arraat the eon repreH~at.a tty tlw ••t.lar8hlpa. bat the •-co w the 
.oral• ot the oerp• -· bU. !ke bof• lelt tb•r• -· ao u•• la cmq mat 
ter a t ... whiok •• alnaq ••lent& 'hl'ftlb. atlllnto eohelueblpa. 
I&Mball 
Baee'ball hat beea pl&Je4 at Aapt'a oonttanelJ tor nearl7. tlay 
~·"•• fhe t..., ot the •rl7 1810'• ba4 the -.. 41tftal'J' ·•••d.q 
efl\llpaa• •• the toot'ball t ... , •• ..,..,. tor •--lett•• waa eoaroe. Bow-
ner 'bJ 18M the 8&\lM •as.u• •• wartac appropriate baae'b&U .ant.~ 
toru ot tb&\ ~rlM~ 21M 1\a Whl.ta •• tbe moat .alua'ble •• 'ID 
. -
aa .. 1a11.. one ot 11hlu UA \e lan fer \bo ea\1H ...... " '!he aoe\ 
rea,.o~et ..uer ot the\ ... wae .the oa4.-t eon n.a,.nal'b1U.v 1• 
,.., \o apo4 a pan ot euh ua.tac MWiac the ¥ .... t• ln the hor•• 
hlte OOTer ot 'btlti llall" WIMa \he oOYer beoue a ••• ot atli;onea the 
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kll •• tapet .. an4 lV' the ..,. .t \ae aeana •• ~rtq nooplaa'ile. 
Ooa,raa\ \llle tltl&atiOD with 'U4aJI Wll eqtalppecl t .... with 'bt.IOMlll 
belq p&FoM.ae4 ta .... ~lea, lohehlea aad t....,_n.atloa oolaolrl .. 
Tel'f ••Ja with that ot the tN\•11 teu. 
B&akatball •• plaJ'M aa •rlT aa UlOI, blat tlae ,.._ ,.ou.re4 lta 
tlrn real •ppe" wba tiM nn u-ad- •• '-llt la the tep tl•or ot 
tM A.oM..S.o Ball in 1110. I'i baa --'laae4 •• • •ler apon ... ,. ala .. , 
aM\tac t ... • npre1.Ula1 the •• t.an1tutlooa •• plaJ'Wd la toet'-ll 
&M 'b&Hltall· f.Uya b&aknball t ... pla7• ta one ol the tineet ga-
a.aai_. ln the ltn&th, tia18&M4 la ltlt. 'fb.e tlMr arM 11 ol4 M 1M 
JU.Dor &en• 
Of the elHen 10 oaUM liU.DOI' lpOftl playeti at Aupft&. ~- tor 
'lfbla tae acboel -.. vuatv t..., •ncact.ac other• ot lib oall'"• te.r 
haYe 'Hen aoa•lneatly repro•en-' r.r tu pan .-ner HD\ui'J• th••• 
.... lulq, wnnunc. lwS.uS.ac aad Bltle. O.her te ... nlela appear ,.,.. 
tt.M te ilt.. lo 'f"&l"ll'J ~'title •r• t,..k, tudac. tdnla. colt, 
in~aMtac. .oooor an4 1.a .,.. .... 
111 
It 11 tlunoia117 t.pe••fble· 'o ea.r;•c• a e.,erate eoaoJl tor eaela 
ot 'bete aponl,, wtdoh aleo hol•• true fer the ator ... nt1•~ lt'Wl..tq, 
boxlni, wre:nltq an4 ritl•• The ........ aat ••l*lf upoa ..,._rten ... 
ta•ltJ ...o.rw to a..._,U.•ll ·tide Je'b, ant re8Ulta baTe bHft •--rae• 
iq.. 
fhe rttle t ... la apoAIOM "' the alllM'7 4epartaellt aa4 encacea 
la, ~elecnphio •toaea with opporumt.a troa all oYer tM uttoe. fM 
eact claJ an4 hmlr are tll'l'l.q_. lrJ •11, and. after 'the total eoore la 
cletend.necl _. tile tawl*T ~r ao a.t ••"'lft •• to ita ao~raq, 
it la tele&nplaat to the oppodtt. ... 1fho co tU'wp the .... I"CNttae. 
fhe teaa amna&llJ' par\iotpate• 1ft tbe WllU.aa Ba.Diolph l.e&J"at tropbT 
aatohea ·1fhloh 1• 4one "J telecnph. The t ... •1 Yteit mtaHJ ••el..S.ea 
tor 1 ahoul4er te .anl••r' •tobee wtdeh la liMOh 110re r•l1nle tllan the 
telep"&pldo .. tohel• · 
JatE!Frfll 
lbe plaJln& tielcle ot apna are oron... ...,., afteraooa ia the 
fall ud. qrf.nc with \'left •t all •c•• eltber plarit~& 011 t .. ma ot tJaelr 
owa 'plold.ac•, or oa lat..-ral t.-. apoaHH4 lit '\he faftl '7 .... ,. •• 
Ia wlaur, the u-naalua la tu Mater ot ••U•l\7, the tloor 'Nbc 
larce en..p to Matala tiane M.tatball paea at one tl•· 'fbe Y&r•l• 
M.aknball tMa d.oea aot JaaTe a MJaOpoq oa the playlaa~, tloor. ftae on-
,_.tltioa b~JW.• ucle• "IIJilftl•• tor the latre•r•l tropl\lea lt utlsi&e 
ahol"t Of WJ'ritie1 an4 .... b •• to the faNl\7 uaplre Who 4o~a ut pay 
atriot attent1oa to Jlla .jel». Jati'Uilrala oan 'be 4eaoribe4 1.1 ••••••M 
a\ .bp.ata. proba-lJ Au• to ttw ltrea4th ot tlle procna. 
111 
aear..,. IU.untoa Millury .A.e&4t!IJT• . llo Yiotol'ioa w•.u•o .... , aa n..t ae 
tbcite hudecl the &taautaltea ia any .-n.. no aamaal pt.cttia ooateet 
.... the a'thl.nto. altair of the r•r tor the '""''u a-v oltiaoa. . . 
aut the plapq fio14 • wbethor at Stauton or Jon Dotiaaoe, •• ,.._. 
' 
with tu 1-,.1 tana. P1"1cw to WorW. war. X the OO\Ul•7 roaia wn ••-
e4 wl\h agel•• on tllo 4a7 ot oltur a tonball or ••••11 ca- Ntwoa 
~ 
the tw ianS.~ioata. l\tgiJ whipa u4. tlalqlut'• wro pll7 joeorate& 
with hqo llewa and nr .... r• la the appropriate aaool ~lor1, Jllltt aM. 
Wb.1 to lt ter apna, an4 Blue aa4 Ool4 tor SM\mtoa, tlopellt.lq on ou • • 
alloctuoo. 1-'"lac •• an open attatJ', wt.'ll tM ••t aoU.4 oltlt•• 
Who ol"tlaart.q wouU haYo be• paracone ot •tn.o •Jd.ac ao ozoueo tor 
baold.q \heir oholoo la haM et.th. hoal'7 .-bert 414 llbwiM• .lthlnlo 
relatt_. wro arobft ln tu aprbc ot 1921 when a riot took pl&H aftw 
& baM'-11 , ... at fon Deflaaoe. fao tw riftll 414 not Me\ apia utll 
1111 11bea a tootall p.IM •• aohMulo4 tor the bellotlt of ·tho 4epreaalea-
nlt; taallloe ot tlho ota •al'J• Ooapetltloa wa• rel\llled uatll lMl aa 
ro~atlont . woro apia teYON4 1 and haYo aot MM roftM4 due. 
One panlDlar rt.t la r...a8ered. •• '\he ro•lt of a football ca-
on tu ti\&11D'\OQ oupua. Inn , .... toot to tJa• t1•14 11'lth ••••11•\, 
tllw&b aot UDCloteat... r•oor4e. . fb.o .. , -. dart l'Mt tn. nude anti 
parldac ar .. • were .,.__. ite ..,..tt1• 17 tb,o Mcl.Jmiq ot the lnnlt 
quarter 1' •• 10 d.ark that tn• ball oCM14 ur4q N aoq, an4 tho retoree 
l• •l• u h&Ye praatv.relr oalle4 tho, ... ott. lartq had tho ainle 
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'blcrlll on41ac the oontoet wben tho oorpa ot .. 4ota ot both aoheoll Mt 
on tho pla;yla.c t1olcl to ••~tlo •ttora wt~ their tleta. Wlth1a a1au11oa, 
D&nJ oi\lleat ba4 ~laef a •at4e•. 
A.t tiUlt ti.ae tho h01laot arou4 i•utoa Jillll"-'7 Ao&4_, •ro INJ'• 
ro\IMecl ~ pion\ toaooa, aJMl aouoao 41100Yoro4 tho taot that tt. plokint 
WO\Il4 ooiM ott tho true ot tu touo lt elY• a &Oo4 P"ll. Ia • ahon 
tiae f!IYO'rf pan1oipaat •• wS.Ulac a allellala WhS.ob wwlcl ban 4eao ore• 
41t w &1\ lnan.a. eMote, ta•l"J, oltl••• aa l'l••t• ooatrllNto4 to 
make thit tl&b' one ot tao o.at.ftaa4tac brnl• nor tHn 1a tho Vallq. 
tu au.ta wore wroeW, lawn• wro t.....,l_., aa4 DOt a piobt tonM ro• 
•iMCl lntacrt oa ~ alll whore atauatoa llillta17 ua4l_, 11 loeatM, 
st. ht.rt•Jt •• ld.Di, tor ao one •• Jd.ll .. • lMt tbe maalMr ot ltlOCMI7 
Mata aa4 bnliao4 Wioa will nOTor be kMwft. 
It ••t 'be ..,aaahocl that thoro 1• no bit~m••• boW... tho W. 
oohoola • ovoa thouch eathllliaaa iut.Hr&t to athle\le OYenta •a• a 
aoboU.lo .-nlnablo. fhe bcm4 lHmNoa lloth oorpe .,. l>e 4ooorlbo4 •• 
•coo4" • aDAl lt l• tho Nlpo ot mo1t aluanl an4 Vall~ roal4onto taat ..... 
how eaotloaa oaa 'bo .. ntroll .. to warnat a roauaptioa ot athl.tio eon• 
to.na. 
Dtrootor ot .A.thlotiot 
tho at.inlttrat1QD ot ·athlottoa at A~ata 1• ~porrloo4 _, 'he 
Dlroctor of .ltblet1oa, who arraapcl tho intra DRU&l prosras, tao Y&I"'UtJ' 
t... aohoclul•• • aftcl proM.••• tho pro~r OCJ\1.1paa$ tor tho Yarlna tpor\1. 
!he tlr~ 41roetor waa tho pre .. a' pria-olpal,. Charlea 1. loller, ~r., 
who undertook th• erpniaa,loa. et athle\le• at Aquna ln lOOT. In 
addition to bl1 other 4u.t1••• he .. '"" that •pael\y utU. 1118~ Dvbc 
thi• t11M, •Jor Rolle!' M1eo-\e4 twe •n 'M •••in hi.aJ the fb•at. •• 
C&P'd~t I• lh Deue, 1fM oame to 4\ll'llta •• TU1lt7 toot'ball ooaoh ln 
ldiJ &D4 the Moool •• Obarlaa s. Roller, 111. ,.. ·•• acl4 .. -. -the 
Dtr.ctor•a ..U.tt ila ltJ!. OJrlnC 1:o the tl'tlCie 4e&th of bla eon. aa4 the 
.utlBC •......a• et hll o\her t\&tl••• la~or Roller appola~ OapU.la haae 
•• nlrMtor of Atlll-'i••·' •l"botl.gh the to .... r ret&iaM &D. actlTe pari la 
the a4alad.l'tratioa or athle'\1•• 1t7 ""lq la an drito1'7 oaplloi•r• Jlaj4ar 
(\1MB Oap-Mln) De&ne ¥1 be• MrMtor of Atbl.tlo• alaoe 1918. 
uno~ Clu~ 
!he a-...clbac ot the OO'I'et_. • A • lt Cone ill the preaeaoe ot the n-
1Jl" oorpe of adet1 at' the OOftOl.¥1ioa ot tbe HaMil ter ••h Yarllt.J 
•pen• To the oa&lft who 'wl•• bl• le,wr• • whe1sher lt be a ~jer or 
alaer l.n\•r • oo••-..-. ... hlp la ~· .... .,.. fJ'l•\· I'• pvpo•• ia k 
p....ne elMil nhlnt.••· u4 -. alatala \M hlp .,S.rit ot .,.n.-.a• 
ahip *loll S.• 6araeterlnio of .._..._ , ..... 
111 ad.41tlOA to 't.be ptOgraa of athl••t••• 4\\PR& haa a nuaber of . . 
••PI• orprallaid.OQa 11b1Gh h&'Ye bMn. 1A ulet-.oe eo loDe •• to be tn4l• 
tloul. Ottaer1 baYe ••• ' ·belr app.anno• aa the oacln• or the taovl'f 
••• ube aee4 tor a panie\llar· olua. l'he follnin& paracraph• wUl de .. 
orto. 'h• olljealft 4)r tuni• .t eau. 
lli 
cs. •• .-... LU1•n2 a.o1!!l 
tala ia the olAetl\ Hoietr on •• ...,u.a. t.-... .,. Aapna\'• 
t1rn priaot.pal~, Char lea eaa-nllle bller·, In 1881, hoteaaor ioll•r 
preMft\e4 the jotn• a.amual oel•W&tlon ot the Jettoraoa aa4 We~lter 
. 1& 
Ll\eraQ' Soo.letiea •• tbe teaftre ot the oo ... noeaent aeros. .. a·, IJ 
1881 the .two aoolnlea •d beea ooalalae4 te tora the C1oel"eDHa U:t-er&r, 
leolft7,11 the nue it ba• oarrt.ed to thll claT• ... \lap are hel4 
HYeral tiMe 4urla& tbe aohOOl JMr, wltb ..U.rahtp epea to •DJ od.et 
who .. rea w pantolpate. lllp.Uata., •• al_,.a, 1• oa detluatioa aDd 
eloO\ltlOD. tlut laat Metbc ot the ... lnJ t.• scn.4uled •• the main 
eTent prior to the aotual pad.Wktloa oereMidea. At thb tiaal •nlac 
the ben apu.kert 11leot~ t1'0il the ..-.r...s.p d.eate. tlw outatadlac 
natlOD&l lltu.l ot tAe 4&71 with UllMI'J ot HleoM4 po ... au oratorl.oal 
•aterpteeea clna ~~ natua oa t'M PJ'OP'Ul• 
TfMlf!!!! Ohrlnl&D Aaeooatioa 
'fhe-r. M. o • .lit • ... , .... ob ....._7 w..S.nc ba J.oad.ealo llall, with 
t.ll uat»era ot the oorpa innte4 to attead• It tru.a ita 111-.r, baok 
to the earl7 da7a ot the .... ..,. whea lira. Charla• a--.rtllle loller 
bel4 her Bible Cla•ae• tor the b-.JI tD Protea.or Roller• at.4r oa the .am. 
~f·,«WAII' llrl• .Roller aponaored thla croup utU. hor U.th ('ia 
lamaa17 1110; at wbleb tl• tho toudera '-•c"•r, Mr•· *eel• hll loller 
. . 
lo'bln ... , toot hor Mta.r'• pla" la help!fng the boT•· the orpalanl• 
pr-"•• olu"latlaa 14eala and ou..act-6r •aons the oorpa, an4 en4eaTOrl 
to baTo an .. t.-..t.ac tpeak:er at eaoh MMlAC• 
le Oataloa (ron Dett.uM, flrcilllaa A.v.peta Cla .. toal an4 .U.ll\&17 
Aoa&~. Beealon ot 1118-81), P• 11. 
lf O•talo& (Pon Dettaaoe, Ytralalaa Aap8 MtUt•I'J .... ..,, 
Oatalocu• ot lltt-tl), P• h. 
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~· Alltra,!!! .lapera lratemi" 
!hla ie the enl7 ha._emiv at ....... It waa toun4M tn 1121 
1Q' ta preaeat priaoipe.l, Oharl•• Sua:merd.ll• Roller • .Jr., aD4 Ita pv• 
poH l• 1lo Mleo'\ t~• teD 11101tt o.~t .. la.c mea bl the oorpa ot oa4e\e. 
S.leRioa la ~Tote of the Prlaolpal, and. the tea olclett ~r• of the 
!he Jour Oo-'-\tee •• orpala-' to pto.ete aelt pYenaeat IMftC 
the oa4ne, an4 ia ••• liP ot the fCMr ottloera ot the awclent M4J aatl 
. 
e!pt .Una eleetMt at larp 1l!r the -.,.. of the oorpa. !lie tu\J' of the 
.loaer O...S.ttee 11 to aot on all qtlenS.oaa ot hoaor that •1 art .. la 
ao!loel lit•• 4 reo~att.oa troll. \hla or&~Alaatlloa to tbe C..,n4aa\ 
of 0&4eta to 41..S.•• a 'ltoJ 1• tatuowlt to apullln • 
.... 11 &U.tt 
•ra. Reoa11• 1• tl\e sehool &anal or year lMMt, whlea tlrn ap• ----
tau .. w appear, that •urlaa World war I when. •terlala were not aftil• 
aDle. 
lazon•• Staft 
•.!!!! Ia~· eorreapodl to the &Tense hlp aobool unpaper, 
alt.h4NC)l leaaea toua4 •• earlT •• ltlO were ln the fora of a Uterarr 
•&&line • !tl'e aaff prepares &D Mit lOll HOh .eDth d.ulq the &oacle.iO 
UT 
eo•uuoa Glub ...._ __ _ 
the Oo\1ll1oa Club 11 reepeaat.ble tor the •-.t.ac ot the \r.41"t1.-. 
al dana• a'i .lq~ana, wUh 'he uoeP'l• ot flaal Ball. 'fh• !Jauk~lac 
DQH ooaolaea tile tall aperta tolwdul•l the ld.d..Wla\or ror.al la aa 
. 
cnat.-..tq ...,.,, with the olub •Jdac lta tlDtkl elton oa the aanul 
hater Jall. 
O.her ore+aatloaa 
.&.-a-na baa 8&Df otller orpall&tl•• Mlob •• the Genaaa Olu~, 
Preoh Clu-• .leJ'OD&•\lol Glub, Ohett OlvJt, aad lll I*R yeart haTe ap-
peart4 nob .,.._,. erpaS..att.oa• •• the •hatH A.rinoora\t1 , O&lleo 
Olt~b, ._.Ce.lloo Oll&Jt, Bard. .. LMk 01•~. Maa4o11Jl Clu\, frapU.O\lac 
Clu. • ,t, M ... A. Mlanntt•, 1\aJIP Ol•b, Ba41o Club, D...._ tie Ol•b aa4 
tho ·~· 01¥1». 
!he•• _.,. orpallattoaa, •poa•oi'M ~ tanl\:r ...... 11bere d• 
'l'f..Ulo, attor4 a lJOf aaple opponul\J to 4nelop an lnteJ>et\ la a nn 
abjon or aotlTl.'Q', or \.o tentlma• u. old )aob1Jt ot bit. 
A Dlf Ia tho Lite Of .l Oade\ 
flM ••lll' l'Wtlae 'begl.at at SilO A. •·· an the lN&lor •CNad• 
•pt.ra\ C&llw • Jlft.e• lliJNtol U\01" \he ca-&U&JlCle 11 apia Yld\M 
-, the buller, wbD blowa -a.r.111o• la a ilttle more OORTtaelac aannor 
a• a •nlac 'to •AJOa• who baa aot beltir1"" biuolt troa the pleanro• 
of aleep. Oaoe a oadn h•r• the •••cm4 aal1 11 he lmowt be baa uaotq 
tiftHa Jd.autol \o ce• •retu4 and 'bt 1a trod of th-. iii larn•kl tor 
111 
·-· r. •· * (~r.aktan Nll ... u). ,.._pt17 •• f•OO •· »•, tu oa•~ 
otttoora eall \Mlr ooapU.l•• to •'t••toa, repttrtl •Ill' la'io or a'bton'i 
oa4.-a, aaj •roll lato 'he ••• ball. All oaddl ftaa4 \Ul•tl ~- ooa-
..- ·•..na• 'lll ciY•, at · 'Wbieh ttat ~ ,.,..._. wi\h the 'br•JEta•t 
.. 1. 1M oatlna 1••• ... -·· ull • ....,.aal••· aa4 •rob- tho 
troat ot •n• He larraeu when ,_, uo tli..ta.,... tao laat ·~ar 
UIWillJ UaTOI t)lo Mil hall altou• f rtcf A. Kt, wtdeb hat allp .. ..,10 
tl.. tor the oatlott \e eo.pl.-. ~elr 'broakfae\. 
the ..a t.r.a~lft tor the oatn t • at ltiO A. 11. 1llum iao .. ..,. 
forma r.r HbMl. !ne tlM HWMa Reaktan aacl tellool to,..tlaa ia a 
....,. perlot, tor tho oa4ot ••t c•' hit rooa naq tor tbe •1'1l181 ia• 
apenloa whioh lt _., ftll• he lt 1a olaaa. fM o...,aaiea .aroh to tllo 
aaa..-17 rooa ia J.od..S.o Ball tor tu opa.bc ...-oiaoa, wldoh ooaaln 
ot ~ LoN. • • p~r, ou Tor•• of • Aaerlea", an.tl aJl7 aUO'IQl~t• 'by 
tho Altlatu• 0. ua4an't ot 0.4-'• wbo ooniuet• t,. .. rol•••· &t •ub~ 
eoaolualoa. tbo oacld pn•e4• la4lTt.'-ll)t' to bla olaat reoa tor tbo 
tlrn port.ll4. 
tu ao~l tla7 ooael• ot •ta peri.&•• ••h to,..,..ft•• ala~•• 
b l•APJl• ODe ot t» ala porl4Mla lt atllpe4 to tbe alUUf'J' ..,,_,... 
MDt tor Rob· iannnlu •• \Mf •1 haTe planaet. Ot the naWq 
tiTo porlo4•• lw.r are tloTot .. \o ol'ilaa17 altjoot (La,b, .utowa. 
ca.s.n..,, laclla) up ... lq upoa tAo eatn'• aeJaMule, u be 11 .. , 
oal'f1lq ti•• &~ltJena, ht ·~· 'he utra port.t ta· a lllpo"l ... .-q 
hall. tho tl..tpllat la t!w ol••• rooa l• not •• Pip4 •• that •• Won 
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Poln\ or Auapolll, but d.... r•••blo the ortbar, bip aoJaool olaaa 
rooa 1a J"OMure. tJ!aoN it a r•o••• perio4 ot tt.n..a .W.tea· 'be'tnrHft 
tho th1r4 an4 1\'Nnb perie4a. I. .lluaur &aaolmoea the eel ot ·••h partol, 
aa4 the ea4et baa tuH rd.ml~•• '- prooee4 to hi• nest ol•••· !be 
aea4eaio aoiM4ulo lil onpln.tt 1fT· l all , • ll., at whioh t.l• olatHI are 
411aiaae4 an4 the oa4et retlll'llt to hla rooa. 
•Dlaaer loll 0&11• twn4e'at l•'O P. •· • with t)le , ... ..-r• ~hi 
.... &I tor ltr•kfaat. fbe laat OOIIp&llJ l•Yel the ••• ~11 &ftll' the 
Moa aeal at apprul•t•lJ ltl& '· Ill. At ltSO P. Jl. the oa.d.et tol'lll with 
hit 0011JMU1¥ tor •nll. whloh 1t ~1ae4 -, the all1k17 «e.-r-.a\ 
aa4 lana for tlftJ lllJNtea. 17 ltiO P. 11. the 4ay'• •jor requ.lr ... ta 
are OY•r, aDd tbo oatet 11 hoe to 111PCI la la'b..-.aral or Yt.rli.\J' apont, 
to go tor a ldb war tha roll lac bUll an4 taraa ari"CNDDllq the a.at-., 
or to Yltlt tM pon ottlee and. ltoJ"' at aear..., ron htie.aoo. 
Bowwrer, lt he baa o.en la1;e tor a olaae. or hal laeurr" a peaal\)' 
ot..., timt, he ••• annar •Pea&ltr oa.u•, whlcm 1• bl .... s..Mia'elJ 
aftw tho atteraoea1 • 4rill. tho 'paeal'J ....,.,, tora in troat ot the 
.,. l&rraokl &n4 a.ro •••lcae4 \atka .., tbe c ... en4aat ot oa•et• wbioh 
are oo.Mnarato wt th t-. aor1ov.lblota ot the ,-aal•J, or the maaMt ot 
,...11~1••· faaka •1 "'"'' tl'Oil thrlt7 ai¥~utea of i\lmlwre polllhlD& 
la tke aWalnra-tl'f'o otfioea ot the • ....., , ilo '&00 ooal'. wtd.o 1a• 
. nl••• tM JDOY__. of UOO 1dt.le1•'barrowa ot ooal troa the OMl pile to 
boiler hftH. Alq talt aot oaploto4 'bJ &tOO p. •· ot 'h• tlrlt ••)', an 
Dl oontS.rmell on th• ••ooD4 1M 8\lltleqvea\ ••1• utU 1\ 11 tinlahe4.. At 
&tiO p. •· the oacln ••t " -~ 1a h11 rooa preparinc tor tb• appor 
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to,.,Soa, 'llhleh la a-o ttOO P. ll. 
lDt.ea '\be ...,_ 11 toru4 -•s.a~ t)W oad.eta 1tuA at attatloa w 
tM tlac s.a lowre4 While tba bu4 pl&J• tae • ltar Spaaglet .._. ••• 
Wttk tllii Dri•t eer...., OCIIPlfttl4,. the ooapal•• •ru t• tu .... ball 
ter tt..• .., .. lq ..a1, l:he "'- et l_,.la& the ••• hall ia art>ltnr, 
a1noe n• IOitf&nJ la all8'tJM to 1 .. ,.. utt,.l the lan oe.4•• baa ~• hie 
•rs.u• et toe4. Bo,.....,.. tM laat Ma.P&BJ 1a •av.al17 41al•M4 lJJ ftOO 
P. X. ,..._, TaiO p, L wa·Ul taao '· L • 'Ia• oa4e\a are •lttuJr ia thelr 
nou. or at ftla4r hall. Ia ue'tll •••• tbq are •pent ... 1• p...,.....q 
tbe .nm up leaeena lq Mllher• or tM faal'J'. All llch'• •at a ou 
bf lOtiO I. »• · 
Oa • ...,. to odet ••t atteDil .-reb ••"leea, •i"Gh•r at tb.e 
014 &lou omar•h· or., tlut otlllroh ot hla taltb or pret•~· t.a atau\ea. 
A l•eal •• U.u t\andabt1 the ~r\atloa at a a..taal oon. After 
obl&l'eh ""t•••• he 1a fne to yt,alt w1 th pa.r•"* or nlatt•••• .or ea• 
pp la •"' •r ... oa the ... 4.., crwDt•· lo OJle la ptand.tte4 te 
r.Wn to 8tawa.toa wa.l••• &e...,..tet tq' para\ a. 
the ea4eta at apna attn4 .. aoel oa latv.rda,-• aDil h&Ye M.oua7 
•• theil" 4ay ott tor \he week, 1fhloh 4oea not toalera to the t.n4ltleaal 
welrly •••1 patttra. fhiJ ia pan1.•1lJ qplala8 _, ta. tan t.aat 
av.utcm t.a the eftDV ... , ot A».pna OOWl'J, wbiob 1• pncl.e1d.at.at1J' 
a.n acr-S.OU-lthiral •rea. the te111l 1• -...-117 way on .. -.r...,• 'ftn the 
,..,. peopl• •n their •.al.J WS.p t. ._,ln. bllalne•• atta1ra, an4 
JNJ'fbi.H a,p11••· By •l•itlnc staua:at.e 011 ._..,.., the •••••• •r• aot 
t•M4 with oonpa-. .. ,,..,, M'ri• tbRtre•, an4 ator••· tM7 mn 
rnt&nl to t!ae aea4eJq lJy SsiO p. Jl. 
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4l•llcnaP a M7 •1 ..-utr tor a oa.m.ttioa ill the OttlMrt b• 
ttl't't Cel"pt lf,y •"ediaa Aua-na, the &oMeiiT lt not a •nlalq tollool 
tor the Vid.te4 atattt .A:nft• I'\ hat U.tn eod.uttt4 OD a ld.llM'7 'batlt 
tor .," tban b&lt a OlD~ -..eautt ta. owaert haTe felt t.llat ~ 171• 
tea wat UHp\lnallJ £oo4 \raS.alq for the ..,,, ttpetWlJ a• a oa4t'\ 
p&e••• t.,_p tM nl'l .. t arat.•• tr• oMet prln\t to oa4n otttoer, 
wl\h •u1r lao,..atac retpoatUdUtlat, A.upao bat no p&l'tl U.M, aD4 
The eobool bat ••• lt pottU~l• tor Wtf7 _,.to par\loipate la 
aOJH ibm ot athletltt• 'fhe ooaahtt are all lanrutort who c1•• tb.tlr 
ttm. lD the ai'Mraooa to laelp pUt tM oa4.ta ln tutr T&rlMlt aotlTlt1••• 
~a '-f lt waablt u •k• a n.rtl\y teaa. there are otber t..., b the 
..... apon •ecncated lw7 da• aa4 •c• whloh h4"" jot~a. 
i)M 4iltt,._. tlebt &za4 •rpalaa·Uoaa MT• a w14t rallll of ap-
peal, ....a .• .oUet -~ a .. ootate himttlt with •• -.ny at he 4ttb•tt ao 
loac •• it •••• aot ad'Nr•ly att•n ble a41,Bd.ealt ,.. .. ,. •• 
the t.-.•1•,_.• ot the at.u....., •-'•· athletioa. an• oact•• 
orcataa•tont •• 'bMn baM4 oa tu •.....-loa that alloy wbo lt lMIJ . 
tolq .-.hlac OQftNet.t"f'' lt lett 11817 to cet lato trou'blt at oae 
wbe lt 4elq a.thlac, or whoM purpotel art t.lmltat. 
AVGVI!A D U!IO&PICt, II tB1 
PdQft • AID II tBI rftUQ 
aup.U. IU.U.'-" ...._. w baa ~ prlnMq ~atrolltl4 ant ~­
Jd.at.n.nt 1tJ \M RellM pat.ly tor aearq 1Jhrft ~.n•r• ot a ••'-rr• 
irotoaaor Oharloa a. .. rrYlllo loller t~.a tho •oa«.-r beoauao ot a 
.,.., l~oal ~·" t•r ._,be ~he routh ot the·..-lqr. !ho ftl'ri-
' 
wla •• p&ti)OJ'UII after ~· .;..toal alaadoal ~1...-a'• ot tb&\ 
por1o4, with tao aplaadt • Groot aacl Y.t1n. llhllo at tho Val'YOJ'el'\J 
ot Vlrclat&, he • llb all nwl-*•l • Mel bo• roqul.-.4 to attaob tbo 
to11mn,· oonttloate to all bl• wlttea tolt papera t 
•x. Obarloa i. Rollor, 4o beN1fr Ml'\liJ on ~,., 
,., I baTO ........... RO &tal..... nrlq tiM tiM 
ot thlt aaailiatt.oa troa MJ aouroo wnatnor, 
'W'Mtbol' Oftl ot' m••• 01' iD print. &t'riq the 
above an ....... • · 
lar~t ~ hlno17 ot hie...,...,, thla aam.o pl.tc• baa 'beeD 
I"OtPll,...a on all wrt.ttea toat p.,.r•• ala A.l.M Ma\or, tho Va1Toraltr ot ---
Vl:rctal&, •• es.1Gul \0 ••tn nu«oa1u1 wtao eovU read. oaailr aut.b.ora 
. f.a Utl11 ad Gl' .. t, aQt no _bAAl Hen--~ IJacUah gn.amar, tao hlpor 
braaobot ot ZWMri•l al'it-.\1•, ani tho , .... t.,. ot nni&bt liaoe Jtnd. 
olrolo1.
1 
1 o • .J. loatwlo, A. lleto17 of Muatloa ln Ylr&llda (lew tor)[, 
In torkt tho Mt...willaa ce;pa.,.. ilteJ. P• tn.-
a loit, ,. 1aa. -
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•• a _ .. .,. .... ,..._t•n•r le1141r •• ••pe.t.alq •rel\&1 tbat ao _, 
.aMN' \M Qtlarlet:\eeriU. ~l1n&Uoa 1d1ita Ja1e r ........ a:tS.ea who •• 
. aeil ~ fald.llw wiiJ,b :LMla, lll&lleb, aa4 aatn..Uoa. Bit ..S.a 
........ •• \Jan ble """-'• *-14. M .a..11•t IO'bolara. aD4 !d.• aaeo••• 
la \Uaat .......... •• 0. .... ,... la fU' )W \n ...,..._,Lea eft&JIU.-.4 "r 
' 
~· ......... , -- w ..... ,., •t ftrctaU ..... Watlldap..a ... '--• 
laiwreli!Jt _. tM Met.'-r' •t \be al..S. ... bM PntaaMr Boller •• 
no-a tlaoob loller Ulll CM.rlea .._.mlla Iollar • .Jr., thew. 
.... -. ••• ..-,r1•lpale after .-u ta\.ra ~. hiMl .,-.. .. 
AUpna Mllltaq ._ •• ., ... biWl ..._ \llei'MIPlr Woo\rlu.W wltla ,,.. 
pa.Una &ad •'"' ot \he ,., ... a.ller' • ,asu .. ....., .r .._oattta. fter 
_..._ .. .-. •malar ,_..,. ..-w.t-.. t..r \be1r tataa.r • ....- ter 
......,. ""'iN& tv \ale a41ef'l• ot t;he ult. .,._ lD 1116. fhe .... 
alal"""'-- "¥ ._.. W. lell•r .... •• MrW llr ,.._ ..,...._ a..t _..,. .. 
latlea td the llllWt.aa• _. IN~• .. • alu •• .-tr •t• ol»Jeft1M la 
... wac wtth ........-. tM ._.,11\al ...,. • .,..a tor ,.._lr bdtiftl7 
aad ,~ ... 
Charlea .._.I'Yllla IaUer, ••· ••••••• tM frlulpalaalp •t ,._ 
........ • Mara 10, 1Ma wa- -. .... arrl ... *' hl• aJIOt)ler. c.. 
lh 
Prlnelpal Tho.at i• Roller, bad ,.., ... &'ftJ' la Coral Qal»let, 
Plerlu. Oa .IO'f'e.Hr 1, lHe ~b• aoa4.., wa•· clebt tre•, the lan baA 
h&Ylac 'Mea reu..4. 11 Jamaq 1N7 ..anruo·Uoa hacl t'Pn.t oa • 
n• 'Mdl•tac to 'be ne.ae •~ot.eaoe a11•, t.he eattut.cl con to be taa,ooo.eo. 
De1lp •• YII'J' lllctll lib Aoad.ealo Ball, with the en,lr• 1Mtl41Dc to ~~ te• 
Yot .. to ca.aeral Sol•••· Ollalnrr t •ad rbytlol. Cl••• ...... ..... laM• 
ntor1•• were -. 'be of the la'Met •••tea. 
the earoll.Mat at Aup_. st ... llJ 1ner••e4 arlac the Je&l'l o~ 
World war %I, wS.tlh no alp ot a deoN&H •• the 4eaM tor a eoll•s• 
preparatol')' ..a~loa benu liar• pi'ODO\lllO .. with the :na•h of po•t. •r 
applleatloa• to oollel•• aa4 uaiTeral~lt••• Ia lt&S the taelllt1•• ·~ 
Aquna pNYnte4 tU aroll•a' tr• ... eHilll 100 edna. Ba4 barr&ok 
aD4 o1&11 rooa epao• Dlen aY&iU.'ble, an enroU-....:R ot 1100 oadet1 ooult 
MYI belA aeooapU.tMII 't:ty &loeptlac appU.oaa'il oa. the ftS..lq lln. 
,.._ \lmlltlt.l d..an4 tor awt•••• ouaot "attrilNtw to_,. 
great .-,.rlorl'Y ot the •y•t• 1a ••• at A'ipn& •••r that toll.,.... 
bJ ta. pa~Uo hlp IOMola. 'lure 11 little 4ou~ tbat a pan ot the 
UJll&Mlal interet\ la ... Mol of ~ .. '. tn• 11 no ill paeral te 
tu J.eilrerlac of tho .n&a.4ar4• in pd»Uo aeooD4&1'J aohool ratb•r than 
ur OYerwhelalq 4oalre fo.r alllUI'J -<&ralatac f'll"•l7 t~r a tOUD4atloa la 
•• Jdllt&I'J eoleno••· 
118 
VMor uzw.l eoD4l•t•• parn15a 4oalro twe thtac• ln .-.be a 
-. -. Alapna; tlrn azat of .oet t.,.naaeo, •ui'OV.I)l prepa ... tlea la 
•th04t ot ._, aDil hltu .... , ot eoll•a• eatraAoe recl'&lr_.,., au. -
...... , tor ttao Mftn'kpt of atUia17 tnlala& whieb ilbty will "&U-
17 apr••• ill tu won ••t•lPll•'• 
the •la ~.nlft•tS.oa ottore4 lilt ttae aea4eaiot tor th4tlr •l•• 
t••• 1A CNI' U.O.ntlo 100le\7 11 tb&t •••••• la •U•c• or uinral\f 
ta panlall.J d.op••• .,_ \he..-p pnpara$loa lMiton -'ra•••• aa4 
1a tala a•k tur baTe .,_laltae4. fhel.r attitude . oa slll_, tnlalq 
1• that it lbou14 apport aad aid. t!» aea4eaio 4.,.naen"• aa4 11 a.- to 
M UIM aa an 1attrt.IMU 1a 1DII~a&\la& a 'bOJ' WS.th tb4J .lla4 obe41MM 
.._tiMt ataoolate4 wit-h the pre wr l&al ,_\Ia. ~ \1M ._,.,.17 • tu 
a111•17 upan.n 11 ua..t •• ••• M&DI ot laarlq 4&117 p~leal oaor-
liMJ l\ lea4a to a roe,.ot ot ..-tuee, ol...,llM••• altA proper reprt 
tor ,.raoaal appean .. •J lt qoo.rac•• ,...,.,, tor nperiore, aat at the 
.... tf.M ftl"ltl to •b & lloy Hll•"ll~t &84 OOANlMll ot the H• 
apoallb!Uttea wleh will.,...._,.~ 'M p:ta..a .,_lit~ •• ·• lea .. r • 
.AII.p$' • oout17 J.Hatl•, tM lavoa~ repr•••te4 • ltt 
crouD11 aa4 liUUlqe, .._. t.he tlaotre &ad aotlTo b.terelt ot the .Roll.,. 
tull7 la the dld.ninmtoa ot ~ aolaeol and ta• woltare ot eaoh oa4o\ 
are the tbree di"OQPA pol-'• la r ...... M.lac th~J Jon Detlaaee I.:Mol. 
111 
Dulac \he yeara ot 1forl4 war !1, Mlpna •• pl&p ... wtth "l• 
.... prolJl• .•t .... riAl W&ehert •• •• tile paolll tobeol q.._, wit~ 
'ihe real~ 'iU.t itt tual., bat ltMa ,.. ... _. 'tiJ oleoti-. ot ••• t•wra 
qulltl .. nq lJf MlaC ,OIHIIOJ'I ot .. 111<1 ti&I"MI• LM it M Kit 
that 'he Pliaoipalt ••• .,.,.., etton to •aca1• ~ lannnora 
rep"'-1••• ot talal'J, '*' thtt7 touna tbaMlYet la t.tao .... ,..ltt• •• 
a pen ... r bMrt ot •••tt• f.a a W. or ol'J wblM bacl .1tan av:,horia ... 
a •U.aa·Ual ala17 bor••• tor t.•ohel't • there wro ao waoMI"t .~ 
nilaWe tlaoe '\be lillPP17 bad larc•lJ 4t .. pp•rM at the tCNroe, '\u 
teaabort Hllop er alnrdv. R••••r ,.t tho at.Uta17 ua•.-y n-
qu.lroo an 'ieeobera. 11blab .Ue the ,,.,..,._., ~lt eulaq 4f.lt1eal\. 
8o 1 ... •• AapM r..alat 'u4er the ooa.'-nl ot the bllor taallJ 
1' will bo little pla&U4 1fl the pro'ltl_. laet4oat to aWalnntloa.,., 
I 
a .. ,. of tftftMI, ttooldlol4ert ••ttact, 0011 ••l'J latorteraM, 
roltal•• ,..,_.,.tloa, or aq uuaul •baa&O• ta poll.,. 01a the etur 
hut, tho ttall ro.,..dltlU"J tor ••_,tac procre.. u .. eatlrol7 wii*• 
la tM Roller taat.q, all4 t.Jq' ortttol• Wblob alpi; art•• troa tbla •wroe 
•et 1te lao.J"M .., the10 la preaeat _....rl'J'• 
tbero lt "'" roa101a to •• ._. that Aapna Mlll-.17 .udt~~~r WS.ll 
r .. l:a _.,,. ~. · ... rahlp, ooatnl, aa4 ...._alatn.tlo:a ot tile a.tller 
taall7• raw la'• Tboat J. bller 11 ftJ'YlY .. bf • ••ataWr ...... Bll•oa 
loller a-mlle, aacl ..... ., ... "· lell•r· tbe la,ter lt .. antua•• 
l!f 
ot -the ValY .... i'J et vtrcw•. waa • ...... t.cater with the Arrq Air Peroea 
ot W.rld War U. aa41• aow 'Maohlq •tu.&tlet &ad aereat.\l\tea a\ tu 
..... __,. CMrloa .._.rrille IGllort !U, el7 Mn ot Claarlel I, Roller~ 
tit•• we aeel4-.t&ll;y kl11e4 le aa .,.,._~lle oralh oa .-.-..., 11, 1111. 
a.,.., IIIIU"'f1Ye4 b7 11da wit• ..S at-ah'Mr. t.l.U Moonaa Boller, fU 
)'0\lD& Mf.ea 101le~ l.l .\he .,.Olal •'b-1410'\ et ber Cr&a4tathet' 9 I en .... · 
Aapat~ pl... to OOilti.ae •• oae ot tbe prl-.a'\e a8Mola of -'aerlM 
., .. taltai.llg ln ,~,.ria& boJ• tor •11•&•• hl.lac t. tld.• •• a prbar, 
a!Ml abloets eso1111lYe tunnlea 4oaa aet retlen a4Y~r•l7 upoa tu ptab~te 
Mcb •ohool 111n• whteb ftii..,ta k Met '\he ..... ot 7cma& peopl• ter 
.. c-•••1 ...... tloa .... well •• Mll•c• , ... ,. ..... t.. ~~· ......., PI'•MllJ 
nl•• out f.ll7')llq· whlth ~vera•• tr• the oeUep preparate17 o'ojedlYe • . , . 
.... \mlYeral'\~1 ret&ia tbe preaeat ..... el Mllep •ti'NlH r..-b·e• 
Mnta, aACl u ita altili"1 te 'M'Gur prepare MJ'• tf!r the oellec•• aa4 
W.•eraltlea • a ta•t wb.loh ita patroa1 baT• aawae4 la the pan, Ut.a\ 
whl.oh My Moo• ·.,.,., dittl•lt to •t.atala aa the pdtllo hip eoaoola 
Mi .. tlwir naaurcl1 lathe tukre. ....au MlllkJT AoM_,. eatera 
the aew peri .. ot 1~• life wUJh fW•PJ hope ter a ao .. a.t\11 t.wre M be 
••OOIIPllllhM la u hftor~bl• aa4 41nlapl4hM taehloa. 

IBLIO!ID BtBLJOGIUII' 
PVIL!Ql!IOII or AVOVIU illUt.Ait AfW)DT 
IOU DUJ.UCI, YIIGDU. 
CataloG ot ":~leta l0.11ta~~ A.oad.eaz, 1111•1 .. 1, 1811•11•, 
11 ·lilT, 11,·1111, ta•iiDI; lt11•ltll, 1116•1111, 
1111-ltlt, 1118•lllf, lilf•1818, UU8•1tlt, ltlt-1110, 
1•o-1tl1, 111 .... 1111, lllf-1111. ltlt-1110, 1911-1181. 
1111-ltll, llll•liM, liM-1111, 1111-1111, lftl•lllf. 
1117•1818, 1116-l.t, ltlt-lMO, lMI•lMI, lMI•lMt, 
1166-lMI, 1M6-1Me • 
. .._11, :~na Millisam.U.4M, Claaa ots 11111 1114, lilT, 
IIU, Ill, 181, I, I · , lilt, 1'fl1, 1121, 1•o, 
ltll, lUI, 1811, liM, 1111, liN, lilT, 1111, 1tBt, 
lHO, lMl, lHI, lMI, 1M6, lMI, lMa • 
., .. , ee•ta JllUta!l A.U!!z:• .._rlal ......_r, MI.J I, .,. 
Pro~, MJ!'i ~ll!!a ..U., DM_ toa•tn et tae Oharl•• 
... .... ... a;;;rtar alu., Marolt 21, 1111. 
Charl•• . ...._rttll• lol1er, Jr., aon ot th• ~4er. 
-·· Maal• lell loller ao-a.t.a-, 4&qhiser ot the towuler. 
DJt • .r. L. Aluaa4er, .lq\&M Mlll-.17 .ua4..,, CU••• of 1897 • 
.,.. ~oba D. Crnl•, A.\lpft& JU.llUrJ Aoa4_,, Olaaa ot 1894 . 
Mr. tlou IJ'rtl• lloOu, A.upna Jd.llta17 Aoad.e~~J, Olaaa et 1892 . 
•· Ohl"11 f. Parklae, AtapN Mlllbi'J .t..u..,, Olaaa .t 1892. 
Mr. JTQ)r Taa Pelt, MapA& Mlllu17 uac_,, . 01••• ot 1899. 
•· J. r. Walter, All.pna MlU•rr A•4-.r, Ole.•• ot 1901 . 
Kr. Bel'lten D. Deaae, Dlreotor ot .l\lllnloe, .Ailpata . 
MIU.kry Aad...,. 
Mr. Willlaa Bo\ll'l&nt Orawten, craza•MD of "114er 11117• 
Crawford.. 
Annual Report• et tbe United atatea Oommieaioner ot Eduoation. 
laahlnitQn.:&.~t 6l1Ice ot lduoatron, 1111=Iell, 1811· 
lilt. 1881·1890, 1810-1891, l8M•l8t7, 1891•1898, liM• 
1805. 
ftahburu M1U.1nr.q NhoOl Ca~al•l• WapeelMtro, VlrclaJ.a, 
a.ealM ot lM&-lMe. 
rork Vaioa Klllt&'7 I.Oa40T Oa;11alol• Jork Vatoa, Yll'liala• 
8e1aioa ot 1961•lttf. . 
Barara•• 1411\arr .._ .. ...,. Oatalol• Chatbaa, Ylqtat.a, 
S.l81on ot lMI-lMI. 
~, 
*'~''• A.od.U9' ~talo1• Woo4noot, Ytrclad•• 1~. 
laa4olfl'.._.Ma .&.oad.._, Ca-b•l•&· Proa:t lopl, Ytrclala, 
lhh &eldon. 
itaura:~ea Mlllta17 .Mt.4.., ~t•l•l· Skutoa, 1'lrct.ata. 
S.alioa ot lMI-1*• 
rrot"'l!J•• Waab.inpoa, »• C.t A.aiiOtlllatioa ot Jlt1lila17 
Uoil•&•• and IOboola, lt&a. 
rr ...... DcNclaa Southall. ~..e.•. Lleutln&atl. • .. Jork1 
Cbarlea 8or1baer1 a Bona, 1111. 
017ml. "· Jllnor, nne. Ant.old '·· an4 .,.. .... aar .... ...... a ...... 1. 1a tM ... ,l\. Gb&pel alu, 
ValTera 7 of loiiii S'rOirai Preie, lMe • 
... t.wl•, O.neliua, .J. ~he BlnoH ot U\loatioa la 
Ylrcinia. In torta !he liill .ao.apaq. !Ill. 
-.. M•pM.o, teaeiiMJ Jleaphia laiTerfl.\J aots .. l., 
-Ola11 of 11\M. . 
lSl 
!he Ottloor•• !Tl"ii Barrlaburc, Pdilql..Ua, Jl1U.t&17 
- Gfilo• l.a • ftC c....,, .Jua• ltM. 
fta n._ ftnt•r, le'r.· J, 1. 11-"PJ ot tbe.ata Cln&roh. 
staunton, 'flrCS.uat &aa rt'DrS:nc · . ll7• 1150. 
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STATES CONTRIBUTING }.% OR WP.E TO TOTAL F.NROUJ4ENT 
AUGUSTA MILITARY Ar.AVEMY 
1890-1946 
VI!<GINIA 48,( 
WB~T VIRG UJIA ~ 
PENl~YLVUGA S% 
NORTH CAROLINA 6% 
DISTRICT OF COLUAffi.IA 8}! 
l!AR YLA ND 3'fo 
NEW YORK 3% 
NEW JERSF.Y 2% 
OHIO 1% 
KENTUCKY 1% 
F LORIIlA 1% 
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a Ia tbo .... l.J I"HqNI t• wa• ....... , an k ll.t a heM 
u..-. •• tt tho oa4et wre tr•-. riolat•r ot fenJDeftaaM· 
!tac cna\ •jort'J ot .-.. m~~~1Mred -rc \u &44r••• ,... 
lnara 11"0\lP oould. M aeooan-' to• •• troa ftrclal•• 
APPDDI1 D 
llll'ollallt of CUeta 87 Teare 
1110-lMI 
1810-11. • • • •• 1911•11. • • • 118 llt1•tl •• .. " 1111-10. • • • 101 uga-n. • • • Tl 1110.11 •• •• 180 
liii•M. • • . ,. 1111•21. • • • ••• 18M-II. • • • If 1111·11 • " . • Ill 
1811-M. • • • IT 1th-14 •• • • ITI 
liH•IT •• • • ICS 111 .... 11. • • • 101 
llt?•M• " " • ..1 111&-le. ••• 101 18M•ft• • • • 61 1111-1'1' • . " • 106 
1811-1000. • • 61 liiT-18 • • • • 111 
1100-01. . .. • II 1118-11. • • • Ill 
ltol-ol. . " ·" 1119-80. • • • 118 1901-ol • • • • 11 1110-11. • • • ITS 
1101~. • • ·" 1111-11. " •• 288 110'-01. • • • 88 ltll-11. ••• Ill 
1106-01 • • • • tl 1111•14 •• • • 181 
1101-o'F •• . ~ .. 111 .... 11 ••• • lfT 
11011-ol. • • • at ltl&-18. • • .au 
ltoa-Ot. • • • '1'1 1111-IT. • • • 121 
1101-10. • • ... lllf-11. • • . uo 
1110..11. • • • 121 lfti-Jt ••• • 221 
1911•11. • •• lf1 1111-60. • • • 188 
1111-11. • • .161 lH0-61. • • • lot 
1111·1·· • • • 161 lHl-61 •• • • ••• 111'-ll. • • • 1e1 lMI-13 • • •• Ill 
1116-11. • • • 126 lMI..U. • • .su 
ltll•lT. • • .lte lM._.I •• • • Ill 
ltlf-11. • • .an 116&-48. •• • . "' 
liST 
111 
latlo ot Jaeul'J to Oadet1 
1111•11H 
A I 0 
ltll•ll • 1 • lt 1111•1• f * ltl6-11 • 1 I 11 ltll-11 • 1 • 1' 1111-lf 10 1 , ao 
1117•11 11 1 ' If 
1111-lt f f 
1111-10 16 l 1 II 
ldo-11 1t l t lf 
1111-11 11 1 ' 11 
1111·11 lf 1 I 11 
ltll-h lT 1 I 17 
ltl6·11 lf 1 a 11 
1115-18 11 1 • 20 
ldt-IT 11 1 I 11 
ltlf•ll 11 1 • 18 
1111-11 lf 1 t u 
ltiMO 11 1 • 11 
1110-11 lt 1 a 11 
1181-11 11 1 I lJ 
lRI-11 11 ' ), t 11 
1111-K 11 1 • 14 
ltM-11 14 1 • 11 
118&-SI " 1 • 11 1At-lf 11 1 •. 11 
1117-81 11 1 • 11 
1111-lt 11 1 I ll 
ltat-60 11 l I 11 
1MO-ftl 11 1 I 11 
lMl-d 11 1 • lf 
lMI-d lT . l I 11 
1MI-t4 II 1 I 11 
liM-' I 11 1 t II 
lMI-te II 1 ' •o 
... h!aool tear 
I laHr on Aoa4..S.e Pa•1•7 • Ratto, faaltJ w Cdeta f Data not aYa11a~l• 
lS9 
APPIIDJX r 
Di.trlwtloa ot faftlV 
11 Gell•ce• .b4 ValYeralti'ht 
J. I G • I 
1111•11 •• • 0 ' 1111•11 ' ' 0 • ltli-U f t· f f 1111-11 • I • 1111-lf I ' 1 10 1117•11 ' ' 0 11 1911-11 f f f f 
1111-10 • ' 1 1' ltlo-21 I • I 11 1111·11 I • I lf 1M I-ll ' ' I lf 1111-14 • 8 ' lf 11M-II • • 1 lf lH&-18 • • l 11 lde-IT I • l 18 ttaT.:.aa '* T I 11 1118•11 I 8 I 17 
111MO • • ' 11 1110-11 ' • I 11 1911-11 ., • I 11 1111-11 • • I 11 1111-M f ' 1 11 ltiWI • I I 1' 1111-11 ' I ' 14 1111-IT ' • ' 11 1R?•I8 I 8 I 11 
1811-11 I • ' 11 liiNO I ., I ~=-lMo-61 • - • lMl-fl - - - 1 .. 
lMJ-61 I I 11 17 
lMI-4' I • 1' II lMft-61 I ' t 18 lMI-68 I • 11 II 
• lehooll•r I GNA\aatet ot Ylrpala Millta17 laetlt\&te 
a CJJ'Io4\la\ea ot c-a .. Ylrclala ::r,•c•• 
J) Graduate• ot a-a.r VDi••ral\l • 
I total llaaMr oa Aeateat.e Jawlt7 
f ga-. DOt ayal1a-le 




wt .... .,., 
8111 Olaaarooal 
APPIIDIX 0 
Orlclul loller 1 .. I.D4 Dllllq loou 
c .. tral .... lac Ualt 
o. w. Jarneta 
.... lao.Uoc• 
Ml .. elluew• O.nnnloa, 
iAollltlq •rae••· 1\oron ... , 














I aepla...-a\ ••••• to aearea\ tea~h 4ollar. 
a t£"'•1 ••en (llilautH, ws. ........ , 'h• 
i'1oea Appraleal OnpNJJ, .rue e, lilt). 
1•o 
IIAOOJE BEIJ. !KlLLER 
lhortlJ atter t.he death 
other taUter, ahe •ai••• 
Mr 2~ iet.reet 1n ta•or 
of \OO bJ'Oti\ON (n.-
ond Ollarloo) 1D re\Unl 



















IIRS. HI LT<Ji !KlLUR Sct!ERYIL~ 
Daur;hwr ot Th..,.. J. Ro llor 
II 
APPENDIX H 
o.JIElllHIP Allll CONTROL CHART OF .WOUSTl IIILITlR! lCAIKII! BJ no; !KlLLI:R FAIIILT 
OHARLES SUIIIIERYILLE !KlLLI:R 
a~q e, 1&)9 - Aupo\ 29, 1907 
The tCIUElder, own~r an4 tiret. 
pr1no1p&l died lnteetate, 
and eaoh ot hie tour obildr• 
inherited a 2,_ intareat. 1Jl 
...,._\e 11111\o.r)' Aoa4-
THaiA8 JACOB !KlLLER 
Doo .. ber 19, 1e77 - llareb 10, 1946 
CHARLES SUIIO:RYILLI !KlLLIR, Jl. 
Sop\•bor 8, 1e79 -
'The t.•o brothare •••~• the OWD.arehip and oontrol ot Aucut.a 
11111\o.r)' load- ohorUy a!'tor t.hotir !'a\hor'o doath in 1907, 
The pe.rt.nerehip ••• terainated on •roh 10, 1946 •han Thc:.aa 
J. Roller diad •hile ddtinc hie eon in COral Gablaa, norl••• 
Durtr• We period, the two brot.blra aer"d. \he uad•J aa 
eo-prlnol~b, and each held an ~ual ehare in the .aace•rrt. 
ot tne .cnool. The tenu or the p&rtnerahip .,,,._,\ at.lp-
ulatecl that oontrol of the aoUaJ .-ou.u:_ paaa t.o the au"1•-
1nc brother tor an Wld1aoloae4 pe,r1o4 or tiM, lNt that Hch 
re't.alned hh lntereat to paea t4 hie heir• in t.he .umer or 
proportion dealred bJ the 1M1•1dual. 
PtJro.- OIINERSHIP AIID 001\'I'!KlL POsslBILinJI or 
AUGUSTA IIILITAR! ACADEII'l 
Thh h in. no •ar t4 be oonetnwd •• a eua••· 
tlon or at.at ... nt. ot &aJ pe"oe in the l_.d .. 
ilte Roller taau,., nor ot UlJOM conneot.ed 
•1t.h the adainhtratioa ot the aou..,.. It• 
purpoae 11 al•PlJ to •ho• t.bat there are 
direot deoendente or 'n1~• J. Rolllr and 
OharlH ~r•Ul• Roller, Jr. to whola t.he 
OWDirlhlP and CODtrol or tal u&d.., oouU p-. Th1o wou14 porpo\uo.\o \he IQOll .,..,... 
lel101\ or the •••• ..,. lnto thl third ,.,.,_ 
at.lon ot the Roller t..l.l7. 
llLLUII CRAIPCRD !KlLU:R 
lloorUJ a!'tor \ho doa\h 
ot h11 h...,_r, he •&1••• 
h1o 2'11 1nwroo\ ill t•ftr 
ot hi• t.o brother• 1a 
ret.u.ra. tor oert.ain ooa-















lJIIDA lllORIWI !KlLI£R 
GrMd daupt.er ot Oharl• a. 
'Roller, Jr. l•r tat.ber, 
Oharlea 8. Roll••• III, •u 
o.oold.,\ellJ I<U 1M Oil 
,.~,..., 21, 1~. 
Mn«taa1ao'7 r_.rta ot Prlaelpel Charlet 1. Reller ln 'bhe eauloc ot 
th4t AMpna Cla .. teal &ad ld.llMI'J .&oat.., tor the rear lAa-et. 
he Prlnel-~ l••• ••ova&" \o aak the ... 1alJNe4 appon ot the 
J"l'blle, beoauae kit i~a.•Uw~t .. , · e$'bllahe4 .... y.ara ap, baa Mea 
neullf t.aor.aabc la t~te talr nau an4 ,..,.-.ttoa tat tt ·•• al•r• 
eAjOJMJ Mo&llH lt 11 looate4 ill Olle et the Mit Ma1ltltu.l eat health• 
t.l .. ott•• ot-.. beaa!Mloab Yall.,, 1,800 teet a'HTe aea l..,.el, aalt 
aa intelli1ent aa4 reftae4 ow r nd1IJ', and reaote troa the pernio1oua 
and cluoraltd~ intlv.eno•• ino1clent .ore or x ••• -;-ro town ana oltt; 
biOauH a;:z tfOa the bir•roo••· lilulirl 'iifoou. t.nFa!iiya, he 
throqicl reeta, and Ot'li'er ailur.-nt• that ~t the~ troa hr.-
&ioil, lt la not .o"littlou.lt tor lila iie'iito a ;""b''IIiini'iliictti• 
'to""iiu4j; aid to b'., wlthlii tr.m.--or not tu ean•lmoram;;--
De'oauH the puil"l• .!... tbll koliOo'l baTe enterd WI tiiout'"lttHouity !!!. 
§enior ClUtel Of _.,e"'"tli'e tfnberartf'ot Vlrcbila, and haTe 1radv.atecl 
troa tha on thetrrit' 'Yiir' • eiaatnatTOn; beoau•• it• "Cii&rs•• are 
le~a U&ii tho Mot !!!l. otlier vlrcinia aohooi ot Uke 5rade anct. the' .... 
"8'aUoatl'OU.I adniii'ace•· - - ---
ClaaMa are torMd tor tho• la nen 'bba .on ntlMBtal lqU.Ih 
nwllea, ud bo)'a aa fCRUaC •• el..,.u year• ot •c• are re .. lTH lnw tho 
tohlol. ibovlcl aq J*pil, alter a Nr trial• pl'ft'e laeorripbl.J Tloloua 
an4 wlth.ftt aenM et ll ... r, he will be p.....-17 upell.a, •• hie re~eatioa 
ww 14 be la;)ari•• w the eobool 1 but 11Ure the P'lPll 1 • ealr ••lt....S.llH, 
••11-ladU&.U aiUl lacloleat - taulta wo otto clu.e 1ao s..p,.,.,. U.. train• 
lAc - ttu Pr.laoipal will oheot'l\lllJ u.4 ••lcnaoly wad.enate to ao wla the 
'bor'• ooatl.dnoo, to eo toator hie 11lt•reepeot aD4 to eo appeal to Ide 
'better lanlno\t aa4 aobler u.ture that the e..,..~ill1'0l7 •ba4 .,. •1 
4no1op iato· a -.n with euoh oapaof.tloa •• wlll roater aw. an honor \o 
biuelt aa4 • blettlq 'M hie rau. 
'the tllaolpllu ot the u)lool lt ndut aDd rtprwl, lNt al•J• 
with nfeNAM to tu tru .-alae ot t&e ,.rr-: lr .. Geat witH w a 
41eo1pl• or lMnt.er. W. baTe lNt tn nlea •~ pTonauat, and ely noll 
•• are ft:N.d.a on what 1• tor -the INPil'• hlchelt coocl ad. noll •• ho 
hlaaelt teele hi wpt to reepe.ot J --. •• ho ••t o!Mertall7 aacl bpllol1a• 
1:t obeJ, aot troa ""lle tear, lNt tr• .otlTea won~ ot a._ ..... M7 a 
Ill a rod to a tne -.hoot. We uall enoe.anp Ida 1ao be tn~l, h•-
oralllo aacl lafutrt.CN.a, \o detpl" ••baa a.M oan•t•, an4 t.o nelt.ber •· 
T014 ~ft l'el'pOatlbUlt)' 'bee&ule lt •1 null uacer &K pu.le:bant, 
nor to thirt 4\d)' 'beouN lt •z be irkaON aiUl eploaau,. 
!he oorpe ot teaoher• will oonaln ot •• who will hltln.to aa 
l.atS..te rolatloa &ad enablia a ol••• ~pe•S.tloa with their ..,tla, 
'bo\b la aobool rooa Q4 en tae pla7 crcrt~H - wbo will toll with thea la 
l.U 
tb4tt.r n•lea, ant will aeek health an4 antal relaa.tlon WS.\h thea lu· 
their plaJ • who are reaC, ~ a••~ the role of -.1DC ~lr ....,lara, 
wl15M\n f•r of l.aft.rrlq 'r tbelr own U.Yel or ooDChan th• oeat..,t 
ant aoora of t»•• \beJ .... 1• hacl aa4 lanno'b. 
Bellwtq tba'b •'h47. lib otlt.er art. 11 rentere4 .. ,. ploaaaat 
an4 pro.tltable nea qa-..·iieall.J pvn.t, we el'l4eaYor t.e utllile 'bh4t 
P"Jil* • tt• &at •• ~nlaer bh ldereata b)' a •tho41eal .. ,......_.., 
ot all h11 b.wra. The eall to work &114 4•1aJ •n u obaei'YM wlth tu 
..... proJ~Ptn••• an4 aJAerltJ •• 11 the 41-.t.aaal tor plq &M reoreattu. 
'lea boUrt, properlJ clbi4 ... , wt ot ft'ei'J W.iiJ to.r, are 4~ to 
a .. lnt; earnen labor ta the aoheol•nou aa4 ln P"l*rttlea of the wrk 
f.-r ta. aobool•reou. learcllq ,.plla prepare Moh or'• le81oa with the 
aaeinaaoe of the 'eaohera, and an thua newnc•• .- eaablo4 to •u 
..-rfen reoltatloaa, an• b thl1 •7 \lle MJ et orilaat;' oapaotv, it u 
H ftllclltNI an4 iatunrinl 1 •1 •tnrlp theM of eYft tho Mit br111Qt 
tal..ta. · 
llhlle our an.•l oan ooatl4eatq refer \e all ef l\1 patl"oae ot 
ta pan aat pron•• Maalona, panl-.lar attoatlen 1• oe.llM to tlw 
tenlitoal&ll of the ProfoaMrl ot 0\\r Ual.Tertltloa. !he .. ceatleaea 
appq the but ot -all wna •• to the uoollu .. or non uoelleaoo of 
•"7 aaM1-:'"t)lel~an4 euoo••• ot lta oliYoa at the two"'"' 
lobooll of tho aw~. 
aipet/ Oharlea a. Roller, Prl .. lpal 
lU 
All a:traet et t .he 4elorf.ptton ot tl\e Y&r1o.u oCNrHa ot •''*'7 otterecl 
"¥ Prote .. or Boller in the Oa-talope at lll2•ft ot the Aupata kt.U-\&1'7 ......... 
z. TD 11191.118 BRAICI!Ba 
1'\ 11 a f'Jteq•-' oOIII)lal.Jrt that ln our hl&h eohoele 
too 1a1oh attentioD 1• pat.4 w the RHJ ot Aaoleat Lqpac•• 
an4 too Uttle to the Jacllu, anct that P'IPlll are on• 
ae11t tra tutr door• well 4rlllecl h X..tla &lad Greek an4 
~•lac ~t ~ 1n41ttereD\ ••~tntaaoe with their aother 'H&U· ln tble Ianlt'tltln IDclllh 11 put 011 an entire 
1f!&l1!J with the .Aaoiat L&neu&ea, ancl the ettod ma4e 
to it•• tlw pu.pll that thoreu.p ancl praottoal bowle4p 
et hi• Ollll laapap \hat t.a ao Deo•••I'J to a r ... q and 
oorr.o'\ eqreelioa or ~t. 
lelift'in& tbat no braaeh ot e4uoatle la more neoela&I'J 
than ~rre..- •rlltnt • P"Pll la escuaed troa the atad7 
ot or'rocn.pll,, and 117 r.otu:tlona la lt are re~S.r .. 
troa t!ae entire aobcoll t1Yi4e4 into olanea with retereoe 
to naco et a4Tano•uat • T.a.-bookac Jwintoft 1 a Won Book, 
iwinton• ~ Aae.i7ai1, we·at1aa • • PraotiM Won a. 
1' 
lagl1u or--r and Rbnorlo 
(Da15[ leoitatlont) 
f-"•'boOkll awtntoD' I Clr&llll&l' WI lOili, Bwlntoa t I 
GraJIMr an4 Cnpoaltin, a.pwn • a Rhetorlo. Seleotlont 
S.a llooutloa. 
Ten•llloout ltdatosa'• UD.itecl Stat••• 8wlnton• • 
ValYei'Ml, T&Jlor' a Jlaml&l, Ll44•ll'a hM. 
T_..boote1 loleotie 8erie1 lo•• 1 and I. .Aaeioa' 
ceocrap_, atudle4 in ooaneotlon wi-h AaeieJJ.t hiator,r. 
!at•'Moks Loa&' • Atlaa. 
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llooutloA and Deola.ation 
on.o ft'Rllll in eaob ..... 11 4notod to 4eolaatin, 
r-'lna ortctul OCirapOaitl-.a, Ul4 roai1ltn& aelooio pa11a1•• 
ot pro" aDd. poetq troa the ben llllllah author a. 
· 11. .UOIII'l W01WDI 
Ill tM.1 clepartMat a perteot lal.owle41• ot tonu ta 1ll 
ai nM \\POll• ant pupil a are tllorwptj 1roUn1i4 'Iii tho ta• 
fleotiOiliJ t-7 are .thea ln.tJ"¥c•e4 1D 8Jil'tU, &ad \r&JLI-
lde th., ather• ia the orior ot tholr 41ttlou.l\f. J)eoicle4 
iHlliAaoe la cJ.•• to rentorla1 11\&llall in.to Lath &l1i 
O...et hti 4allJ e•rol••• are roqutre4. AaiiWif.ztc that a 
kllowlMp ot' ttl••• l.anpt.s•• l• htfCblr e11eattal to a 
thor~ ••n•tatanoo with 0\lr ewa, a proalael\t toaturo ot 
ifle naruot~OA in thea will \)e to oonai4er the la.,_rtaat 
otttoe th., pert.ra 1a the toraatt.oa ot the lara• o.laaa ot 
IDclllb 4ort.atS.Yo 110ri1. · 
Latla 
(""-; 00\lr .. a) 
flrat Cov.r••. • fb.ia ob.11 la thoreu~ lroun4e4 lJl i;he 
eblplo parM.lpa ot ia.tlootioa, aa4 U\isfi oonstl'\lo an4 
anaq.o •'--P~I aentg.ooa. Ten•bookea Harkr.oea •a Gn-.r, 
Letb Rea4er. 
Seooad Owra...- 1a thta owr•• ~· tor~~~ of qatas of tho 
lanpac• rill be ocmeiclor.._ la a hller and. aore aot.Utt.tle 
armor, with ra41qa troa O••••r, 8all"a\, an4 Oiaaro, •ll4 
4atly ti'aatlattoaa of lqlleh lnto LaUa. tat-booka2 Ca•••r, 
8all1ln, 01eoro, Barkn•••'• ara ... r. 
Thir4 Coar ... - Gtl4ar•l•~•'• s,n~ax ta t-o~chl7 
tavald, and &\&thor• ot mor• 4litt1CNl'J takoa v.p and oare• 
tully .wtlecl. wiih daily traaala\tua of lnclleb toto 1.&\ta. 
Tut•'boGkiJ Cloaro, Lt~, ftrcil, Jcmet' ln,.IM8, and 
0114•1"•1••••' • Gr...ar. · 
hlU'th 00\lriO .- Greater YipJ' and. ol~• are enoouras.a 
ln traaalattoa, and the IJDt&Z ot tu lanpaae l• 1llua-.rato4 
bJ oricia&l e.nrol••• prepared t.y the tnatruowr. 'l'ezt•'beotea 
LtYJ. taelt••· Boraoe, ~·•aal. Qll4orateOYo'• or ..... r. 
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!here are three oourua ta\l.lht, .t.allar to tho•• 1a Latla. 
rt.rn Got.U'M•• 'tat•'bHtat Ooo4wtn' a Orumar, White' • 
bero1•••· 
Seooat:l Court••• fext•beokiJ Oooclwin' • Ora..ar, White' • 
Jxerolaea, X~a. 
fhlri 00\lrH.• Ta\•aook•• Dneathenea, Hour, lla4lt7'• 
GJo--.r, 01'1&111&1 I'D rot•••. 
.. 
Ill· PUICI .AID OIRMU 
Objena ..p~ to be a\talnetl 11 • oorreot pnmaaotat1on, 
red.J aDj . •l•caa~ traaalaUoa, tu.rou.e mowl~~ ot tM c....-r. 
InnN,tlon liJ a pe·U.-n Who ia fl gndU.te ot he Ua1Yenltj' 
ot Tirchia lll 'both lanpac••· 
!ext-books I Otto t I J'raeh Gl' .... l", CollK~ 1 I frnoh 
Rea4er, and ae1eot1oa• troa Baoia• Nul Molter•; Otto' 1 a.,_ 
Ore•r, Whitney'• 0.~ Reader, and Hleotioaa tros lobUlar 
ancl Goethe. 
rt. ~ICB 
'thl1 ••rartun\ •"Dr•••• a oaaplete courH ot p1ll'e 
matheaattoa (•• tar •• ealwl•a), theorett.o.l an4 pnott.oal 
~"qln,, an4 an latrod.uetorr ""r•• 114 ,eh·U eactneertq. 
4rl thll.etlle 
fhe atu4eat will 1>e tbOrwchlJ &J"'Un4e4 1a the el ... ntt 
and IU.a4 ... ntal pi'laef.plee or aritbaMt.e, azul apeelal repN. 
will be ha4 to tbe applloatt.oa ot tMae prlD.ot.plea to coa• 
Mrol&l O}M't& t1oua. •~oh a a tU HOW1t • ln\er••~, peroen"Mc•, 
JU&Dtu..-~1o~a, ~o. 
fat•boota a· 11hl te' a ,,..ott•l an4 Steph.aaoa' • Ooa• 
.. roi•l .lritU.tlo, Beb1aeoa • • Tea laapl••• ia7' • ..Uc•~raa, 
Wentworth'• ..._try, Wennorth'• trtsoaOM•~· todlaulter'• 
frt.pn..-tr.r, Puokl•' • Conlo Jeotioaa. Da•l•• • aacl tlll•apie' a 
sunqtas. 
1'' 
T. IUVRAL 8011101 
tat• o•r•• la neoeeariq a llai'e4 one, ae DO prmwa 
p...,..,..,loa 11 OOilMaplatM for efttna .. u.poa theM ndlll 
la our .. 11•1•• and ua!Yertltlet, and Doth tt. .. aa4 .uttlolent 
appar&t\ll are -.a11la& la aon ot wr prepera'\eq eohOell tor 
U7 creat or deolcled dYtno ... at ta thlt 'btllnoh et leantac. 
A lalaoi"&MI'J equ1ppe4 with · •PI*'-w• at r~• · attloien' 
to illunrate an aod.emio oCNr•• enablea ui to · &lYe oonl14erable 
pne11loal lannaotioa ln ~aloe an4 ou.t.nrr ~ 
ten-boot. a• fteele' • Pb7aloa, h"le• • Oheaiet'7, au;• • Phyd ... l 
teocnl'lV· 
to theae wlljena apeolal attentlOA will " p?ea, anC it 
will lte the clv.ty ot the lanru.oMr to teaeh .,.rJ fUpll to write 
a talr aA4 lecl'ble Aala4. Iunnotloa will 1M &iY• la 'book-
t.eplq, anfl pupUa taucht lN.alDe•• toru, •oh •• writt.~a~ ot ••"•J artlolet et e.creeaqt, 'bon4•, obeokl, ate. 
APPBID!X L 
MBUII IIS!ltV'flOII or Til 
.USOCWIQJ or JULlt'ART OOLLBGBI 
.UD &CBOOU OJ TU VIITID ftltBS 
Atbalrtl lillanl A.w-. 
In IAD4cm, O.Ue.tlnt 
AUlral Parrapt .&. . u., 
toa • • JliYer, In .~.,...., 
AVOUSfA lllLU.ut Ac.u>lt« 
Pert Detiano•, Vlrcf.nla 
Boll•• aohool 
J&tkHn'rllla, nor14a 
BOrtea•owra Jd.U.•JT lAnituta 
Borclanwa. In Jer.., 
Iron Mll1'•17 .load.., 
8aa Dlep, Callto1'D..la 
oanla Helpu ¥111\ai'J .4 .. 4..., 
t.eMJ~oa, tean••• .. 
taw Olt&del 
Charl•.tea, 8o•1Jh OaroU.D.& 
. 
ColuUla IUll\&17 MMOII¥ 
Oel'~~Dla, tenne .. •• 
Oul--• J&ili UI'J .._._, 
Cu.l'f'er,· 1D4iana 
fla'I:Mnae MlllMI'J lohoel 
WapaaboN, Yir&lala 
rler14& JU.UutJ ._ • .., 
h. Pa'tser•lNrc, Jlorilla 
Perk VRS.•a Millt&I'J .... .,. 
rork Vnlea. ftrpnl& 
Gr••abrier Militar,r iohool 
Lewlalmrc. llaat Ylrctnla 
hlt Ooaat IU.liMI'J Aea4-.r 
Chllttpon, ld.aalaalppl 
8&1'CI"&YI Mllitar,r .load.-, 
Cbathaa, ftr&ida 
lowe M1lltf.J7 8obool 
aow., In41&A& 
leaper .Mlllt&17 Sollool 
hoatTllla, Kiaaouri 
s.ntu.-, Milit&r,r Iaatit•t• 
Lpd.u, lent~oJGr 
L&lalla ld.llUI'J 4ea4_, 
Oakdale, In T•rk 
fbe M&nltua Sohool 
»&nUUla, Jn York 
Marioa Iaetituta 
Marton, .lla'baa 
Jllandca. 10.11 tary ...... .., 
~rora, llllaola 
tlut Mate&ll\ltta Ao&cl_,. 
Woe4nook, Ylrpala 
Mluourl Klli taJ7 Aoa4-.r 
Jiazioo, Mleteuri 
Morpa :Park .S.UMI'J' Aoa4-.;y 
More-a rart. llllnol• 
e.rp& MlU\art Aoa4elll' 
Coll•c• Park. Georcta 
Geor&ta lllttar.r Oollece 
Jlill ... CeYlll•• Georcia 




Oak ll4p Jllll..., Md.., 
Oak ll4p, lenh OarolS.aa 
Oklahoa ld.lt.urr .UU•B~~ 
Clar.-r•, Otlah.,.. 
,....,.1••1• Jllliia17 Oollep 
Cnen•r • P.aqlft.llla 
Rtyeralte Milltar.r .._.__, 
Qat.~aotwlllo, O..rata 
leanM lUlUaa17 ._._.._. 
lleWUot. , ..... .. 
Aattuok School 
fartk•lt, Mbmeeota 
Stauntn Jl111\af7 AoaUia)' 
BtJuailoo, Tlrcwa 
h. .John' 1 MiU.tary J.oad-.r 
)el&t1,14, WltOODiiD 
ft. Joha• • Jd.li'MJ7 Scmool 
•uaa, I&Aaa• 
"· ftw.• 1611-1'7 .... .., a,. hal. JliJUleiOta 
feaa••• .. Mllltar.r tnltltuto 
lw'odwater, leanotl" 
taa• Jl1l1UJ'7 Innltute 
San .latOilio • tuaa 
Valley ,ore• ~lttar.y Aoa«-.r 
'la7U. P41ll.I&IJl'Qftl& 
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1 .. Jlaioo lllllta.., lBnltute 
lo•ewll, IRKgi .. 
In tort 11111•,- Aeat.., 
Qor.-,ll-ea-aa4Ma, lew Jork 
Jenhw-'el"'l Mlll•l'f aat 
Janl Mat..,, 
Lake Oen.n.. Wl•••••lA 
ftrctata Mllt'-17 Jantt\lte 
Lexlqtea, YlrCS.ala 
Tl~clal• PolJtoebal• Iaatttu•• 
•laoktliiU.rc, Ylrpllla 
Wosatwnb. Milltarr Aoad...., 
JAalqtoa, MltHUri 





Jtlpre•et•• go.,. to Qad.na at apata Killtary .uu.., •. and Other 




a. L. a. 
D •. 1.,. O •. 
a., •·· G. 
100 Goal 
10 Lap• 
10 Penal'J toura 
A at\14-.t at a alllta17 aoa4..,. •. 
!be e\u4ent 'MJ4l.. 110aetiMa raterr.t 
te aa the O.dat Oorpa • 
.l oaclat 'Who hal atten4M tbe aoad_, 
tor at l•lt one aoa4aaio J•~"• 
4 oadet la atten4anoe tor hla tlrlt .,... ... 
lre&ktan a.u 0..11 .. 
&upper loll ._11. 
Uae4 la reterenoe to ... 1.. ~·~ 
•• •eat •·• tor .. .,.,., .. wnc wha'i 
are •• baTiq tor dll$1'lV. 
A crap ot et.clua aaalpM to aorubb• 
lq the m.e11 hall ta'blea,. ohalra, u4 
tloera ... 
A pqal'f tor latraotloaa ot the rulea,, 
brrolYlac the tnnater ot a ~lpalatet 
maaMr ot wheel barrow• of ooe.l troa 
tu atorap pile to tM boiler hou••·· 
A peulttJ' tor latraot1on ot a rule,, 
11l1'01Ylft& a ltlp&late4 aua'ber ot 
lap a &r0\Ul4 the parade &I'Wll4 ,, ao• 
ooapU.Ibe4 19 •rolllnc la a llilitary 
J~&Dner. 
4 peaalt7 tor 1ntrao\loa of a rule, 
iATolTlq •reht.nc la. a alllh.I'J lllliUter 
tor a atlpll&t ... n1111'Mr of 'tour•'. 




Ia a Jraoe 
!here ~·· Para4a 
111 
IULAJt&.TlOI 
V-.4 la retereco• \o the la«J who 
11 to ao..-panr tu oa4et to a 
... tal haottoa. 
tbe oaclat waah rooa. 
In "'nd.ac a eorur • a n .. ode\ ••t not.. and la t. at.u-.17 .auer 
pertora left or rill* tao• before 
prooee4iac la the new 4lnltlon • 
... hl&hl7 uaaerataA fora .,. tbe 
alll\a,., peeltloa ot iatteat;iea. 
'Ia tire\ two won• in4leate that 
tu 'Macl• le aoa4iq tor the 
par\l«Nlar torMtlon 11bioh 1• naud 
ln the third. wor4. 
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Al'PBIIDIX M 
An Artlole Atpeariac On Pace f ot the Btauaton (Y•. ) len x.ea••r 011 
A.up.at f, 1918. -
lAMILUR JA.US 011 FWL8 P~ OP iiQilft nA.R8 JJJOa 
Datecl eipty yore aco, a program tor the OOIIIIIAtnoeaent exerotaea 
at Old Port Aoa4--r - a prlYate aohool ro~r~ leoate4 near Old Stone 
Ch\a.nb, fort :O.tianoe - .baa oo• to lipt aaoac the etteota ot a oountJ 
real4ent. 
The blue aneet baa Wltluswo4 the ra•ac•• ot tbe well, and l»raYe-
1¥ aeta tonh th• eTenta aoh.clule4 to take plaoe on We4nead&y, hl.J 14, 
1868. The 1N1ld1n&• hoaaiq tke aohool ft&ye lone Iince O.en 4eatro7H 
b7 tire. 
Pollcnd.Jl& a pra~, the propaa Nl!lounoea the •Dlatriwtioa ot 
iohaea, • 'ft!Uld. take plate. 'fhf.l t• prewaecl to sean the awartlac ot 
jlplo.aa an4 poaai'bl7 other b.oaoH~ •• no aentlon ot thtlt event• lt 
•4• &nJWher,e elae. 
Prinoip&l ap.M.br tor the oooaaloa .,... J. D. labotea, ltq. , 
ot "t.hia o1 ty. an4 tel\ .. le41otoey wa • c1 YtD. b)' 4· J. Bower a. 
Ka~q ot tho•• t&killC ~n 1a the euroi••• bore naraea t _h&'t are 
•• ,. taal.Uatt in thil leat1on. !he)" ftNU c. r .•• l .. a, "· t. Orib'blnl, 
J• !. Ballar4, Jamea Jell, ~. M. Crawtor4, B. 1. MoCQe, P. M. Bell, 1. r. 
&toner• J. Poap, a. a. iloCue, 1'• M. Welaon, J, W. Cltne, .J. W. Pleher, 
L. Stuart, V. I• 0\lf, a. B· Ora1ftor4, J• O, M.oClunc, J. 11. O.rawtort. 
o. P. lllh)'Mr, and 11. J. aoow.. 
AliO fG\lnd -..a a reP.~ oard., ••nt lq Principal Q, 11. Paonr to 
r. w. MoOue. &aq. , oenoerldn& the nutllea ot hie cta.«bt•r, J•DAJ Moehle. 
htH Oot. 111111 the re~n reeorttlfl that Jeazq •de ezeelleAt; procreaa 
in he:r two atuctie•, orthocraptq and ree.41ac, aDd that her oonduot waa 
•tt.rn rat•• • the auper1ntea4ent notticl on the paper, •t 'bel1•'~'• the•• 
N(Mna will induce the ohildrea to atd)"• • 
1'0UIOI SCBSOOLI 
!uU;loa teea to.- the Halion a\ the Old Port aoad.., ,.,... hr 
coaon IQclllll, t20J hlper Jft«lia, til& Greell: ana Latin., t!o. lift)' 
oenta •• tet tonh ae • wa aurttobnt tor incidental espn•••· One 
halt ot the tutlon tee .... paJ&.~l• at the en4 ot n .... 1101ltha; the .,. •• 
.a1Dder at the oloae ot the ae••lon. 
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tN•n• ot tht.• burtltutloa or lean:alllc nret 'the leY. b. 
BJ'OWQ_, wa. Orewtori. .. t • .J. Parkt.&d .. a. B. Plalq, anct J. C. lloCue. 
• Prtnelpal o. x. h•t•r ot -the Olcl ron aoa4-. •• a elo•• trieu 
ot Cbarlee iuunllle Jtoller. anA it la ttelintNl the two Pft\le• 
.... oollaborat ... la ~lac ln the ron Detianoe .-ait7 la-




















lequeno• ot BYtN:Ra, 18St-1M& 
fh• tcnmd•r, Cb&rl•• iwaraenillt loll•"• bora at 1ft. 
au • .,., Vlrclllla, on *1 a. 
1M 
Chadet a. Roller enttra the ValTel'aiV ot Vtrpaia. 
Ch&rl1ta a. Roller ae"ea with O~n7 1S", ln Vlr&hd& 
Ba&l•at, aulped. to Stuan'• CaftlJ7, Coftted.erate A7wt• 
Cb&rltl a. Roller ""•' in the Ytrglai& i'tate 1A&lalabre, 
lieluaoatl. 
Ch~n·lea a. Iollar retune \o fort Defl.anoe, Ylrcl.ai&, ancl 
ucint t•oldac in the OOBaU1i \7. 
Charlea a. Roller, tlr.., bona at Port Detiaaoe, s.,s .. Mr 1, 
!he tlrat bd.l41q ot the preaent A.upata Millts&I'J Aeri...,. 
areotec.t. 
Oharlea a. Rellar aota aa a.,_rlat.Uea.t ot the Ytrcinla 
State Sobool tor the Deat aDd lllat. 
Ru.£b,y 1ntro4uoe4 to the .Aia&alt& o&4eta. 
laaa'b&ll orpntaed at .Aupna. 
Poetb&ll orpniae4 at Aup.au. 
iaaklftball orpa1ae4 at Aupata. 
fbe touncler 41ea on Aup.t 29, and ida \wo aoaa, tboaa 
.JaoolJ Roller azul Charlet au..mUe Roller, Jr. "Moo• 
Co-prinoipala • 
.A.oUeate JJall eoaplet.S. 
lig Jarraoka ooplet ... 
--lor a. o. t. o. 1natsllri by War O.part..nt. 
Olatcloor nl.UC poQl ooaplne4. 
e,.aaiua OOIIPlete4. 
Qo.prl.Bolpal thou.• ,J. Roller cliea on Jfaroh 10, anct Charl•• 
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